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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
PORTUGAL Y ESPAÑA.—PEOME-
- SAS DEL EMBAJADOR LUSITA-
NO.—ORDEN DEL MINISTRÓ 
DE LA CTOBERNACION. 
Madrid, 25. 
Han celebrado hoy una larga con-
ferencia^ en la Secretar ía de Estado, 
el señor García Prieto y el Embajador 
de Portugal. 
Este aseguró al ministro español 
que en el más breve plazo posible ce-
sarán en Portugal todas las manifes-
taciones antiespañolas organizadas á 
consecuencia del úl t imo y fracasado 
movimiento monárquico. 
También ofreció que el Gobierno lu-
sitano impedirá, enérgicamente, cuan-
tos trabajos políticos puedan tender 
al perjuicio de España. 
El señor García Prieto, á su vez, 
anunció que el ministro de la Gober-
nación, señor Barroso, ya ha ordena-
do que se internen en su terri torio pa-
trio los escasos portugueses que aun 
queden en las inmediaciones de la 
frontera española. 
m CUEVAS (?).—EL G-ENEBAL 
ALVAREZ SOTOMAYOR. — SU 
FALLECIMIENTO. 
Madrid, 25 
Comunican de Cuevas—(no nos di-
ce el cable en qué Cuevas, y hay en 
España 45 pueMos con el mismo nom-
bre)—que ha fallecido el general de 
división don Femando Alvarez de 
Sotomayor y Flores, actualmente en 
la Reserva, con situación en Almería. 
El general Alvarez de Sotomayor 
procedía del arma de Arti l lería. 
Era Caballero Gran Cruz de San 
Hermenegildo, Caballero Gran Grm 
áe la Orden del Méri to Mil i tar , y per-
tenecía asimismo á la Orden Mi l i t a r 
de María Cristina. 
Ka muerto á los sesenta y ocho años 
de edad. 
Su fallecimiento ha sido sentidí-
simo. : 
EL PATRON DE ESPAÑA.—SU 
FIESTA EX SANTIAO0. — LA 
OFRENDA EEAL. 
Santiago, 25. 
Con la más suntuosa solemnidad, se 
H celebrado en esta Santa Iglesia Ca-
tedral la fimción de la ofrenda al 
APóstol Santiago. 
el religioso acto estuvieron pre-
sentes dos arzobispos y tres obispos. 
.El Gobernador civi l de la provin-
Jja de La Coruña hizo, en nombre del 
% , la tradicional ofrenda. 
Seguidamente efectuóse una muy 
^cida procesión, funcior ando, duran-
te ella, el famoso "botafumeiro." 
t, A la fiesta asistió un inmenso gen-
2l cardenal Aguirre, conmemoran-
' f la festividad del día, ha obsequia 
do con un espléndido banquete á las 
^toridades y á los prelados que con-
JüTieron á la ceremonia de la ofren-
A L T A M I R A E N V A L E N C I A . — A 
LOS JUEGOS FLORALES. — 
B I E N V E N I D A . 
Valencia, 25. 
Ha llegado á esta capital el ilustre 
Director general de Enseñanza, doc-
tor Rafael Altamira. 
Fué recibido en la estación férrea 
por las autoridades y representacio-
nes de todas las corporaciones y cen-
tros de Valencia. 
E l señor Altamira viene como Man-
tenedor de los Juegos Florales que 
han de celebrarse en esta capital. 
A l descender el señor Al tamira de! 
tren, fué saludado por el Alcalde de 
Valencia con un elocuente discurso de 
bienvenida. 
E l señor Altamira está siendo feli-
citadísimo. 
E N L A S RUINAS DE N t l M A N C I A . 
N [JEVOS DESCUBRIMIENTOS.— 
í I A B I T ACIONES CELTIBERO-
ROMANAS. 
Soria, 25. 
Cont inúan con gran éxito las esca-
vaciones en el histórico cerro de La 
Muela (Garray) donde estuvo la fa-
mosa ciudad de Nuraancia, á ocho k i -
i ó m e a o s de esta capital. 
Entre las ruinas de esta—á sayo 
descubrimiento tanto impulso dieran 
los arqueólogos alemanes Sohulten y 
Konen, expresamente pensionados pa-
ra ello por el Kaiser Guillermo I I , de 
Alemania, con la venia del Gobierno 
español—se han encontrado los ci-
mientos de veinte habitaciones celtí-
bero-romanas, y en ellas, además de 
cacharros y monedas, muchas pesas 
prismáticas de inestimable valor Ar-
queológico. 
Las venerandas ruinas están siendo 
visitadísimas. 
E N VALLADOLDD. — U N EMPRES-
TITO.—SU DESTINO. 
VaHadolid, 25. " 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
aprobado laN emisión del proyectado 
emprésti to de once millones de pese-
tas, amortizable en cincuenta años. 
Se dest inará á la pavimentación de 
la ciudad y á la construcción de un 
matadero y de un grupo de escuelas. 
E N AGUAS DE I B I Z A . — U N Y A T E 
OON AVERIAS. — EMBARRAN-
CADO. 
Palma, 25. 
En aguas de Ibiza embarrancó el 
yate inglés "Annore l , " con avenas 
en su máquina. 
Desembarcóse todo su lastre, y, au-
xiliado por unos remolcadores, ha po-
dido ser puesto á flote de nuevo. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 25. 
Con motivo de la festividad de San-
tiago, Pa t rón de España, hoy no hubo 
cotizaciones en la Bolsa. 
la 
EL SETENTA POR CIENTO 
s m ñ q u t n a s de escr ibir Importada-s cu 
a son "UNDERWOOD." Esta Compafiia Cui, 
|'a vendido mfls inf iquinai en DOCE nfios 
que ha producido enalquler f a b r i -
^tt tc T R E I N T A Y CI1VCO. L a "UIVDKR-
^ e" l a mflqulua oficial en Cuba, co-
ea los dcmfls Ctobiernos "flel mundo. Los 
Por 
grucrra Americanos é In̂ l.̂ MCS 
" U N D E R W O O D " excli is lvameute, 
811 resistencia & lo» cambios de c l ima y 
Con.N£derarse la mas fuerte, perfecta «n 
^eeauismo y la or ig ina! . 




CURACION de todas tas 
Enfermedades 
Embarazo gás t r i co ,Di spepa ia s 
Gastro-Enterit is, Vómi to s 





Sucres de B A U D O N 
12, R u é Charles V , 12 
PARIS 
y todas buenas Fannacias, 
CABLEGRAMAS DE 1A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
E-ETI'RADA DE TROPAS 
Washington, Julio 25, 
E l Departamento de Marina ha or-
denado qiie 850 soldados de Infanter ía 
de Marina de los que es tán en Quan-
tánamo regresen á los Estados Uni-
dos, dejando sólo una guarnición per-
manente de cien hombres. 
ABANDONANDO A TLAHUAHLO 
Torreón, Méjio, Julio 25. 
A consiecuencia de la batalla que es-
ta á punto de librarse entre federales 
y revolucionarios, los extranjeros re-
sidentes en Tiahualillo están abando-
nando djdha plaza. 
GRAVE SITUAOION 
Pekín, Julio 25. 
S© ha suspendido la reunión de la 
Asamblea Nacional donde se iba á vo-
s 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 1Ü3.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4.1j2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dj?., 
banqueros, $4.84.85. 
Cambios SOÍ-AÍ Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.75. 
Cambio sobre París , banqueros, 60 
d|y., 5 francos 17.1[2 céntimos. 
Caabios sobre í i amburgo , 60 djv., 
banqueros, 95.1j4. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.05 rs. 
Centrífugas pol. 96. entregas áe 
Julio, 2.,11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 ota. 
Azúcar le miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, 
$10.75. 
Londres, Julio 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
9d-
Maseabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. Od. 
Consolidados, ex-inter-s, 74. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís 
eradas en Londres cerraron hoy á 
£86.1|2. 
Par í s , Julio 25. 
Renta (Francesa, ex-interés, 91 fran-
cos, 95 céntimas. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Jul io 25. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 313,889 bonos 
y acciones do las prmcipales empresas 
une radican en los Estados Unidos. 
tar por la continuación ó suspensión 
del Gabinete Yijan-Shi-Kay. La situa-
ción es cada vez más grave. 
BASE BA'LL 
Nueva Yoík , Julio 26. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué ei siguiente: 
Liga Americana 
Boston 0. Cdeveland 1. 
Washington 4. Detroit 5. (Primer 
juego.) 
Washington 7. Detroit 5. (Segundo 
juego.)' 
Füadel f ia 3. St. Louis 2. (Primer 
juego.) 
Filadelfía 3. St. Louis 4. (Segundo 
juego.) 
New York 4, Chicago 6. 
Liga Nacional 
Pittsburg 8. Brooklyn 7. 1 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 25 
Azúcares—Ei mercado de Londres 
no ha variado hoy, sosteniéndose to-
das las cotizaciones de ayer. 
'En los Estados Unidos el mercado 
rige sin variación á los precios del día 
anteriotr, permaneciendo re t ra ídos 
tanto los compradores como los ven-
dedores. 
E l mercado local así como los de-
más do la Isla lia regido quieto por el 
retraimiento de los tenedores, á pesar 
de estar dispuestos los compradores á 
pagar precios llénos, como lo com-
prueban las siguientes ventas, únicas 
de que hemos tenido conocimiento 
hoy: 
5,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5 rs. arroba. Aquí en almacén 
2,562 ídem azúcar de miel pol. 
88.112189, á 3.5|8 rs. -arroba. 
ídem ídem. 
2,100 ídem centrífuga pol. 95, á 
5.04 rs. arroba'. En Matanzas. 
Cambios.— Rige el mercado con 







Londres, 8 dtv _ 
60 dlv 
París, 8div 
Hamburpo, 8 d^v. 
Estados Unidos, 3 d^v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div „ ^ 
Dcto. papel comercial, Sf á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9, lÁ 
Plata española 98. H 
19.^P. 






98. ^ V ¡ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 25 de 1912. 
A las 5 de fa tarde 
Plata espafíoia contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% plO V. 
Oro americano contra 
otro español . . . . . 108% 109% p¡0P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , *•>.'. á 5-33 en plaU. 
Id. en cantidades. , .• . á 5-34 en plata. 
Luises * » • á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peBO americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda ciase de insectos, y para la desin-
fección en general. • - — 
L i N D N É i i & I A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
O 2487 
L DE CUBA 
12 meses $ 16.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 





$ 14.00 plata 
„ 7.00 „ 
3.75 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEOAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 
Luises. . w w » a B S8 se « 4"73 « . •' T»! M s s w 'í 3-89 
Peso plata española. Vl H w w o-»** 
40 centayos plata id. , . ^ . 0-34 
20 idem. Idem, Id. . . M' M x m 0-1S 
10 Idem. Idem. Id. . . ffi « .,, M 04)6 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 25 
Entradas del dia 24: 
A Fél ix (Daniel, de Eeg4a, 1 potro, 
A Juan Y&hez, de Guanabacoa, dos 
vacas. 
A Severino Rodríguez, de Sábalo, 
50 toros. 
, A Tomás Valencia, de G-uara, 40 
toros. 
Salidas del dia 34: 
Para los mataderos <de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
•Matadero de Luyanó, 59 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industria^ 538 machos y 
50 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, á I tu-
ciano Bacallao, 30 toros. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 25 to-
ros. 
Para Pinar del Rio, á Severino Ro-
dríguez, 2 machos vacunos. 
Matadero Industr ial 
Reses sacriBc&Üttó hoy : 
Cabezas 
Oanado vacuno 21í) 
Idem de cerda ¿ l i o 
Idem lanar 22 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en p is ta : 
Íjíi n"> t^osi horp-fp.fi. Bftvffthfl y va-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el k i l o / 
Terneras, á 20 cts. el k i lo . 
Cerda, á 36. 38 y 40 cts. el k i l o / 
¡Lanar a 84, 36 y 40 cts, el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Ilesos sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno . * . . 75 
Idem de cerda . ^ . . . . . . 13 " 
Idem lanar ., , . ... . . M 14 
Se detal ló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
l/a de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20" cts, el ki lo ," 
Cerda, á 38 y 40 centavos el ki lo 
(según clase,) 
Lanar, de 38 á 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 




, 0 1 
•Ganado vacuno M ;. M w . . 
Idem de cerda M M ... M . . .. 
Idem lanar ••• * > . .. > 
Se detalló ía carne a ios siguiente^ 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Osrda,. de 36 á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, á 88 centavos el k i lo . ; ^ 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «ligue: 
Ganado vacuno, de 4,ll2 á 4,5|8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.) 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La empresa cuyo nombre encabeza¡ 
estas líneas ha recaudado en la sema* 
na que acabó el 20 del presente mea' 
d'e Julio la cantidad de £6;259, tenien-d 
do de más en dicflha semana £532 com-i 
parada con igual «emana del año pró^ 
ximo pasado, cuando recaudó £5,726* 
Sociedades y tmpresas 
Con fecha 13 del pasado mes de JuniO. 
se ha constituido una sociedad, que gira-
rá en esta plaza bajo la razón de "Com-
pañía Cubana Piñera Tabacalera," y se 
dedicará, principalmente, á la exportacicn 
de piñas, venta de frutos y productos del 
país, comisiones en general y cualquiera 
otra clase de operaciones de lícito comer-
cio. La Dirección y administración de los 
negocios de la expresada Compañía, por 
delegación de la Junta Directiva, estarán 
á cargo de su Pi-esidente, don Vicente Mi-
lián Milián, de su Vicepresidente, don Hi-
pólito Grandio Peón y de los Vocales da 
dicha Junta, don Vicente B, Milián y don 
Joaquín Hormazábal, juntos ó separada-
mente. 
Tenemos entendido que la nueva Com-
pañía se propone extender sus operacio-
nes mayormente en la jurisdicción de Ar-
temisa, á cuyos intereses agrícolas repor-
tará grandes' beneñeios. 
Por circular fechada en Carreño el 11. 
del actual, nos participan los señores M. 
Muñoz y Compañía, que han comprado á 
don José Trubea Gutiérrez, los estableci-
mientos de su propiedad situados en "Co-
vadonga," Barrios de Carreño y Punta. 
Diamante, sin hacerse cargo de sus cré-
ditos activos ni pasivos. 
La nueva sociedad, que integran los s©« 
ñores don Manuel Muñoz y don José Ar-« 
naiz, seguirá los mismos negocios á que 
se dedicaba su antecesor. 
Por circular fechada en ésta el 24 del 
actual, nos informa el señor don Manuel 
Otaduy que ha conferido poder á sus em-
pleados señores don Rafael V. Reyes, don.: 
Daniel Llofriu Claris y don Rufino Eterna; 
Francisco. 
Si le atormentan 
dolores de cos t ado , 
dolores de cabeza, dolores 
de muelas, y en general sufrí 
mientes ocasionados por enfermedad 
que le prive del sueño , no hay ne-
cesidad de recurrir á la venenosa 
morfina ó á remedios secretos. 
Tome inmediatamente las legi-
timas 
J i j g r " k i s p i r i 
y verá cuan pronto le alivian y 
como puede con t í l i a r ensegui-
da « n suefto reparador. 
Para más pormenores: 
Carlos Bobmer—Habana.! 
.C 2426 
Exija eitpresamenta 1 IuBq tabletas Bayer 
de Aspirina, con la n C m Bayer". 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edic ión de la nmTÍana,-^TTilio 26 1912 
romcnto de la Inmigración 
A s o c i a c i ó n d e i n i c i a t i v a » 
En atenta eircnlar, fechada en ésta 
el 20 de Junio pagado, nos participa 
el señor don Rafael Martínez Oftfe, 
que el 18 del pasado mes, se constitu-
yó en esta ciudad, eomo resultado del 
acto efectuado en los salones del _ Cen-
tro de Dependientes del Comercio y 
al que asistió una numerosa y distin-
guida representación de las clases in-
telectuales y productoras del país, la 
Asociación denominada Fomento de la 
I n m i g m d ó n , algunos de cuyos útiles 
fines conoce ya el público, por lo que 
ha publicado la prensa de esta capital 
acerca de esta nueva Institución. 
La Directiva de la Asociación ha que-
dado constituida en la forma siguiente: 
Presidente: Doctor Rafael Martínez 
Ortiz. 
Vicepresidentes: Pedro Rodríguez, 
Elíseo Giberga y Ernesto Longa. 
Tesorero: Manuel Otaduy. 
Vocales: Nicolás Rivero, Rafael Mon-
tero, Eranciseo Gamba, W, A. Mer* 
chant, Orestes Ferrara, Geo R. Powler, 
H . R. Hawley, J. A . González Lanuza, 
Manuel R. Angulo, José M . Tarafa, 
Manuel Lazo, Miguel Mendoza, J. R, 
Villalón, Pablo Pérez, Edwin Atkins, 
Octavio E. Davis, Secundino Baños, 
L . Palla-Gutiérrez, Rafael E. Sánchez, 
Ernesto Castro, Regino Truffín, Lean-
dro Rienda, Enrique Heilbut, Luis 
Galbán, P. Goicoechea, M . Gutiérrez 
Quirós, Juan Aspuru, José H . Beola, 
Luis Pérez é Hipólito Dumois. 
Secretario General: Luis V . de Abad. 
Son Presidentes de Honor los seño-
res doctor Antonio Gonzalo Pérez, Pre-
sidente del Senado; doctor Orestes Fe-
rrara, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes; el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo; el señor 
Francisco Negra, Presidente de la L i -
ga Agraria; el doctor señor Rafael 
Fernández de Castro, Hacendado, y el 
señor Wil l iam Van Home, Presidente 
del Ferrocarril de Cuba. 
En vista de los útiles y progresistas 
fines que persigue la referida Asocia-
ción, dispuestos estamos á prestarle 
nuestro modesto concurso hasta donde 
nos sea dable. 
A New Orleans Itegarcm en esta se-
mana y en las correspondientes á loa 
dos años anteriores, los siguientes 
azúcares : 
1912 i 9 i i u n o 
Sacos. Sacos. Sacos. 






REPINADO. — E l alza reciente en 
los precios á la base de 5.10o. menos 
2 por 100, hizo que la demanda des-
pertara y se viera la conveniencia da 
reponer inimedlatamente las ya redu-
cidas existencias; como eonsecuenm, 
un gran volumen de nuevas operacio-
nes se ha llevado á cabo á la base 
previa de 5c. menos 2 por 100. 
EXISTENOIAS 



















(WIULETT Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 117,078 
Boston 28,046 
Filadelfia 42,115 
N . York, importadores.. 15,765 












Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 8.985 á 4.05 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 8.485 6. 8.55 
Az. de miel, 
pol. 89 8.285 á 8.80 
lio, l io no. 1, 
88 N & 8.285 N 
Surtido, p. 83 á 2.785 
4.28 á 4.29 
8.78 & 8.79 
8.48 á 3.54 
ft 3.50 
a 3.00 
% P|0 D. 
10 p[0 P, 
Londres, 3 d|v. . , . 19% 
Londres, 60 d|v. . . . . 1 9 % 
París, 3 d|v. . . . . w sib 
París, 60 djt, ,. . w y . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4*4 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad Í4 
Descuento pape! Comer-
cial . M >, 8 
AZUCARES 
AzQcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, & precio do em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, «n al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para azúcares: M. N^dal. 
Habana, Julio 25 de 1912. 




COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrifuga^, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.625 a 2.69 2.87 4 2.94 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.285 & 2.85 2.54 á2.61 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 2.086 & 2.10 2.29 á 2.36 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto. 4.90 á 5.00 á 5.047 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
raM de los señores Czarnikow, Rian-
da y Ca. 
Nueva York, Julio 19 de 1912. 
" L o más importante en el mercado 
de azúcar, en esta semana, ha sido la 
serie de alzadas ráp idas en Europa, 
.producida.en los primeros días por la 
prisa de vendedores en descubierto 
para cubrir sus grandes ventas ;de re-
mola&ha de la cosecha actual, lo cual 
dio por resultado qne los precios, pa-
ra entrega en Julio y Agosto, subie-
ron á 13s. 6d. libre á bordo. Los ru-
mores que circularon de que el tiem-
po era muy seco para la nueva cose-
cha, también fueron, en parte, causa 
del movimiento ocurrido en la se-
mana; y los precios para entrega en 
Enero-Marzo subieron á l i s . é ^ d . l i -
'bre á bordo, de lOs. 2 ^ . á que se 
hallaba á fines de la semana anterior. 
La affitacióu considerahle en Euro-
pa se reflejó en cierto grado, eomo do 
costumbre, en este mercado, cuando 
los refinadores estaban abasteciendo 
una demanda activa para su produc-
to.^ mientras que las existencias .̂ e 
azúcares sin refinar eran menos que 
nor ia les para esta época del año. Es-
.ta combinación de circunstancias era 
demasiado fuerte para resistirla y 
una sucesión de rápidas alzas, ascen-
diendo á 25c. por libra* ha sido paga-
da por los refinadores, comenzando 
día 12 del presante, con compras de 
Cubas á 2.50c. c.f. (3.86c.) culminan-
do el día 16. en que pagaron 2.69c. 
(4i05c.). Después de haberse abas-
tecido, ^ temporalmente por lo menos, 
Jos refinadores demostraron, como es 
na tura l menos deseos para continuar 
•comprando al nivel más alto, lo ¡uial, 
unido á la baja que sobrevino en Eu-
ropa, ha, causado finalmente una ten-
dencia favorable aquí ; pero aunque 
todavía pueden hacerse ventas sobre 
üa base de 2.'625c. c.f. para Cubas 
(3.985c.) los vendedores han demos-
trado poca ó ninguna disposición pa-
ra aceptar 'este precio. 
E l mercado europeo ha estado exci-
tado durante la semana, con violen-
tas fluctuaciones diarias en los pre-
cios, tanto en las entregas de esta cc-
secha coono en los de la próxima, de-
mostrando alzas de más de Is. ñor 
quintal inglés. La subsiguiente baja y 
pérdida de la mayor parte del alza 
obtenida, demuestra que ha sido pre-
maturo y exagerado el temor de un 
daño permanente en la nueva cosg-
eha. á causa del tiempo seco. Según 
nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana , el tono es quieto, á las cotiza-
ciones siguientes: Julio, 12s. 3d.; 
Agosto, 12s. 5d.; fotubre-Diciembre, 
lOs. SVid.; Enero-Marzo, lOs. 6d., las 
cuales demuestran alzas, durante la 
semana, de 3d. y l % d . en las entre-
gas respectivas de esta cosecha y 
3^4d. y 3%"d. en los de la próxima. 
L^s recibos semanales fueron de 
45,761 toneladas, en comparación con 
46,050 toneladas en el año pasado y 
47,384 toneladas en ]910, como sigue: 
1912 1911 1910 
AZUCAR D E REMOLACHA 





j B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I Í I I . 
Billetes del Banco EBDanoí de la isla de 
Cuba contra oro, de 3^ á 4^ 
Plata española contra oro espaüol 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español, 
mvs a 109% 
YALiOIUCB 
Com. Vend. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
J i r N T A O B N E R A l . OBDIBÍARIA 
A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del s e ñ o r presidente, se convo-
ca por oste medio á los s e ñ o r e a socios de 
este Centro, para que se s i rvan concurr i r 
á la Junta general o rd ina r i a a d m i n i s t r a t i -
va, correspondiente a l segundo t r imes t re 
del corriente año , que se c e l e b r a r á en los 
salones de esta Sociedad el p r ó í l m o d í a 28, 
á l a una de la tarde. 
Dicha junta se ce lebra rá , con ar reglo á, 
lo que d,: t<5rmina el a r t i cu lo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concur r i r A. 
el la y tomar parte en las deliberaciones, 
sera requisi to indispensable l a presenta-
salones de esta tíocledad el próximo d í a 28, 
la fecha. 
Desde la noche del p r ó x i m o viernes se 
f a c i l i t a r á n , á los socios que los solici ten, 
ejemplares de " E l Heraldo de As tur ias" y 
"Crón ica de Astur ias ," donde se Inserta l a 
memoria t r imes t r a l que la D i r e c t i v a some-
t e r á á la a p r o b a c i ó n de l a Jun ta General 
mencionada. , 
Haban, 24 de Ju l io de 1912. 
B l Secretario. 
A . M a c h í n . 
C 2586 5-24 
Fondos públicos Vaior PIO 
.12?7^ & 12?9 12?9 á 12?9^ 
Ventas anunciadas diesde el 12 al 18 
de Ju l io : 
50,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, á flote, para embarqus 
inmediato y para embarque en Julio, 
á 21/2'C. c.Cbase 96°. 
3,200 sacos centr ífugas de Cuba, á 
flote, á 2.9|16c. c.f., base 96°. 
25,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, á 2%c. 
c.f.. base 96°, para Filadelfia. 
65,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, -á 2%C. 
e.f., .base 96°. 
6,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
ño te , á 2%c. c.f., ba,se 96°. 
Una e a n t i ^ d moderada de Cuba?, 
para embarque en Julio, á 2%c. e.f., 
base %0. 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
á flote, á 2.21 |32c. c.f.. base &60. 
75,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Agosto y en la se-
gund aqninoena de Agosto, á 2.11116c. 
e.f., base 96°. 
8,000 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, á 4.05c. c.f.s., base 96°. 
50,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para embarque en Julio y en Agosto, 
á 2%c. e l , base 96°. " 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riel, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso XII I . Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Eepagne, Saint Nazaíre y escalas. 
„ 2—Miguel M. PInillos, Barcelona. 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas, 
ti 11^—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 14—Eepagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2~La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 1*—La Navarre, Veracruz. 
SAUDftAIS 
Jalio -
„ 26—St. Laurent, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz, 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Agosto 
„ 8—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 3—Espalgne, Veracruz. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Seguranza, New York. 
M 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas, 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
,. 3—La Navarre, Veracruz. 





Tnlds. Tnlds. Tn»ds. 
De Cuba. . . . . 
De Puerto Rico. . 
Antillas menores . 
De Hawaii . . . . 
















Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
W. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . .• 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones bipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara * $ N 
(<]. id. segunda id. . . . „ N 
Id. primera id. Farrocanll 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holgüín . . . . . . . . N 
Banco Terirtorial 104 106 
BOBOS Hipotv.ícario8 de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 117 127 
Bonos dei la Havaníj Elec-
tric Railway's Co. (GO 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C U, de la Ha-
bana. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . : K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS U0 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
td. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , . , 78 
Fomento Agrario. . . . . 91 
Cuban Telepboue Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 93% 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almaceoes de Regla Li-
mitada . . . . . . . . 94 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Coa<pañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas 
td. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín. • • • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . . ^ . . . . . . 40 150 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . . . . . ^ . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes). . . . ̂  
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 103% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 87 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . , « 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Benef i c i adas . . . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Ccmpany N 
Id id. Beneficiaoas. . . . . 23 
Habana, Julio 25 de 1912. 
El Secretarlo, 
Franoisco J, SftacfteK. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Julio 24. 
1 0 4 
Goleta noruega "N. S. M. Beutley," pro-
cedente de Pascagoula, consignada á J. 
Costa. 


















S a n c o d e ¡a Habana 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Presidcnft. 
St. WSE l DE LA CAUSARA, 
Vicepresíden/e. 
SR. SABAS E. DE ALVARtL 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERKO DE ZALDO. 
SR. SEBASTfAH ÚELABERT. 
SR. eUSEBJO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAQA. 
Sícrcfario. 
COMÍTE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDlft, 
IfleepresMenfe át¡ Nathnal City Bank. 
A. W. KRECH, 
Pmhkatt dksf Equitablt Trust Co. 
JAMES H. posr, 
Sodo de la fima L H. Howdl Son & Ce. 
Abre orenfas eorritntts y dt AÍKwros. 
Vemk letras sobre España y gka contra Jas 
plazas principales del Exfran/ero. 
Club del Concejo de Cudillero 
I>e orden del s e ñ o r Presidente tenafo el 
honor de avisar á loa socios del mismo que 
pueden pasar por l a Secretarla, Refugio S, 
6 San Mlgi iGl 175, a recoger la i n v i t a c i ó n 
para l a fiesta qve ha de celebrarse el d^a 
28 del presente mea en el Parque de Pa-
la t ino . 
Habana, Ju l io 17 de 1012. 
E l Secretarlo, 
E l í s e o A r r o j o . 
NOTA Las Invitaciones se darAn hasta 
el d í a 26 del presente y pasado dicho d í a 
se pierde el derecho al cubierto. 
C 2588 3"24 
C 2321 31. 
CURTIDORA CUBANA 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente se hace 
públ ico , por este medio, que el d í a 27 del 
actual, á la una P. M., ep el domici l io ofi-
c ial de la C o m p a ñ í a , P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 92, se l l e v a r á 6. efecto l a Jun ta Gene-
r a l o rd inar ia de accionistas, que previene 
los Estatutos. 
Habana, 23 de Ju l io de 1912. 
P. Ablanedo. 
8670 4-24 
A V I S O 
CREDITOS D E L GOBIKBAO D E ESPAÍf 1 
Todo ind iv iduo del E j é r c i t o , voluntar ios , 
movil izados 6 sus herederos que e s t é n pen-
dientes de cobro de sus haberes, premioa, 
pluscs, cruces v i ta l ic ias , re t i ros y monte-
pío, y desee se lo gestione su cobro, puede 
d i r ig i r se a l s e ñ o r Francisco F e r n á n d e z P é -
rez, Calzada del Monte n ú m . 33, alto<3, que 
cuenta en Madr id con agentes celosos, hon-
rados y activos para todo lo que Sd re la-
ciona con dichos asuntos. Los pensionista!» 
de cruz y d e m á s individuos que no tengan 
documentos, se p e d i r á n donde corresponda. 
Para contestar las cartas manden selloe. 
T e l é f o n o A-1358. 
8699 8-24 
A G E N C I A 
PE 
POLICIAJPARTICUUR 
U PRIMERA OE SU CUSE 
EN L A I S L A DE CUBA 
Se practican toda clase de invesH 
gaciones en asuntos particulares y I 
merciales. Co* 
Se facilitan informes de todo 
ñero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica 
han funcionado ya con éxito en ¿ T 
paña. 
Teniente Rey 19, esquina á Cuba 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 




A cargo de ios Letrados 
S E C A D E S Y V I D A L 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados de esta Capi ta l doctorea 
Manuel Secades y F ide l V ida l , han es-
tablecido en su nueva residencia de l a Cal-
zada de San L á z a r o n ú m . 131 (al tos) un 
"Consultorio J u r í d i c o " a l cual pueden d i -
r ig i r se por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de ordem C i v i l 6 penal, admin i s t r a t i vo O 
contencioso admin i s t ra t ivo , ya de orden pO-
bllco en todos los diferentes aspectos y suP-
dlvislones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consul tor io Ju-
r íd i co , " t an to é. part iculares, sean é s t o s co-
merciantes de todos los giros 6 banqueros, 
como á la A d m i n i s t r a c i ó n en todos sus g ra -
dos: Central , P rov inc ia l y Munic ipa l , no 
sMo por la g a r a n t í a que ofrece y propor-
ciona l a firma de las contestaciones que 
h a b r i n d i ' dar por escrito á. las consultas 
qun se s i rvan hacerles, sino t a m b i é n , por 
el mód ico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen perc ib i r l a can t i -
dad do diez pesos monda oficial por cada 
una consul ta que no e n t r a ñ e un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
a c o m p a ñ e n , pues en ese caso, el precio se-
r í a convencional. 
C 2571 l t -22 Hd-23 J l . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s ioformes dirí-
ajose á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . Ü P M A N N & C 0 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P , 
BANQUEROS 
c 90a 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v a c a t o r í a 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, tengo el gus-
to de c i ta r á los s e ñ o r e s socios para que 
acudan á la j u n t a general reg lamentar la 
que se ce lebra rá , en el domici l io social de 
la Co rpo rac ión el d í a 25 del actual , á las 
dos de l a tarde, rogando á todos la m á s 
puntua l asistencia en a t e n c i ó n á, que ha-
b r á de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de gran i n t e r é s para la Sociedad. 
A l mismo t iempo hago constar que se-
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o 64 del Re-
glamento, la j u n t a se c e l e b r a r á y t e n d r á n 
validez los acuerdos que en ella so t o -
men con el n ú m e r o de asociados que con-
curran. 
Habana, Ju l io 17 de 1912. 
E l Secretarlo, 
M. G a r c í a . 
C 2546 8-18 
C O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-1065 
c írcu lo catól ico * 
En cumpl imien to del a r t í c u l o 26 del Re-
glamento, por acuerdo de l a Di rec t iva , y 
de orden del s e ñ o r Presidente, se c i t a á 
los s e ñ o r e s socios, para l a Jun ta General 
Ord inar ia que t e n d r á l u g a r el d í a 26 del 
corriente, á las ocho p. m., en el domici l io 
social, Compostela n ú m . 115, altos. 
Orden del d ía . Dar cuenta de los t r a -
bajos realizados y de u n proyecto del se-
ñ o r Presidente. 
Habana, 19 de Jul io 4e 1912. 
E l Secretarlo, 
A l b e r t o Calvo. 
8521-8543 6-20 
Presidente: Vicepresidente: k \ 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETBRIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W, h. Mê  
chant, TomáB £. Maderos, Corsino Bustilio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público^ 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2316 • J}. J 
U N I O N C L U B 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a del " U n i ó n 
Club ," se c i ta & los s e ñ o r e s Socios para la 
Jun ta General Ord inar ia que, á v i r t u d de 
lo que prescribe el A r t í c u l o 14°. de los 
Estatutos, d e b e r á celebrarse el domingo 28 
del actual, á las dos de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulue ta n ú -
mero 30, altos. 
Habana, Ju l i o 17 de 1912, 
C 2552 
Rafael M a r í a Angulo . 
Secretario. 
10-19 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta C o m p a ñ í a cuenta con abundante 
ma te r i a l y personal intellg-ente y deseoso 
de des t ru i r todo monopolio y favorecer a l 
p ú b l i c o ; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barr ios ex-
tremos y fijado una t a r i f a de precios t an 
equitat ivos, que hace Imposible toda, com-
petencia. 
Mandamos á domici l io á rec ib i r ó r d e n e s 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J l . 1?. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedímos ettrtar de Crédito sobi» to-
das partes del mundo en i«s más fa^o* 
rabíes cendlcfones — — — — « • «=» 
D E [ H N D E R V I A J E 
Deje sus doowmefúoa. Joyas y demás ob. 
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de SegHddad — toM, . _ _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2313 
A V I S O 
COWPAÑlk D E SEGUROS M U TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por ¿ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ef'e?7JVL& 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo ^ *jcJ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo q 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. . ^-^a 
E l presidente, J U A N PALACIO». v 
2358 Jl. 1 
R E P U B L I C A D B CUBA.—Secretarla de 
Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o d© Personal y 
Compras.—Habana, 8 de Jul io de 1912.— 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 30 d© 
Jul io de 1912 se recibirá-n en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suminis t ro y entrega de 8,000 toneladas m é -
tr icas do c a r b ó n de piedra semlbltumlnoso, 
durante el año fiscal de 1912 á 1913, y en-
tonces serfi,n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te, ge fao l l l t a r f in á. los que lo sol ici ten, 
Informes é impresos.—Mario de l a T o r r l c n -
té , Jefe del Negociado do Personal y Com-
prae. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junte General extraordinaria, expresamente convocada ai 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que'-
en consonancia con la índole é importancia de la /ns-
iifución en lo sucesivo se denominará: - ^ ^ ^ 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la l e c h a d l o que se hace pú-
blico para les conocimientos legales. 
Habana 4 de /i// /o.de Í 9 Í 2 . 
E l Director, F. A. Netto. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—(Edición <Ie la mañana.—Julio 26 de 1912 
I A T R I B A D E e y 
>]1 discurso sobre Cuba ipronuncia-
¿0 por Mr. Roosevelt en la New Et i -
glad Socieiy ha movido la crítica du-
ra y justiciera de algunos periódicos 
je la Habana, que, lanza en ristre, 
acometen contra el impetuoso orador. 
Sin duda alguna su reciente y so-
nada derrota ¡lia puesto al famosísimo 
cazador de'votos y de fieras en la tris-
te situación de fracasado político, y el 
fracaso, en cualquiera de sus múltiples 
formas, suele producir reboses de bilis, 
agriar el genio y soltar indiscretamen-
te la lengua. 
Por tales desplantes se convencerán 
ahora los cubanos de que Roosevelt no 
fué nunca su amigo, y deben alegrarse 
de que la Presidencia le haya vuelto la 
espalda. 
£7 Mundo, en su editorial do ayer, 
enumera, con mano maestra, los in-
mensos daños que el r ival de Taft hi-
zo á Cuba, consagrándola primero co-
1 nio convulsiva y prostituyéndola des-
pués con la administración de Mr. Ma-
goon, quien puso cátedra de inmorali-
dad y sacó discípulos excelentes. 
Nosotros sabíamos todo eso, y nos 
í convencimos de la desafección que sen-
tía Eoosevelt por sus admiradores los 
cubanos, cuando en célebre mensaje al 
Congreso de la Gran República de-
claró campanuda y dramáticamente 
que si los Estados Unidos intervinie-
ran por tercera vez en Cuba dicha in-
tervención sería la última y definitiva. 
Repetimos que, por suerte, Roose-
velt, no ocupará nuevamente 'la prime-
ra magistratura de su nación, y esto "es 
ya una garantía. 
¿Cómo pensarán Taft y Wilson? 
¡ Ambos están de buen humor por los 
respectivos triunfos de sus candidatu-
ras en el seno de los partidos republi-
cano y demócrata, y, como no tienen 
•que desahogar vapor sobrante, se 
guardan muy mucho de sentir animo-
sidades gratuitas contra nadie y mu-
cho menos de cometer indiscreciones 
inmensas que podrían crearles dificui-
tades en la conquista del poder para el 
próximo cuatrenio presidencial. Pero 
hay que fiar poco de ellos, no vaya á 
ser que en cuanto se les infarte el hí-
gado, la tomen contra nosotros, y con 
la agravante de o-cupar el gobierno. 
Entre las pintorescas y contradicto-
rias declaraciones de Roosevelt existe 
una verdaderamente original, « sea 
aquella en que afirma que la Enmien-
da Platt no sirve para nada. 
En parte estamos de acuerdo con el 
ex-Presidente y en parte no. La En-
mienda Platt no sirve para nada que 
favorezca á Cuba, pues n i evita las re-
voluciones n i ayuda á dominarlas. Es 
una simple amenaza contra su inde-
pendencia, un obstáculo para su go-
bierno y una inicua esperanza para sus 
enemigos. Pero es recurso muy cómodo, 
muy fácil y muy úti l para los Estados 
Unidos, los cuales pueden, gracias al 
espantajo, inmiscuirse cuando les con-
venga en nuestros asuntos interiores, 
lavándose, en cambio, las manos, si no 
juzgan el momento oportuno, aunque 
para nosotros caigan rayos y centellas. | 
Por el diabólico arte de la Enmien-
da Platt Cuiba no tiene una ésfera de 
acción bastante amplia, y está siempre 
sujeta al buen ó mal humor de un 
Roosevelt, de un Taft ó de un Wilson, 
lo que constituye una amenaza terrible 
para su sosiego y la conservación de su 
gobierno propio. 
Nosotros queremos para Cuba, por 
mil razones muy largas de enumerar, 
la mayor cantidad y seguridad de in-
dependencia. Por eso no estamos con-
formes con el embudo que hoy la une 
en sus relaciones políticas con los Es-
tados Unidos, embudo muy ancho para 
ellos, muy estrecho para nosotros. Ya 
que fatales é ineludibles designios de 
la suerte colocan á este país bajo la 
sombra de los yanquis, deseamos que 
esa sombra se proyecte siempre desde 
lejos, perfectamente limitada por un 
tratado claro y limpio, que no por una 
enmienda elástica y mefistofólica. Cu-
ba entrar ía de lleno en un período de 
inalterable paz y de infinito progreso 
si los Estados Unidos, como lo ha pro-
puesto el senador Bacon, se compro-
metieran á colabora í con todos los go-
biernos cubanos á terminar toda in -
tentona revolucionaria, sin asumir 
nunca directamente las riendas de la 
administración y desconociendo siem-
pre la autoridad de todo partido que 
no escale el poder por medios pacíficos 
y legales. Ese único artículo de un 
convenio entre ambos países asegura-
ría inconmoviblemente la paz y la in-
dependencia de Cuba. 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
(Para el DIARIO OE LA MARINA) 
18 de Julio. 
La " c o n v u l s i ó n " de Cuba cumple 
hoy dos meses; la de Santo Domingo 
ha durado ya siete; la de Méjico, 
otros tantos, y es, además, un "em-
palme" con la que antes hubo con t r i 
el Presidente Díaz. Las tres perturba-
ciones se prolongan, á pesar de qu.j 
el Gobierno de Washington se intere-
sa por la paz de los tres países; para 
mantenerla en Cuba tiene la Enmien-
da Plat t ; en Santo Domingo se vale 
del "modus v ivend i " aduainer^; y, en 
favor de Méjico, se ha modificado la 
ley sobre exportación de armas y 
municiones, prohibiéndola para aque-
llas naciones que estén en paz con es-
ta y se ha propuesto una modifica-
ción en las leyes de inmigración, por 
la cual se podrá expulsar gubernati-
vamente de aquí á todo extranjero 
que conspire contra un gobierno ami-
go; y, finalmente, en la frontera 4e-
jana de Méjico hay un cordón de tro-
pas americanas. 
Si con todo este interés y estas pre^ 
cauciones sigue el estado convulsivo 
en las tres repúblicas, ¿qué sería si 
los Estados Unidos las cíe jasen—co-
mo hacía en otro tiempo con Méjico y 
Santo Domingo—cocerse en su pro-
pio jugo? Hubo un momento en que 
se creyó que se iba á intervenir en el 
Norte de Méjico para proteger los 
grandes intereses americanos—é in-
gleses—que allí existen. Según una 
nota oficiosa que hoy publica la 
prensa, se ha ordenado á ios jefes mi-
litares de la frontera que hagan la 
cuenta de los perjuicios causados á 
los ciudadanos americanos y á éstos 
se les ha dicho que no reclamen ante 
los tribunales de Méjico; cuando ven-
ga la paz, se rec lamará por la vía di-
plomát ica; y, entretanto, el general 
Pascualito Orozco y sus lugartenien-
tes seguirán alimentando esa cuenta 
llevada por esos jefes militares de los 
Estados Unidos. 
¡Y á este Gobierno de Washington, 
tan manso y tan circunspecto, se le 
acnsa de imperialismo y de entrome-
timiento y de que abusa de fuerza! 
Si aquí, en lugar de un Presidente 
americano, hubiera un Virrey ó un 
Gobernador General británico, ya es-
ta r ía Méjico pacificado; porque, ó se 
ayudar ía resuelta y materialmente— 
con tropas y dinero—al Presidente 
Madero contra la revolución, ó se le 
fijaría un plazo breve para suprimir-
la; y si no lo lograse, se i n v á d m a á 
Méjico para proteger eficazmente las 
propiedades br i tánicas . Con el méto-
do adoptado se ayuda algo, sin dada, 
al Presidente Madero; pero se obliga 
á los mejicanos, primero, á soportar 
una larga contiend'a, que -cuesta san-
gre y oro y que fomenta el ban !¿-la-
je ; y, luego, á pagar un dineral por 
indemnizaciones. 
También está á la -vista que el mé-
todo seguido en Santo Domingo es in-
suficiente y, en cierto sentido, cruel. 
Como los revolucionarios no pueden 
apoderarse de las aduanas, adminis-
tradas por los americanos y resguar-
dada por la marina de los Estados Uni-
dos, operan en el interior y son sus 
víct imas los desvalidos campesinos; 
que lo son, asimismo, según afirma el 
general rebelde Carden, de las fuer-
zas del Gobierno. E l " p a c í f i c o " está 
allí, como suele suceder en las gue-
rras civiles de nuestra parentela, en-
tre dos perros rabiosos. Un capitalis-
ta dominicano, el señor Marín (don 
Pedro) Presidente de la "Santo Do-
mingo Devclopment Company," h i 
dado al "New York H e r a l d " infor-
mes completos, desconocidos aquí, so-
bre los orígenes y proceso de la re-
volución. 
E l principal cansante de ella es el 
general Victoria (don Alfredo), M i -
nistro de la Guerra y sobrino del Pre-
sidente, don Eladio Victoria. Según 
el señor Marín, el tío y el sobrino se 
apoderaron del gobierno contra la 
voluntad, del pueblo y se sostienen 
por medio del terror. Más de mi l per-
sonas, de la clase alta de la capital, 
han tenido que huir del país. Hay ase-
sinatos casi todos los días, disfraza-
dos de ejecuciones militares, ordena-
das por Consejos de Guerra. Una de 
las víctimas ha sido el señor Guzmán 
Espaillat, distinguido economista. 
E l señor Vázquez (don Leonte) ex-
Ministro en Par ís , está encerrado en 
una fortaleza; el ex-Ministro de Ha-
(dencla, señor Velázquez (don Fede-
rico) tuvo que fugarse al extranjero 
para salvar su vida. Entre los emi-
grados que han llegado á New York, 
figuran el señor Deschamps, ex-Vice-
presidente de la República, y* el se-
ñor Tejera, ex-Ministro de Obras Pú-
blicas. 
E l general Victoria, sobrino, no 
puede ser Presidente por no tener la 
edad legal. Era Gobernador Mi l i t a r 
de Santo Domingo cuando asesinaron 
al anterior Presidente, Cáceres, y pu-
so interinamente en la silla presiden-
cial á su tío, el señor Victor ia (don 
Eladio) ; y luego, reuniendo en la for-
taleza á los senadores y representan-
tes, les manifestó qne " l o que más 
eonvenía á sus intereses" era votar al 
susodicho tío para la Presidencia. Y 
así lo hicieron, porque, en este caso, 
"intereses" significaba "pe l le jo . " 
A ese gobierno, compuesto del tío 
y del sobrino, se le entrega, por el 
"modus v ivendi , " una parte de los 
ingresos aduaneros; y. 'así, hay en 
Santo Domingo un Gcbierno que se 
sostiene gracias á los Estados Unidos 
y que no es mejor que los revolucio-
narios. Un "modus v ivend i " qne no 
impide, como se esperaba, las rebelio-
nes, n i basta para terminarlas pron-
to, y que, además, no garantiza en 
aquel país gobiernos tolerables, es, 
más bien, un modo de morir. H a b r á 
que buscar otra cosa. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Acerca de las denuncias que llue-
ven sobre " E l D í a " escribe " E l Co-
mercio' , : 
Con motivo de la campaña de per-
secución iniciada contra la prensa, 
ayer cambiaron impresiones varios re-
presentantes reconociendo la necesi-
dad de que la Cámara tome resolucio-
nes enérgicas. 
Nuestro director, señor Wifredo 
Fernández , después de una entrevis-
ta que se propone efectuar con los 
distintos grupos políticos de la Cáma-
ra, p resen ta rá un proyecto de ley de-
rogando por completo toda la legisla-
ción que se refiere á la corresponsabi-
lidad en delitos de imprenta, y cuyo 
proyecto se propone que sea resuelto 
con la mayor brevedad en la Cámara 
y hacer gestiones para que en la mis-
ma forma lo estudie y resuelva el Se-
nado. 
Nos parece bien el propósito, puesto 
que por delitos cometidos por medio 
de ia imprenta no debe exigirse res-
ponsabilidad más que al director, ó 
en su defecto al que aparezca como 
autor del escrito denunciado. 
La legislación española que regía 
en esta isla en ese criterio se inspi-
raba. 
Pero vinieron los americanos, los 
grandes amigos de Cuba, los que des 
terraron de este país la t i ran ía y el 
oscurantismo, y crearon la correspon-
sabilidad legal en materia de im-
prenta. 
No está, pues, de más que el Con-
greso tome cartas en el asunto, para 
restaurar la t radición ' de la época 
"ominosa." 
* * 
Pero no busquemos el mal única-
mente en esa corresponsabilidad. 
Es antiguo y se recrudece por eta-
pas. 
Leamos La Discusión-. 
E l mal donde está—y el peligro de 
neutralizar prácticamente una con-
quista demecrática, como es la liber-
tad del pensamiento—es en declarar 
competente á la jurisdicción correccio-
nal para conocer y •castigar los "de l i -
tos de imprenta." Hacia ese punto de-
be dirigirse inmediatamente la acción 
de los compañeros periodistas que hoy 
ocupan sitio en el Congreso: hay que 
apresurarse á dictar una ley excluyen-
do clara y concretamente de la esfera 
de los tribunales inapelables, y uniper-
sonales, todos aquellos hechos delictuo-
sos por medio de la prensa. 
E l procedimiento correccional, que 
deja demasiado margen al convenci-
miento moral de los jueces y que todo 
lo fía á sus atribuciones discrecionales, 
no puede brindar nunca garant ías pa-
ra el ejercicio libre y sin coacciones de 
la profesión periodística. Resulta en 
realidad una situación precaria y de-
primente para la prensa de Cuba que-
dar al arbitrio de un Juez con plenitud 
de facultades para estimar como auto-
res responsables de un delito á aque-
llos redactores y empleados de un pe-
riódico caprichosamente acusados, en 
tanto que no se acepten la declaración 
del director de la publicación que se 
confiesa autor y asume la responsabi-
lidad. ¿ Debe prolongarse este estado de 
cosas anormal en una República demo-
crática que ha amoldado su legislación 
al respeto más acendrado á la emisión 
del pensamiento en sus diversas for-
mas? 
¡ Oh cuánto y cuánto se ha dicho y 
se ha escrito ya sobre este tema! 
Ya en cierta ocasión, hará unos seis 
años, creímos que se iba á resolver de-
finitivamente el problema. Los periódi-
cos todos y la Asociación de la Pren-
sa reforzaron su poderosa palanca pa-
ra remover y separar á los periodistas 
de las Cortes Correccionales. 
E l ex-senador señor Cabello, si mal 
no recordamos, presentó á .este fin un 
bien meditado proyecto de ley. 
Mas se apagaron, cansadas y roncas, 
las voces de la prensa. E l proyecto del 
señor Cabello quedó enterrado en las 
comisiones. 
Después fué el representante señor 
Leopoldo Cancio quien dió otra esfor-
zada batalla en pro de los periodistas 
y contra las debilidades y errores de 
los juicios correccionales. 
•La perdió. 
Mas no nos desalentemos. 
Dice el adagio vulgar que " á la ter-
cera va la vencida." 
Y si esta vez no triunfamos será 
quizás porque, como reza otro refrán, 
no nos acordamos de Santa Bárbara 
más que cuando truena. 
Cortamos del mismo colega La Dis-
cusión : 
Lo que revela el empeño de La Opi-
nión en acariciar un día y otro la pers-
pectiva de la coalición "asbertista-
conservadora,'' es que esa posible con-
tingencia política ha llegado á consti-
tu i r una verdadera obsesión. ¿ Será un 
presentimiento que al convertirse en 
tenaz delirio persecutorio, con el temor 
del desastre mortal, vaya á conducir á 
los zayistas al suicidio? Porque la ca-
racterística 'del delirio de persecución 
es esa: el temor primero se apodera del 
ánimo y acaba luego el obsedido por 
apelar al suicidio, para evitar el daño 
que le infunde pavor. 
¿Será que los parciales del "auto-
candidato" Zayas ya presienten que la 
muerte de sus ilusiones viene por el ca-
mino de la coalición conservadora-aá-
bertista?" 
Quizás otros que no son zayistas pre-
sientan que por el camino de esa coali-
ción conservadora-asbertista viene 
también la muerte del partido liberal. 
Mas quien sabe si con tal de matar 
la candidatura de Zayaá sea eso lo que 
pretenden algunos de la deshecha agru-
pación liberal. 
Si se ahondase bien, quizás se encon-
t rar ía ahí el secreto de tódos los fan-
tasmas reeleccionistas y militaristas y 
de las raras combinaciones que llue-
ven actualmente. 
Veamos si nos dan alguna luz las si-
guientes líneas de La Lucha: 
•Se aseguraba anoche por los corri-
llos de los teatros, en los cafés y en los 
petits comités del parque, que ayer ha-
bían comido juntos en la finca " A m é -
rica, ' ' el general Presidente, el general 
administrador del "Chaparra" y el je-
fe de las fuerzas armadas de la Repú-
blica. 
Y se comentaba en lós corrillos, que 
se empezaba en principio, á aceptar co-
mo " l e g a l " la proclamación del doc-
tor Zayas, como candidatura muerta 
antes de nacer. 
Los maliciosos que por serlo se ol-
vidan de que concluyen por ser incon-
secuentes consigo mismo; esos que da-
ban por un hecho la reelección por la 
mañana, aseguraban entre sonrisas 
maliciosas que el general Gómez se 
sentía ya menocalista. 
Asbert era íntimo del general G5* 
mez. Y Asbert según fuertes indicios, 
se va sintiendo ya menocalista. 
¿ Hab rá contagiado Asbert al genera') 
Gómez ? 
¿ H a b r á contagiado el general G<> 
mez á Asbert ? 
ZONA FISCAL DE LA HABAM 
RECAUDACION DEL DIA DE HOYi 
Por Rentas . , •»• ̂  r.; y ? 1,050-49 
Por Impuestos . . . . 11,108-32 
Por Fondo Epidemias , >• 10-00 
Total . y v v >: $ 12,168-81 
Depósitos ingresados, y y $ 326-00 
Depósitos devueltos . . . 469-09 
Habana, Julio 25 de 1912. 
G R A N D E S P A R T I D A S D E B R I L L A N T E S 
S U E L T O S P A R A M O N T A R , B L A N C O S , 
D E T O D O S T A M A Ñ O S , • ^ • • ^ • « • © ^ • e ^ ® 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
G R A N d e p ó s i t o d e J o y a s e n g e n e r & l . — M U R A L L A N Ü M . 27. A L T O S . 
C 2319 JI. 5 
G R A N S U R T I D O d e S o r t i j a s d e B r i l l a n t e s 
d e t o d a s f o r m a s p a r a S E Ñ O R A S . — G R A N 
S U R T I D O d e J o y e r í a e n g e n e r a l . 
E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , de ¡ a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o nues -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso. 6 pos t a l e s c2e., u n peso . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
F O L L E T I N 6 2 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
6e Vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContínOa) 
ijno aquella noche, toda exiiausta por 
}a fatiga corporal, y por la horrible 
^cua moral que en su alma sostenía. 
^u fama había volado por todas las 
Edades del Continente europeo: (?u 
lermosura y su destreza habían ligado 
,0rtuna á la empresa del Director 
,arsten logrando asombrosos y nunca 
^stos éxitos. Los cálculos de Landol-
habían realizado por completo: 
astaba el nombre de Nora para llenar 
lempre ;el circo de bote en bote, 
i el alma de Nora, después de la 
^ drible agitación de aquella primera 
,0che, se había ido verificando poco 
Poco cierta reacción, pues así como 
0 Puede el hombre persistir siempre 
11 Ja cima de la dicha, así tampoco 
Pltede yacer siempre en la sima de la 
J ^ í í n r a . Un hecho consumado, irre-
^able, trae siempre consigo cierta 
calma, y ésta es mucho mayor si el he-
cho nos impone una vida de constante 
movimiento y actividad corporal. La 
actividad corporal es el remedio más 
sencillo contra el dolor moral. La ocu-
pación de Nora no era ciertamente en 
sí repugnante para ella, pues había 
heredado de su padre la inclinación 
hacia ejercicios y, oomo sucede gene-
ralmente con el que tiene algún talen-
to especial que siente placer en culti-
varlo y ejercitarlo ,así también Nora 
no podía menos de sentirlo en ejecutar 
sus talentos ecuestres. Poco á poco ha-
bíase ido acostumbrando á la presencia 
del público, que ya no le impresiona-
ba, y seguramente lo que ya entonces 
la hubiera chocado habría sido el que 
alguna vez hubieran faltado los aplau-
sos y obsequios que seguían siempre á 
sus representaciones y que miraba ella 
como la cosa más natural del mundo. 
Su padre había procurado evitarla to-
da contrariedad innecesaria, y dejó 
que, como antes, viviera completamen-
te apartada de todos lus demás de la 
compañía; jamás salía *ü circo sino 
con él, y nunca tomó parto en escenas 
combinadas 6 representaciones teatra-
les, lini ' tándose siempre á puros e^er-
cioics ecuestres. 
/.(¡violla primera nocln creyó ella 
que no podría soportar semejaiUe vida 
y que moriría bajo el doble peso de la 
humillación y del amor destruido; pe-
ro no se muere tan fácilmente. Tenía 
un alma bien templada, llena de indo-
mables energías; y la conciencia del 
gran sacrificio que había llevado á ca-
bo; la paz que lleva siempre consigo 
toda acción abnegada; ia consideración 
y el respeto, que á los propios ojos con-
cilia lo que se hace con un íin noble y 
desinteresado; la hicieron levantar la 
cabeza, y ya desde entonces fué su úni-
ca aspiración conservarse siempre á la 
altura del respeto de sí misma, y digr;a 
también del respeto de él. 
Había sido para ella una puñalada 
el recibir su carta sin haber sido abier-
ta. Mas como esto sucedió cuando su 
corazón estaba casi insensibilizado á 
fuerza de dolor, y como no pudo co-
nocer la letra de Curt, tan desfigura-
da por la febril agitación con que ha-
bía sido escrita, y tan cubierta de se-
llos de las numerosas administraciones 
de correos por donde había pasado la 
carta, quedóla todavía el consuelo de 
pensar que ésta no había llegado á sus 
manos; guardóla cuidadosamente tal 
como estaba, con la esperanza de poder 
algún día entregársela y justificarse 
así ante él. Pero además tenía que 
justificarla su vida postefior, y por eso 
decidió conservarse en el más comple-
to retraimiento, aun en medio de auHe-
lia vida tan especial, sin tomar nunca 
la más pequeña parte en las expansi-
vas alegríad de ia jtiyentud. 
Donde quiera que se presentaba la 
seguían los obsequios y los cumpli-
mientos de los jóvenes; tenía adorado-
res de todos los órdenes; y cien veces 
la aseguró su madrastra que no tendría 
más que mostrarse un poco amable, pa-
ra ver á sus pies diez condes, por uno 
que la había olvidado. Pero Nora mo-
vía silenciosa la cabeza con severa dig-
nidad, y jamás aceptó el más pequeño 
cumplimiento; jamás dirigió al grupo 
;le sus admiradores una sola mirada 
que pudiera alentarlos en sus preten-
siones. Era pública fama que jamás 
tocaba las coronas, los^mil y mil rami-
lletes que la arrojaban; los chmms eran 
generalmente los que recogían todo 
aquello, bien para emprender un gra-
cioso bombardeo contra el público, 
bien para adornarse con ellos, son-
riendo picarescamente, á despecho de 
los que lo habían arrojado y con gran 
contentamiento de los demás especta-
dores. Y ¡ qué lluvias de flores! Hubo 
algunos más avisados, que se decidie-
ron á mandarla á casa los ramilletes y 
coronas con que la obsequiaban, y la 
madrastra tuvo que hacer grandes es-
fuerzos para impedir que Nora los de-
volviera inmediatamente, como ella 
pretendía, pues esto no podría menos 
de contribuir á conquistarla enemista-
des y á impedir sus éxitos y por tanto 
los de su padre. Sólo esta considera-
ción pudo retraerla de tíü propósi to ; 
pero si no los devolvía, en cambio to-
dos aquellos hermosos regalos se aja-
ban ordinariamente sin que ella echa-
ra sobre ellos una sola mirada, sin que 
leyera una sola de las mi l declaracio-
nes amorosas que en ellos se ocultaban. 
Tampoco quiso tomar parte jamás en 
los banquetes y saraos que algunos jó-
venes organizaban acé y allá con el 
pretexto de obsequiar al Director, aun-
que á la verdad con el f i n de sacar á 
su altiva hija de su constante y abso-
luto retraimiento. Fuera del tiempo 
en que la veían en el circo en sus ejer-
cicios ecuestres, sólo alguna vez que 
otra, en el paseo ó en el teatro, pero 
siempre al lado de su padre, podían 
sus adoradores contemplar un momen-
to su hermosura. En cambio se decía 
también de público que por la maña-
nita, muy temprano, cuando todo el 
mundo elegante dormía aún profunda-
mente, la hermosa amazona, vestida de 
negro y con la mayor sencillez, se iba 
todos los días á la iglesia: y aunque el 
atractivo de su hermosura fué bastan-
te para que algunos madrugaran y la 
esperaran allí, en cuanto ella lo nota-
ba, no volvía jamás á parecer en la 
misma iglesia, y el aire frío de la ma-
ñana se encargaba de refrescar aque-
llas cabezas calientes y de quitar á to-
dos las ganas de proseguir su persecu-
ción. 
Así había vivido Nora hasta enton-
ces. Pero aquel encuentro inesperada 
con él, aquella noche de viaje en su 
compañía, hicieron caer de sus ojos la 
últ ima venda, y mataron en su alma 
las últ imas esperanzas; aquella noche 
había sido para ella una revelación del 
frío desprecio con que había sido de. 
Vuelta su carta. 
¡ Despreciada! ¡ Arrojada ignominio-
sámente de aquel corazón que había si. 
do para ella todo sobre la t ierra! Com 
que ¡no había podido ¿1 hallar en su 
conducta nada que pudiera disculpar-
la! Conque ¡no tenía para ella n i una 
chispa de compasión, cuyo recuerdí; 
hubiera podido servir para consolarla 
é iluminarla en la sombría, obscura no. 
che de su desesperación! 
¡'Sí ,desesperación! Sus manos mesa-
ban los negros cabellos, y como si de 
dolor y afrenta no pudiera sufrir el 
más pequeño rayo de luz, hundía su 
rostro en las almohadas. 
En su inmenso dolor su corazón p i . 
soteado se rebeló, contra la injusticia 
de que era víctima. ¿Quién era él pa-
ra no dignarse dir igir la una sola pala-
bra, una sola mirada? ¿No había que. 
brantado^ él también sus promesas í 
¿No había jurado solemnemente sal-
varla en todo peligro, y ser su apoyo, 
su escudo? ¡Y al primer golpe de k 
tempestad así la dejaba sola, abando-
nada á sí misma! Ella le había devueL 
to su palabra, le había desligado g«. 




N o h a y e n e m i g o c h i q u i t o 
E l ex-Ministro de la nación colom-
biana, general Pedro Nel Ospina, co-
mo se recordará, fué retirado de ed<J 
alto puesto diplomático á consecuen-
cia de una famosa cuanto valiente 
carta que dirigió al Secretario en-
cargado del Departamento de Eata-
,do de la República norteamericana, 
M r . WiLson, significándole en dicho 
escrito que el-viaje que á Colombia 
se proponía en aquella fecha efectuar 
el Secretario Knox sería sumamente 
inoportuno, debido al hecho de que 
las reclamaciones de Colombia con-
tra Panamá no habían sido arre-
gladas todavía. 
Fué aquel, sin n ingún género de 
dudas, un acto de gratuita descorte-
sía, si se quiere, realizado por el se-
.,ñor Ospina y muy comentado, y si 
bien se entendió que había obligado 
con él al gobierno colombiano á de-
clarar su inuti l idad para el desempe-
ño de puestos diplomáticos, en cam-
bio, le dió á su figura de patriota 
gran realce y la rodeó de una aureo-
la de simpatías dentro y fuera de su 
pa í s ; simpatías y admiración en ver-
dad muy fundadas, puesto que era 
forzoso el reconocer que al escribir 
su célebre carta, el señor Ospina de 
sobra comprendería sus naturales 
consecuencias y el sacrificio por tan-
to que hacía de su posición. 
Esto por una. parte, y por otra, 
porque con ese su sacrificio se en-
sanchaban las esperanzas de que el 
espíri tu público en los Estados Uni-
dos se removiera en favor de la jus-
ticia que en t rañaban las reclamacio-
nes presentadas por Colombia, ' 
Y hemos t ra ído ahora á colación 
esos hechos pasados y conocidos por 
haber visto que el señor Ospina aca-
ba de publicar un manifiesto relativo 
á dicha controversia entre el gobier-
no de su país y el de los Estados Uni -
dos en lo que á la secesión de Pana-
má se refiere, documento que por su 
mucha extensión no reproducimos, 
pero cuya síntesis se concreta á ex-
poner en un tono enérgico y con de-
mostraciones evidentes que las recla-
maciones hechas por Colombia ten-
drán por fuerza que ser sometidas al 
tribunal de La Haya, pareciendo mo-
ralmente imposible que la Gran Re-
pública norteamericana se oponga á 
ello, por lo cual está firmemente con-
vencido que sus sacrificios y sms lu-
chas no serán eslériles. 
En efecto, existe una parte muy 
considerable de opinión norteameri-
cana que apoya y defiende el dere-
cho y reconoce la razón de los colom-
bianos, considerando el asunto bajo 
dos puntos de vistes importantes, 6 
sean: primero, ñor el carác te r p rác-
tico y de interés para los Estados 
Unidos bajo el aspecto del negocio; 
y, segundo, por el del honor interna-
cional, el de la consideración del abu-
só de fuerza para, con ima nación dé-
bi l , como lo es sin discusión posible, 
el haberse "tomado"' algo que se am-
bicionaba, con impaciencia y que no 
fué adquirido por medios legales. 
Los Estados Unidos, ateniéndonos 
á lo que expresaba una revista co-
mercial de aquel país, están perdien-
do unos cincuenta millones do dóla-
xes por año en su comercio con sud-
•'' •.•!.TÍ"M. cuya fuerte cantidad se le 
va para Europa, por el único motivo 
del incidente colombiano, y ello só-
lo basta por ser razón de mucho pe-
so, para que se preocupen y mediten 
su conveniencia los yanquis ambicio» 
sos y fuertes. 
Uno de los principales periódicos 
neoyorquinos recientemente publicó 
un editorial que poco más ó menos se 
expresaba en esta forma: 
" E n las escuelas de Colombia es-
tán enseñando á los niños á odiar á 
los Estados Unidos porque les arre-
bataron el Canal de Panamá, 
Nosotros no podemos llevar más 
largo tiempo esta mancha sobre núes-
tro honor nacional, y debemos satis-
facer ampliamente á Colombia ó so-
meter la cuestión á arbitramento, co-
mo ella lo quiere." 
Lo cual demuestra claramente que 
por la fuerza van entrando en razón, 
por aquello de que " e l loco por la pe-
na es cuerdo" y de que "no hay ene-
migo chiquito." 
E l Cónsul General de Costa Rica, 
sin i r más lejos, en los pasados días 
dijo á la Asociación Panamericana, 
en una conferencia, las razones por 
las cuales los Estados Unidos no es-
taba tomando la participación natu-
ral en el comercio del Centro y Sud-
América, y por las cuales la bandera 
de las estrellas flotaba sobre menos 
tonelaje aún que la de España q i t 
tiene tan escasa marina,. 
Por eso opinaba el antes .aludido 
periódico yanqui que mientras más 
pronto los Estados Unidos satisfagan 
su deuda á Colombia, más pronto en-
t r a r á n al comercio con los pueblos 
ibero americanos, puesto que ese 
asunto colombiano ha tenido un gran 
eco en la América de arriba á abajo, 
Colombia tiene ante sus ojos un 
problema serio é importante, pero no 
se puede desconocer que los Estados 
Unidos quieren arreglar sus asuntos 
pendientes con ella y tienen que ha-
cerlo, para destruir en lo que pueda 
lesentimientos extraños, que con su 
sentido práctico conoce que le son 
perjudiciales, y buscarse su conve-
niencia material, puesto que Sur 
América con su desconfianza y pues-
ta al lado de Colombia, ha dado un 
merecido castigo al coloco de Amé-
rica, al ogro del Norte, como llaman 
argentinos y chilenos á la gran Re-
pública modelo. 
Dispensario " l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buena.? y caritativas. Nece-
sitan alimento?:, repitas y cuanto pue-
da producirle-SF bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada< arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
»»«. M, D E L F I N . 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -




ES T A S p in turas son de general consumo en los Estados U n i d o s — U n g a l ó n de esta p in tu ra pesa p r ó x i m a -
mente 14 l ibras; se le puede agregar % de g a l ó n de 
Acei te de Linaza , ob ten iendo 1 y % galones de p in tu r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran impor t anc i a la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las P rov inc ia s de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = = = 
E S T A S pin turas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes d i r ig i r se á = = = = = 
S A N I G N A C I O 4 4 , (a l toso H A B A N A . 
• é H ^ l l ^ t e l l ' . & ^ S W & ^ S ?EL ESTOMAGO 
flos los |W)iilllÜ&4 \A î *»»*M.icndan. 
La población y el porvenir 
de Cuba 
Según los datos presentados y las 
demostraciones publicadas en otro 
art ículo sobre la población de Cuba, 
h.serto en la edición de la mañana 
del DIARIO DE LA MARINA del día 10 
del corriente mes, se ve que la pobla-
ción actual es de 2.450,000 á dos y 
medio millones de habitantes. 
Este resultado lo ha producido la 
suma de: (1) la población registrada 
en el censo de 1907, hecho por los 
Estados Unidos: (2) el aumento ve-
je tativo de la población, y (3) el au-
mento por inmigración desde 1907 
hasta 1911. No hay motivo para re-
chazar de plano estos datos por exa-
gerados; podrán ser inferiores á la 
realidad, pero no pueden estar abul-
tados. 
Abonan esta afirmación nuestra los 
hechos siguiente: 
1. , E n el censo de población, en 
un país de poca densidad, de una gran 
población rural y (ic escasas vías de 
comunicación, en la formación de un 
censo hechó honrada y ordenadamen-
te se podrán padecer errores de "omi -
s i ó n ; " pero no es admisible creer en 
ei aumento caprichoso de las plani-
lljfta de empadronamiento. 
2. En las tablas de natividad po-
drá haber omisiones,—las hay y gran-
des—pero no se hacen en los regis-
tros civiles inscripciones imaginarias. 
Ocurre frecuentemente Cpie se inscri-
ben niños de uno. dos y hasta cuatro 
y más años de edad; pero no se ins-
criben niños que no han nacido. Co-
piando recientemente, con el ilustrn-
do jefe de Estadíst ica de la Secreta-
ría de Sanidad, las hojas de inscrip-
ción llegadas de un término munici-
pal, en ciento cuatro inscripciones de 
niños contamos 14 mayores de un 
a ñ o ; y esto demuestra, además de la 
negligencia de los padres, que existe 
una población de niños no inscriptos 
todavía y que ésta es muy conside-
rable. 
Con respecto á las defunciones su 
estadística no es discutible, y en cuan-
to al movimiento migratorio en una 
isla tampoco es fácil la entrada n i la 
salida sin pasar por las inscripciones 
que facilitan la estadística. Así, hay 
que aceptar el hecho real de que la 
población de Cuba es mucho mayor 
que la población que nos dan las re-
copilaciones oficiales del Gobierno. 
Este hecho es el mejor exponente 
de la vitalidad del país y, además, la 
mayor garant ía para asegurar su per-
sonalidad en el porvenir, si la falta 
de juicio de los que quieren manejar-
le y la indiferencia y la falta de pa-
triotismo de los más no da al traste 
con todo. 
Dentro de las condiciones de posi-
ción geográfica, fertilidad y riqueza 
del suelo, progreso industrial existente, 
etcétera, etc.; con el aumento de po-
blación (teniendo en cuenta todos los 
factores necesarios al progreso y á la 
conservación del estado de civilización 
(1) Statesman's Yearbook 1909.—Lon-
don. 
(2) Annuaire de rEconomie Politique, 
París, 1884. 
(3) Almanack de Gotba, 1908. 
que tenciims) se adquiere y se asegura 
mayor fuerza, mas savia, más actividad 
y resústencia para la lucha por la vida, 
para la defensa de la familia, de la 
sociedad y, por fin, del agregado polí-
tico que se llama nación. 
Los pueblos pobres, enfermos, diez-
mados por la miseria, de población es-
tacionada, compuestas de hombres que 
no saben convivir entre sí. en paz y 
con amor al prój imo; les pueblos débi-
les, dirigidos por el engaño y la sor-
apresa, por hombres viciosos y haraga-
nes que solo aspiran al rápido erh-um-
bramicnto, merced al empleo de artes 
malas, escalando puestos públicos para 
\ M cuales no poseen capacidad n i ho-
nestidad, tienen que desaparecer y des-
aparecerán á v i r tud de una ley bioló-
gica, que no solo rige á los cuerpos or-
gánicos sino á los grupos ó sociedades 
formadas por estos. 
Así desaparecen los individuos ex-
tinguiéndose; las familias y las socie-
dades destruyéndolas ó absorbiéndolas 
otros elementos superiores. Hawaii y 
el Paraguay son ejemplos presentes 
fmfy. podemos citar. La agricultura de 
las islas Sandwich es posible que sub-
sista, gracias á los chinos, á los japo-
neses y á los portugueses. 
En 1884 bahía 44,000 indígenas 
reducidos á 30,000 veinticinco años 
después. Mientras la población to-
tal de 88.000 habitantes, en au-
mentó en 25 años á 154,000 (4; de los 
cuales apenas nn 20 por 100 es indíge-
na pura y un 5 por 100 mestiza... 
E l Paraguay, un paraíso por la r i -
queza del suelo, la benignidad del clima 
y por sus condiciones geográficas y to-
pográficas, una península rodeada por 
sus tres cuartas partes de ríos navega-
bles y cruzada en todas direcciones por 
oíros ríos y riachuelos, no avanza. 
En 1857* según Du Graty. tenía 800 
mi l habitantes-, según el doctor Ca-
rrasco, 550.000; según López, 1 millón 
300,000; cálculos estos muy distintos 
como los que se hacen de la población 
de Hait í—nunca censada—pero todos 
los autores están de acuerdo en que su 
población, en 1872 había bajado á 231 
mil habitantes. La guerra de la triple 
alianza y las t iranías que por tantos 
años padeció aquella desgraciada repú-
blica, abandonada á los horrores del 
despotismo y á la anarquía, destruye-
ron el espíritu de ese pueblo y reduje-
ron su población á una parte de lo qne 
era. Ciertamente que si el Brasil ó la 
Argentina hubiesen sido hace cin-
cuenta años, lo que son ahora— 
gracias sobre todo al desarrollo de 
su población—no hubiera pasado el 
Paraguay por los horrores que sufrió... 
y sería un grupo de ricas provincias 
Argentinas ó un gran Estado Brasile-
ño ; como Santa Fe. Córdoba y Entre 
Ríos, ó como San Pablo ó Río Grande 
del Sur. Los paraguayos serían minis-
tros de Estedo, embajadores, senado-
res y personajes argentinos ó brasile-
ños, mientras qne hoy, fuera de su 
país, no son nada y dentro de él hacen 
la vida propia, sin presente y sin por-
venir, de los pueblos "que no pueden 
subsistir." 
En contraste con el Paraguay—una 
especie de Trípoli en América—el Uru-
guay, casi al lado, ene semeja nna D i -
namarea ó una Suiza marí t ima en 
(4) Statesman's Yearbaak 1909.—Lon-
don. 
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Uq n iño robusto y saludable es el co lmo 
de la felicidad y el encanto del hojear. 
L A L E C H E 
" M / y S N O U / V ' efe B O R D E N , 
conver t i r á vtsestra casa en un p a r a í s o . 
ALIMENTAD VUESTROS NIÑOS CON ELLA. 
, R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S , , 
Borderrs Condensad ¡Viiik Co. 
NEW YORK. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 5 7 . 
América, es la mejor demostración de 
cómo un estado solo puede subsistir 
mientras subsisten y crecen las ener-
gías, en esencia y potencia, de su pue-
blo. E l Uruguay más chico que el Pa-
raguay, tiene ya 1.200,000 habitantes 
blancos ca,si tocias (de ellos 200,000 ex-
tranjeros). En 1884 solo tenía 6DÜ 
mil (5) . Montevideo que en esta fecha 
tenía 125,000 almas, cuenta hoy con 
320,000 y es una ciudad muy superior, 
en cuanto k sus paseos, calles y edifi-
teios y civilidad de sus habitantes en 
general, á la Habana. 
¿Quián ha realizado e.ste prodigio? 
Sil gobierno, administrando con orden 
y previsión. 
¿Cómo ha realizado este prodigio? 
Fomentando la población y el bienes-
tar general por medio de la inmigra-
ción, la Sanidad y la instrucción. Uru-
guay es y puede ser un Estado inde-
pendiente porque sus gobiernos se han 
ocupado de asegurarle los medios posi-
tivos de conservar su nacionalidad. 
L. V. DE A B A D . 
G r a c i a s á l a pes t e 
No hay mal qne por bien no venga. 
La inoportuna visita que en hora 
menguada se le ocurrió hacernos á la 
pestesita bubónica, colándose de ron-
dón en esta capital, seguramente ca-
balgando sobre alguna pnlga ratone-
ra, si bien, como es consiguiente, nos 
tiene llenos de susto y justamente 
alarmados, porque la cosa no es pa-
ra menos, en cambio, por ley de com-
pensación, ha brindado oportunidad 
para llevar al convencimiento públi-
co que aqní nos gastamos un servicio 
de Sanidad é higiene pública para 
nnestro uso particular, que ya lo qui-
sieran, no digamos todas las naeiones 
de la vieja Europa, sino los mismísi-
mos Estados Unidos, padre putativo 
de tan brillantes métodos y sistemas, 
como úl t ima expresión de la ciencia 
moderna. 
L a actividad, el celo, la inteligen-
cia que la Secretar ía de Sanidad ha 
venido y signe, desplegando, dignos 
son de los mayores encomios. 
Con todas las armas y bagajes de 
que le fué da^ble disponer entró el su-
pradicho Departamento en su campa-
ña de "des ra t i zac ión , " ''despuiga-
c i ó n " y ^desbasu rac ión , " y á estas 
horas es casi más difícil el encontrar 
nna rata en ninguna casa, una pulga 
en n ingún calzoncillo, n i un trasto ó 
tareco viejo en establecimiento algu-
no, qne una onza pelucona, de las 
cuales se va perdiendo hasta la no-
ción del recuerdo de su figura. 
Otro resultado ventajoso de la ma-
cabra visita ha sido el aumento de 
trabajo para los aibañiles y de ganan-
cia para los vendedores de cemento 
hidráulico, para darle debido y rápi-
do cumplimiento al acuerdo de oavi-
mentar todos los almacenes, ponién-
dolos á prueba de-patas, lo cual es una 
oportunidad para que los muchos cen-
tenes que tranquilos y silenciosos dor-
mían en el fondo de las cajas de esos 
establecimientos, ó en la de los Ban-
cos, se oreen y rueden por esas calles, 
su 
cumpliendo así la misión para 
fueron creados y con sugeeión 4 
forma. 
Pero ninguna de estas ventavi* 
enumeradas son comparables á la H 
mostración que lia ofrecido la Ŝ ece" 
tarín de Obras Públicas de su nmfal 
valer en la feliz circunstancia que a* 
le ha presentado para ello. 
La impaciencia pública, la estulti. 
cia del vulgo necio, ha venido forittfu 
lando cargos, señalando ineptitud' 
achacándole apat ías y negligen(.j ' 
incalificables á esa Secretaría p o r ^ 
no secundaba la labor plausible de }„ 
de Sanidad, y los tarecos, bártulos v 
basuras permanecían «lías y días obs-
truyendo las calles y dándole un ?.¿ 
pealo de suburbio de un pueblo o r i ^ . 
ta l ; pero todos esos cargos injustos 
esa crítica infundada, liase trocado 
en admiración y aplausos delirantes 
en burras de alabanzas, al conoe.ersa 
]u determinación del señor Secretar'o 
de Obras Públicas, de ivlquilar todos 
los carros y carretones existentes en 
la localidad para hacer una recogida 
instantánea de esos millares de tre. 
hejos viejos y sucios que tienen inva. 
didas las aceras. 
Ha sido una luminosa idea que evi. 
dencia que el señor Secretario dp 
Obras Públicas está resuelto á quj 
nadie lo disminuya, v que por algo el 
señor Presidente, que debe conocerlo 
á fondo lejos de pedirle la dimisión 
de su puesto, como malévolamente se 
susurraba, le ratificó su confianza. 
¡Lo que hubiéramos perdido, de s«p 
verdad aquel estupendo rumor! Na-
da, que seguiríamos con los tarecos 
por en medio de las calles todavía. 
FULANO DE TAL. 
E L T I E M P O 
(5) Annuaire de rEconomie Politique, 
París, 1887. 
Julio 25. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del' 
Río, 761.78; Habana, 761.80; Matanzas, 
761.64; Camagüey, 760.40; Manzanillo, 
759.86; Songo, 760.60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 36'2, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 25*5, máxima 29", 
mínima 24'5; Matanzas, del momento 23'0, 
máxima 32,0, mínima 20*6; Camagüey, del 
momento, 25'8, máxima 34'4, mínima 23,fl; 
Manzanillo, del momento, 26'0, máxima 
34'0, mínima 22'0; Songo, del momento, 
25*0, máxima 32*0, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza on metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 8.9; Hfrl 
baña, calma; Matanzas, SW, floio; Ca-
magüey, calma; Manzanillo, ESE, 1.2; 
Songo, NE, flojo. 
Lluvia; Pinar del Río, 2.0 milímetros; 
Camagüey, lloviznas; Manzanillo, 21.2 mi-: 
límetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ma-
tanzas y Camagüey, despejado; Habana y 
Songo, parte cubierto; Manzanillo, nu-
blado. 
Ayer llovió en Consolación del Nort» 
y del Sur, Quiebra Hacha, San Luis, San 
Juan y Martínez, Arroyos de Mantua, ¿r-: 
temisa, Paso Real de San Diego, San Cris-
tóbal, Puerta de Golpe, Pinar del Río, 
Ranchuelo,' Esperanza, Cienfuegos, Santa 
| Lucía, Santa Cruz del Sur, Júcaro, Guisa, 
¡ Yara, Manzanillo, Cauto, Guamo, Baire, 
¡ Jiguaní, Cristo, Dos Caminos, Jamaica, 
Guantánamo, Caimanera, Tigua'oos, Son-
go, La Maya, Cuabitas, Cobre y Santiago 
de Cuba. 
P 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera o 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, ,el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escala digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que torios guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
Es la época más propicia, para tomar las 
Pastillas Restaurcbdoraa del " D r . " Franklin, nmrca Y deas, ' 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores w 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
•jrjr*jrjr*MMjrjrjr****** ¿rjrsrjrr/rjTfjrjr 
L U P U S . I -
C L A S E D 
H A B A N A 4 9 . 
D E L C A N C 
i E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
E U L C E R A S Y T U M O R E S . • 
C o n s u l t a s d e !! á I y d e 3 á 5 
L L E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
e n 
«i 39 
£xfenso swúiáo en bombas 
Y calderas de vapor 
Motores eléctricos de lodos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAFIñ No. 2* í~TELEF0m A-Í85^ 
Sucursales: San Rahel 22, Teféfono 
A-3752~Belascoain n. 2% B., Telefono 
M 0 5 9 — M o n f e 21 í . Teléfono M 9 6 6 . 
alt. 
DTATtTO Í )E L A MARINA.—^E'díción úq la mafiana.—JuÜo 26 cíe 1912 
F C O S DE LA P R E N S A E S P A Ñ O L A 
POS ROTOOS HISTORICOS 
Y UN 
fSTRAWK DE POLITICA ACÍÜAl 
dorría el año 1877. E l magno pro-
pierna ele] casamiento de S. M. el Roy 
X), Alfonso X I ! comenzaba á ocasionsir 
JioiulMs preoenpaeiones á los hombres 
,¿q Estado españoles y á mover el in-
terés de las gentes, que apasionada-
Mi.-ntc comentaban cuanto hacía reía-
Clón á un suceso que se estimaba pró-
ximo. La voluntdd úc aquel Monar-
ca inolvidable hubo de manifestarse 
en forma imperiosa, absoluta, domi-
nadora, desde el primer momento. N i 
lus secas y ceremoniosas advertencias 
de la diplomacia, ni el consejo de los 
varones más sabios, prudentes y pres-
tigiosos del Reino, lograban torcer la 
inclinación del intrépido galán, pues-
t;i al descubierto de una numera harto 
pública en ocasiones solemnes, ya ca-
si por completo olvidadas. Lo que 
en un principio era solo noticia cono-
cida de varios ancianos servidores de 
ja 'Real Casa, pasó á ser patrimonio de 
la. opinión, merced al graciosísimo 
episodio ocurrido casi .al amanecer del 
dia U de A b r i l en la Puerta de Jerez 
de i'a ciudad de Sevilla, entre un ven-
dedor de leche y el joven Soberano. 
El relato de la aventura circuló rápi-
do por toda la nación, y al hacerse' 
público (pie D. Alfonso urdía escapa-
das 'furtivas, para hablar por las re-
jas del hermoso Palacio de San Tel-
ino, propiedad de los'Duques de.Mont-
pensier, eon su prima la princesa Mer-
cedes, lo mismo que pudiera hacerlo 
cualquiera feliz mortal en la edad de 
las ilusionés, surgió potente un movi-
miento popular que sirvió al. enam'o-
•rado joven muy pronto para vencer Ja 
hostilidad de las personas graves y 
sesudas. 
No es un misterio para nadie que 
conozca las entretelas y repliegues de 
la historia contemporánea, la oposi-
ción que el insigne hombre de Esta-
do, preclara gloria de la patria, don 
Antonio Cánovas del Castillo, hacía 
en un principio al proyectado enlace. 
Él viaje que durante los comienzos 
del verano de 1877 hiciera al extran-
jero el ministro de Estado don Manuel 
Silvela, tuvo por objeto, á más de la 
curiosa gestión cerca de D. Manuel 
•Ruiz Zorrilla, que ha pasado inad-
vertida, buscar orientaciones referen-
tes al matrimonio del Monarca. Ocu-
paba en aquellos días la presidencia 
dtd Congreso de los diputados el emi-
nente autor de "-Las Lecciones de 'De-
recho Administrat ivo," don José Po-
sada Herrera, hombre de entendimien-
to clarísimo, sagaz y hábil como pocos, 
y do-minado además desde la primera 
edad por una insaciable ambición po-
lítica. Conocedor de los deseos del 
Rey, y sospechando al mismo tiempo 
la hostilidad de Cánovas, 'arraigó 
fuertemente en sü ánimo la idea de 
• valerse de aquéllos para escalar la 
presidencia del Consejo, meta de sus 
aspiraciones. Cierto gran señor de la 
Corte, el Marqués de Bedmar y Esca-
lona, puesto en relaciones con el CPrdi-
sidente del 'Congreso, llevó dentro de 
palacio la dirección de los trabajos; 
pero D. Alfonso X l l , á pesar de la 
ñiesperiencia propia de la condición 
de adolescente y de la pasión que sea-
tía, supo conducirse con un tacto tan 
ex(|uis¡to durante 'aquellas circuns-
tancias, que no se dejó coger en las 
redes, contentando, sin embargo, por 
igual á unos y otros. 
• A mediados de Noviembre, después 
de ausentarse varias semanas de Es-
paña el señor Cánovas del Castillo, 
siendo substituido en las funciones de 
Presidente por el Marqués de Orovio, 
ministro á la sazón de Hacienda, cam-
bio radicalmente la decoración. Cáno-
vas acepto el matrimonio, y previas 
algunas negociaciaciones prolongadas 
hasta fines de Diciembre, el Globierno 
acordó convocar las Cortes en legiá-
latura extraordinaria para el ]4=dc 
Enero de 1878 con el exclusivo f in de 
comunicar la fausta nueva. Burlado, 
pues, Posada Herrera en sus designms' 
adoptó una actitud fría é indiferente' 
y creyendo acentuarla y provocar de 
paso un conflicto al ministerio, que 
necesitaba volver, á -reunir las Cortas 
para aprobar las capitulaciones ma-
trimoniales y la ley especial de dota-
ción de la Reina .Mercedes, como las 
reunió al f in él 15 de.Febrero siguien-
te, habló de retirarse á Llanes varios 
días, sin abandonar el puesto cine ocu-
paba. Don Gabriel Fernández Cadór-
niga, enterado de tal proposito, corrió 
á comunicarlo á Romero Robledo, mi-
nistro de la Gobernación, y éste á su 
vez, como era natural, transmitiólo 
horas después á Cánovas, el cual á la 
terminación del banquete que se cele-
bró en Palacio el 23 de Enero, fiesta 
de San Ildefonso, hubo de decir á Po-
sada:—Voy á proponer al Consejo de 
Ministros la inmediata reunión de las 
Cortes, y espero que usted tome las 
medidas convenientes para inaugurar 
la nueva legislatura. -—No puede ser. 
He resuelto pasar una temporada en 
Llanes, porque me hallo cansado. 
usted quiere avisaremos mañana á 
Moreno Nieto. Don José Posada He-
rrera •marcha á 'Llanes. E l presidente 
del Congreso queda en Madrid—re-
plicó don Antonio, volviendo al mismo 
tiempo la espalda. E l Congreso de los 
diputados, en efecto, elegía á los pocos 
días su presidente al eximio poeta 
López de Ayala, 
•Gobernaban los conservadores en 
1884, y, como siempre, la ola radical 
y revolucionaria* combatíalas con fu-
ria, ayudada eficazmente por los l i -
berales dinásticos, quienes llegaron 
en su apasionada ceguera, hasta com-
prometerse á declarar la guerra á 
Alemania, si la Corona les entregaba 
el poder, con motivo de la ocupación 
por buques de esta potencia de un is-
lote perteneciente al archipiélago ca-
rolino. Menudeaban las reuniones de 
ex-ministros en la casa que ocupaba 
Sagasta (plaza de Bilbao, esquina a 
Infantas,) y Aguilera, entonces joven 
y animoso, recorr ía los barrios extre-
mos de la capital, fomentando la agi-
tación. Necesitó Cánovas su inmenso 
talento, serenidad espiritual y altas 
dotes de mando para hacer frente á 
los enemigos y sacar al pueblo del 
error que padecían al demandar una 
guerra que hubiera acarreado conse-
cuencias , funestísimas; afortunada-
mente, la tempestad cedió, y los que 
'pretendieron explotarla en provecho 
propio, •cambiáTon de postura, dedi-
cando entonces toda la atención é in-
terés á soplar sobre el rescoldo de las 
desavenencias que existían entre los 
señores Conde de 'Toreno, presidente 
del 'Congreso, y Pidal (D. Alejandro.) 
Ministro de Fomento. Da prensa de 
oposición y particularmente " E l Im-
parcial ," porta-estandarte de ella, 
empleaban los recursos de la más re-
finada astucia en la labor de ensan-
char las distancias. E l Conde de Tore-
no, de grata memoria, dejóse sugestio-
nar por las halagos de la letra de 
molde, y llegó un instante en el cual, 
autorizando el rumor público, cesó de 
asistir al Congreso. A los dos días no 
más de ausencia, don Antonio Cáno-
vas del Castillo, comprendiendo con 
aquella delicada manera de sentir la 
dignidad del poder público, que ha si-
do siempre patrimonio exclusivo de 
los caudillos conservadores, llamó a 
su casa 'al Conde de Toreno.—¿Qué 
sucede,? le preguntó ¿Por qué no pre-
side usted?—La situación que me ha 
creado la acción absorbente de Pidal 
en Asturias. . .dijo el conde.—No siga, 
usted, continuó Cánovas, Todo eso se 
ar reglará . Necesito que hoy mismo, á 
las dos, presida usted la sesión del 
Congreso, para dar con ello un men-
tís á las hipótesis que circulan. Va en 
ello mi amistad, que desde ahora le re-
tiro si no cede.—'Presidiré, añadió To-
reno, bajando la cabeza.—Lo espera-
ba. Venga esa mano, concluyo dicien-
do don Antonio. No hay para qué ha-
cer presente cómo todas las complica-
ciones políticas elaboradas á base de 
un disentimiento entre el presidente 
del Congreso y el Gobierno de S. M. 
por los periodistas y profesionales de 
la política, desaparecieron súbitamen-
te de la escena. 
P r e g u n t a r á s acaso, bondadoso lec-
tor, el motilo.de haber exhumado es-
tos episodios pertenecientes á nuestra 
historia política contemporánea, y de-
bo satisfacer tu legít ima curiosidad, 
diciendo que ellos vinieron á mi me-
moria al conocer el hecho inusitado, 
estupendo, de haber afirmado en pú-
blico el actual presidente del Senado 
el propósito de trasladarse al balnei-
rio de Cuntís, á combatir antigua 
afección reumática, precisamente 
cuando se anunciaba la presentación 
por parte del gobierno de un proyecto 
de ley respecto del cual la opinión pú-
blica atr ibuía con sobrada razón, al 
parecer, al señor Montero Rios, cier-
tos convencimientos. 
Acabamos de ver cómo el insigne 
Cánovas del Castillo, celoso de su au-
toridad y prestigio, indispensables am-
bos para el mantenimiento de la dis-
ciplina en toda clase de colectivida-
des, procedió ante rebeldías latentes 
y contrariedades pequeñas de sus 
parciales, y claro es que el contraste 
que oíreee la conducta del actual Pre-
sidente del Consejo, al parangonarla 
con • semejantes gloriosos anteceden-
tes, resulta muy desconsolador, otor-
gando la razón á los que sostienen que 
las categorías en las altas'esferas de 
la vida pública han descendido mu-
cho, y qué además no se presentan 
aquelios ejemplos de rectitud y desin-
terés suficientes para confundir á los 
descreídos y maliciosos. 
Los partidos políticos no son sectas 
que exigen del individuo la renuncia 
al ejercicio de su voluntad cOmo ser 
inteligente y libre, pero tampoco se 
les puede convertir en tapadera ó 
pantalla que sirva para satisfacer to-
da clase de apetitos sin comprometer 
la propia responsabilidad. Con cual-
quier gobierno que estimase en algo 
sus deberes, el señor Montero Rios po-
día anunciar su viaje á Cuntis. pero no 
tomaría el tren sin haber leído en lo 
"'Gaceta" el Real decreto nombrando 
otro presidente del Senado. 
ANTONIO Ma. F A B I E . 
(Del Diario de Barcelona.) 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
n la calle de Bernaza 
Desear íamos que el señor Jefe de 
Sanidad pasara por la calle de Ber-
naza entre Muralla y Teniente Rey. 
Todo el ancho de la vía pública está 
lleno de maderas podridas trituradas 
por los carruajes que pasan. Aquello 
es' un estercolero. 
Debieran haberlos quitado ya, co-
mo se van quitando los escombros de 
todas las calles. 
Libre de explosión y combustión esp ontáD^as. Sin humo m mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamparlas en las tacitas 
labras LUZ BRILLAN- / f l O E M f f i S a É B i ^ ^ ^ ' ' T T 
las t>a« 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca dfc 
íábrí ca-
que es nuestro exclusivo 
y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
• ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
B R I L L A N T E 
•We ofrecemos al pübli 
60 y que no tiene rivaJ 
jfcs.el producto de una ía 
''ncación espacial y qiH 
Sesenta el aspecto di 
^gua ciara, produciendí 
Jo^ LU£ TAN HEK 
^OSA, sin humo ni ma 
JHor, que nada tiene qu* 
envidiar al gas más purificado. £uste acj ite posee ia grar. ventaja ae no mnamar. 
«i «i caso de romperse las lámparas, .ualidad muy recomendable, prinapaimea-
pAKA EL USO DE LAS FAMILIA S. 
Advertencia á los consumidores: 1.A LUZ BRILLANTE, marca E L E F A N 
igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
dsu extranjero, y se vende á precios muy reducidos. ^ , TXT A • , 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
superior para alumbrado, fuerza motriz y tbmás usos, á precios reducidos, 
/be West india Oii Refininc Co.— Oficina SAN PEDRO N*. 6—Habana. 
C 2310 ^ j l . i 
A l g o Nuev.o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
ol papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. E l Sr. N. M. 
Grcen de Maywood, 111., escribe " E l Domiago, barrí 
$32.80". Ud. puede kiccr lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotojfrafias. Tarjetas postales (3x4 l-'¿). 
Post-les en minietura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones d= 1 pulsada. 
Gseriba hoy por «1 folleto y clrcnlar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. / 
Melchior, Amstrong & D essan, 116 Broad St, New Y«k E. A. ü. 
TE 
«7. 
^ N O B A S T A C O M E R 
^ Es necesario evacuar una vez cada 
^ veinticuatro horas para conservar el 
*j equilibrio de la salud. Los astreñidos 
^ hallan en el TE JAPONES del Dr. 
^ González, el medio sencillo de regulari-
^ zar el vientre. Una sinple infusión de 
^ estas yerbitas da un resultado admi-
rabie. Pruébalo y me contarás. E L 
^ TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
B O T I C A V O W E R I A D E S A N J O S E 
contra el 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc 
Exigir s i frasco 
redondo con enooitom de papel amarillo. 
Preparado en los LABüSATíMíJS GHÁRLESCHAÍíTEAUD.54.Ri¡ede3 Francs-Bourgeois.I\ 
N E C R O L O G I A 
D . H e r m e n e g i l d o R a m í r e z 
Después de enfermedad cruel que 
hubo de soportar con cristiana resig-
nación, falleció en esta capital don 
Hermenegildo liamírez persona esti-
madísima cuyo bondadoso carácter le 
'íreó legítimos afectos. 
Embalsamado el cadáver, fué tras-
ladado á Santa Isabel de las' Lajas, 
punto de residencia de su familia so-
bre la que pesa en estos momentos el 
dolor de pérdida tan irreparable. 
•Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame, el que hacemos exten-
sivo á nuestro estimado amigo don 
Laureano Falla Gutiérrez á quien le 
unía con el finado un cariño entraña-
ble. 
Descanse en paz el que fué noble y 
fue bueno y que el Cielo preste á su 
viuda é hijes la necesaria resignación 
para soportar el duro golpe. 
P O R L F1C A S 
PALACIO 
Con motivo ele celebrar hoy sus días 
la señora América Arias de Gómez, 
digna esposa 'del señor Presidente de 
la República, en la finca de su propio-
dad que lleva el nombre de la caritati-
va dama, en el 'Calabazar, se dará hoy 
un almuerzo al cual han sido invitados 
hasta 'cincuenta comensales. 
BECRETAKIA DE GOBERNACIOlí 
De los presupuestos 
E l general Charles Aguirre, Jefe de 
la Policía Nacional, estuvo reunido 
ayer tarde con el señor Laredo Bru, en 
su despacho, tratando de las plazas de 
guardias de dicho cuerpo, que han sido 
creadas por Decretos Presidenciales, 
cuyas plazas tienen que cesar á la ter-
minación del ejercicio dentro del cual 
fueron creadas. 
Con objeto de que tales cesantías no 
resulten, el general Aguirre se propo-
ne estudiar el cáso y después de darle 
forma legal, someterlo á la aprobación 
de su superior jerárquico. 
A la entrevista de que damos cuenta 
concurrió también el capitán pagador, 
señor Estrada Mora. 
E l banquete á las tropas.—Obsequios 
recibidos 
La comisión encargada de la organi-
zación del banquete popular con que 
este pueblo se propone obsequiar á los 
Generales, Jefes y oficiales que toma-
ron parte en la campaña de Oriente, 
recibió ayer con tal objeto los primeros 
regalos, consistentes en 5,000 cajetillas 
de cigarros enviadas por iguales partes 
entre las fábricas Competidora Ga-
di tana" y " B a i r e l " 
Han ofrecido obsequios con igual fin 
las casas Pottin, Francisco Montalvo, 
Valencia y Arrojo, y Acevedo y Mes-
tre. 
En el citado han píete se distribui-
rán entre otras marcas, tabacos de ia 
fábrica "Petronio," 
Comisiones 
Han sido invitadas al acto de que 
hablamos, comisiones del 'Consejo de 
Veteranos, de la Guardia Local de la 
Habana, de Voluntarios de Occidente, 
los mayores generales y generales del 
Ejército Libertador, los comerciantes 
y particulares que han contribuido de 
alguna manera al pago del banquete, 
las autoridades y toda la prensa de es-
ta ciudad, más los representantes de 
la misma que estuvieron en Oriente. 
Presidente, Vicepresidente, Presi-
dente del Senado, Presidente de la Cá-
mara, Secretario de Estado, Subsecre-
tario de Estado. Secretario de Justicia 
? Estáis 
M g i é l 
¿Pallo? 
¿Tené is quebrantada la salud?; 
¿ o s cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico . 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo d é la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilitad. 
r . 
Preparada por el DR. J. O. AYER y CIA., 
Lowell, Masa., B. ü . do A. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna corno la de L A TROPICAL. 
Subsecretario de Justicia, Secretario 
de Gobernación, Subsecretario de Go-
bernación, Secretario de Hacienda, 
Subsecretario de Hacienda, Secretario 
de Obras Públi-as, Secretario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo, Subse-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, Secretario de Instrucción Pú-
blica, Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, Secretario de Sanidad, Secreta-
rio de la Presidencia, Presidente del 
Tribunal Supremo, Fiscal del Tribunal 
Supremo, Gobernador Provincial, A l -
calde Municipal, Jefe de la Polina Na-
cional, Jefe de la Marina Nacional, 
Presidente de la Academia de Ciencias, 
Presidente de la Sociedad Económica 
Amigos del País, Decano del Colegio 
de Abogados, Presidente de la Cámara 
de Comercio, Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, Presi-
dente del Banco Territorial de Cuba, 
Presidente del Banco Nacional de Cu-
ba,, Presidente de la Audiencia de la 
Habana, Rector de la Universidad, y 
Presidente del Ayuntamiento, 
La mesa de los invitados 
La mesa para las autoridades, jefes 
y oficiales c invitados, será de trescien-
tos cincuenta cubiertos, y el resto has-
ta las dos mi l personas que han de sen-
tarse en las otras mesas, será de sol-
dados de la guardia rural é infantería 
de los que tomaron parte en la campa-
ña, y caso de resultar algún sitio so-
brante será ocupado por soldados fran-
cos de servicio. 
Los donantes 
Publicamos á continuación la lista 
de los donantes: 
Sres, José López Rodríguez, Pedro 
Gómez Mena, Inclán, García y Com-
pañía, José Perpiñán, Regino Trufíin, 
Jesús María 'Barraqué, Pedro Rodrí-
guez de la Nuez, Miguel Díaz, West 
Ind Oil Ry Co,, Sucesión Leopoldo 
Carvajal, González de Mendoza, X. 
Gelats y Compañía, Hermanos Ajur ia , 
Rafael Montalvo. Julio de Cárdenas, 
general Demetrio Castillo, general Ma-
n ó Menoeal, Faustino Angones, Ram-
bla y Bouza, Ramón López y Compa-
ñía, Presidente del Banco Territorial, 
Banco Nacional. Pedro Rodríguez 
(Banco Nacional). 
Presidentes de honor 
E l señor Carlos Concha, Presidente, 
del Tercer Congreso de Estudiantes 
Americanos que se celebra este año en 
la ciudad de Lima, Perú, ha comuni-
cado por cable que el citado Congre-
so ha nombrado Presidentes de Ho-
nor del mismo á los señores Honora-
ble Presidente de esta República. Se-
cretario de Instrucción Pública y Rec-
tor de la Universidad. E l señor Secre-
tario ha contestado con el siguiente 
cable : 
"Carlos Concha. Presidente Tercer 
Congreso És tudiantes Americanos L i -
ma—En nombre Honorable señor Pre-
sidente República, y en el mío propio 
agradezco profundamente distinción 
Congreso nombramiento Presidentes 
Idonor. Ruégele trasmita Congresistas 
nuestra simpatía y deseos éxito corone, 
esfuerzos unir lazos fraternales j u -
ventud estudiosa pueblos libre Amé-
r ica , " 
SECRETA RIA DE HA CIE NT) A 
Inmigración clandestina 
^ E l Árminis t rador de la Aduana de 
Nueva Gerona ha dado cuenta á la 
Secretar ía de Hacienda de haber sor-
prendido á la goleta inglesa "Drea-
m i n g " con 17 haitianos que venían 
infringiendo la ley de inmigraciión. 
E l balandro "Pensativo" 
Se han dado órdenes para que la 
lancha "Joven M a r í a " salga de cai-
barién para Nassau con objeto de re-
molcar el balandro "Pensativo," de-
tenido por las autoridades inglesas. 
Constitución de Sociedad 
:En la Admiinstración de Rentas se 
ha presentado á liquidación la escritu-
ra de constitución de la sociedad V i -
llas, 'Gutiérrez y Compañía, con un 
capital de 212,000 para dedicarse á la 
fabricación de dulces y galleticas. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
'SEÑALAMIENTOS PARA 110 i 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera, 
Contra Miguel Forcade <por disparo. 
Ponente: Sr. Miyeres. Juzgado de la 
Sección Primera. 
—Contra Juan Medina, por atenta-
do. Ponente: Sr. Aguirre. Juzgado de. 
la Sección Segunda. 
Sección Seg-unda.. 
Contra Ramón Rojas, por rapto. Po-
nente : Sr. Gastón Juzgado de Bejucal 
—Contra José Torres por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Méndez Pé-
ñate . Juzgado de la Sección Tercera. 
Notificaciones 
Tienen NatÜicaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Fernando Freyre de Aa-
drade. Rafael de Córdoba, Emilio Fer-
nández Paez, Fermín Aguirre. 
Procuradores: Ferrer, Granados, 
Daumy A.. Sterling, Pereira, Urquijo, 
Zayas, Toscano, Leanés, Revira, Cas-
tro, 
Partss y Mardatarios.— Fernando 
G. Tariche, Jacinto Mart ínez, Benito 
Fernández , Francisco Cueva, Manuel 
P iña . Rosa Amelia Ramos, Daniel 
Fe rnández García, (escrito;) Pedro 
Soler, 
POLITICOS 
SE COSTARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Una escuela 
Los señores Wifredo Fernández y 
M. Mañas han entregado al señor Se-
cretario de Ins t rucción Públ ica una 
solicitud de los vecinos del barrio 
Cortés distrito de Guane, para que se 
establezca una escuela en el mismo. 
E l mencionado documento se ha remi-
tido al señor 'Superintendente Provin-
cial de Pinar del Río. 
LOS " A M I G O S D E L GENERAL i 
A S B E R T " 
El sábado 27 del corriente se llevará 
á caBo una gran fiesta política en honor 
del ilustre Gobernador de la Habana, 
general Ernesto Asbert, en el pinto-
resco barrio de Jesús del Monte, Fo-
mento 29, á las 8 p, m. 
Inmenso entusiasmo se nota para 1A 
•citada fiesta á donde concurrirán va-
liosos elementos del ipartido liberal, y; 
en la que ha rán uso de la palabra elo-
cuentes oradores, , 
Dado los 'preparativos que se llevan 
á cabo, el acto resultará lucidísimo. 
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N O T A S T E A R T E 
Teatros y artistas 
Manrique de Lara, el conocido 
crítico y compositor musical español 
ha recogido en un reciente viaje que 
ha hecho oficialmente por los países 
de Oriente más de trescientos cantos 
españoles, que son muy populares en-
tre los judíos que habitan en Ruma-
nía y que conservan la lengua de sus 
antepasados, cuando su expulsión en 
la época de los Reyes Católicos. 
El ilustre polígrafo señor Menen-
dez Pidal y el señor Manrique van á 
publicar estos curiosos cantos en un 
libro. 
—El poeta parisiense Roberto Mon-
tesquieu ha podido darse el gusto^ de 
una representación en que él era úni-
co oyente: lo mismo que el Rey Luis 
de Baviera cuando organizaba una 
función wagneriana en su real coli-
seo, con el Monarca por único espec-
tador. 
Solo que el poeta francés no debió 
presenciarla con el mismo deleite: fué 
el resultado de una broma que varios 
amigos se permitieron jugarle, con 
gran disgusto del interesado. 
El caso es que Montesquieu había 
•dispuesto en su propia villa un espec-
táculo artístico, al cual invitó al tout-
París intelectual. 
En la mañana del día señalado to-
dos los que debían dirigirse al lugar 
de la fiesta recibieron un billetito en 
el que se les advertía que, á consecuen-
cia de lo amenazador del tiempo, se 
aplazaba para otro día. 
Y Roberto Montesquieu, único que 
ignoraba tal aplazamiento, aguardó en 
vano toda la noche á sus invitados, y 
asistió solitario á la representación de 
una comedia de Pablo Verlaine, y los 
actores, á su vez, asistieron, solos, á 
la recitación de un nuevo poema del 
vate. 
Y hay quien asegura, malicioso, que 
al Tout-París no le ha disgustado en 
lo más mínimo la broma. 
— A l Ayuntamiento de Madrid, que 
tiene á su cargo el Teatro Español, le 
ha sido presentada la lista de la com-
pañía que ha de actuar durante la tem-
porada próxima. De ella forman par-
te Matilde Moreno, Antonia Arévalo, 
Celia Ortiz, Paco Fuentes, Tallaví, Fu-
ga, Jaime Borras, como actor de ca-
rácter y en substitución de Ruiz Ta-
tay, que no ha aceptado las proposi-
ciones que la empresa le hizo, y Perico 
Sepúlveda. 
Es empresa de compañía Matilde 
Moreno, y empresa de gastos el doc-
tor Madrazo. 
—-La Sociedad Wagneriana de Ma-
drid prepara para el mes de octubre 
próximo unos nuevos festivales en los 
que, como es natural, prevalecerá la 
música del inmortal maestro alemán. 
Para dirigir estos conciertos ha con-
tratado al maestro Macinellí. 
—En la modesta casita de Bougi-
ral, donde hace 37 años murió el au-
tor de Carmen, amargado por el des-
dén con que el público había acogido 
su obra, se ha descubierto una lápida 
en su honor, por iniciativa tardía de 
l^Sociedad de autores de Paríí n.s. ja inscripción está así concebida: 
" E l músico Jorge Bizet murió en esta 
casa en la noche de 2 al 3 de junio de 
1875." 
—El tenor Tamagno tiene ahora un 
monumento en el cementerio de Tw 
ríu. El arquitecto Arcaini, autor de 
la obra, ha tomado gor modelo un fa-
moso ejemplar del arte griego: el que 
lleva el nombre de Linterna de De-
móstenes, y que Lisistrato erigió en 
Atenas el año 334 antes de Jesucristo. 
El mausoleo de Tamagno tiene una 
altura de 34 metros. 
Otro tenor, el alemán Teodoro 
Wachtel, tendrá pronto también su 
monumento en Hamburgo. 
—Los cinematógrafos ejercen tam-
bién su acción sobre la música, y no 
siempre de un modo favorable. 
Así se lamentan algunos diarios ale-
manes de que el director Oscar Pütner 
se vea obligado á abandonar su puesto 
de Gorlitz, no siéndole posible soste-
ner su orquesta desde que el Teatro 
Guillermo ha sido convertido en cine, 
dejando al músico sin local donde 4ar 
sus conciertos. 
—Según vemos en los diarios de Ma-
drid ha dado una sesión de piano en 
el salón "Gasset et Toledo," doña Do-
lores Benaiges, hija del reputado com-
positor catalán don José María Be-
naiges, organista de la Real Capilla. 
La señora Benaiges interpretó ad-
mirablemente composiciones de diversa 
estructura de Giraud, Bach, Schu-
mann, Albéniz, Rachmaninoff, Chopín, 
Sapellnikoff y Liszt, demostrando pro-
digiosa habilidad. 
También interpretó fuera de progra-
ma, y á petición reiterada del públi-
co, la Berceme, de Chopín, y la Ca-
balgata de Jas Walkyrias. 
La señora Benaiges recibió muchas 
enhorabuenas, siendo una de las más 
calificadas la del maestro Bretón, que 
asistió á todo el concierto. 
En el salón donde el concierto se ve-
rificó se veía el piano que la Reina 
Victoria de Inglaterra usó en su cas-
tillo de Windsor, desde el año 1854 
al 1901. 
Es una hermosa obra de inestimable 
precio, no sólo por su valor artístico, 
sino también por su valor histórico. 
—Una de las más entusiastas com-
batientes en favor de la música del por-
venir ha muerto hace poco. 
La Condesa Wolkenstein-Trostburg 
fué, en aquella época en que Wagner 
era bandera de pelea entre bandos 
enemigos, una de las que más hicieron 
propaganda por el maestro de Bay-
reuth. A ella se refiere este pasaje de 
una carta de Víctor Hehns, á quien 
Wagner le era antipático. Así escribía 
á un amigo en 1886: 
"No sé si ha leído usted que la viu-
da Schleinitz, la profetisa del wagne-
rismo, se ha casado con el representan-
te diplomático de A rtsuaienar.k?luoB 
te diplomático de Austria en San Pe-
tersburgo, el Conde Wolkenstein-
Trostburg : ahora podrá derramar tam-
bién por el Norte la semilla de la nue-
va doctrina." 
El pintor vienés Angelí exclamó 
cierto día, en un banquete, dirigién-
dose á la dama: 
"Señora Condesa, si tuviera usted 
media docena de hijos, no se ocuparía 
tanto de Wagner." 
—-En Moscou se celebra todos los 
años una misa de réquiem por el alma 
de Rubinstein, en el monasterio Da-
nilow, donde descansan sus restos. El 
director del Conservatorio, Ivanovv, ha 
compuesto el Réquiem para el oficio 
de este año, el cual ha sido cantado 
por alumnos de dicho centro. 
X. X. 
DECEWÜRIO GALLEGO 
{Tur» el OIARfO DE LA »VlARJNA,l 
E l Tra tado de Comercio 
con Por tugal 
Es tan interesante, tan oportuno y 
tan patriótico el artículo que ha en-
viado á "La Voz de Galicia" el cul-
tísimo ingeniero agrónomo don Bar-
tolomé Calderón, respecto al tema que 
sirve de epígrafe á estos renglones, que, 
en la seguridad de que mis henévo-
los lectores habrán de agradecérmelo, 
transcribo aquí parte del mismo. 
Para nosotros los gallegos encierra 
un interés supremo, capital, como un 
recio aldabonazo del sentido común da-
do á las puertas de nuestra negligen-
cia suicida y de nuestra pasividad la-
mentable, i , i , É i ü f i B 
Su lectura hace pensar y hace sen-
tir. 
Dice así el ilustre Calderón: 
"Nuestro comercio con Portugal 
ofrece la particularidad que está casi 
reducido á productos naturales ó ma-
terias primas, y particularmente á pro-
ductos animales. 
Las materias transformadas, los ob-
jetos medio ó completamente elabora-
dos, figuran en una cantidad insigni-
ficante. Esto prueba que Portugal se 
surte por sus costas en Inglaterra, Ale-
mania, etc., de los artículos que nues-
tra industria no puede producir en tan 
buenas condiciones, y lo mismo pasa en 
el mercado español con relación á la 
industria portuguesa. 
Lo lógico y natural sería en primer 
lugar, estudiar el medio de mejorar 
el comercio que existe actualmente, 
que, á nuestro juicio, es susceptible de 
mucho mayor incremento. En Portu-
gal, como en la mayor parte de los 
otros países, el consumo de carne au-
menta de un modo constante, y es se-
guro que nuestras ventas de bueyes, 
vacas y cerdos para aquel país, pueden 
doblar en pocos años. Tenemos la ven-
taja de que Portugal está acostumbra-
do á nuestra clase de reses y á la ca-
lidad de nuestras carnes, de que los 
puntos de consumo no están lejos de 
los centros de producción, y, por úl-
timo, que la industria animal gallega 
trabaja hoy en pésimas condiciones, y 
muy fácil sería darle fuerza y expan-
sión. 
Con un constante y vigoroso esfuerzo 
por parte de los labradores gallegos, 
y sobre todo por los Sindicatos agrí-
colas. Cámaras de Comercio, Diputa-
ciones y otras entidades, que son las 
llamadas á influir en primer lugar en 
el fomento de estas cuestiones, no sería 
difícil aumentar en 2 ó 3 millones de 
pesetas todos los años el valor de las 
exportaciones de productos animales 
gallegos á Portugal, y llegar en un pe-
ríodo relativamente corto á una ex-
portación total de 50 ó 60 millones de 
pesetas; es decir, vender más de lo 
que representan hoy la totalidad en 
los productos españoles. 
Esta cifra no tiene nada de exage-
rada, al contrario, es en extremo mo-
derada. Estamos seguros de que las 
provincias de Pontevedra y Orense tan 
solo bastan para exportar á Portugal 
más de 50 millones de pesetas anuales 
de carne, manteca y ganado de la'bor. 
Piense el lector que, dados los ele-
mentos naturales y la organización de 
la economía rural en esta región, es un 
problema relativamente fácil llegar á 
una exportación superior á 200 millo-
nes de pesetas de productos animales 
por los puertos gallegos. 
Los agentes que influirían \ rincipal-
mente en nuestras exportaciones á Por-
tugal, son: 
lo.—Franquicia completa de la im-
portación de cereales y principalmente 
del maíz. 
2o.—Creación en los puerto» de de-
pósitos francos, molinos y fábricas de 
aceite, de granos, bien montadas. 
3o.—Estudio de las vías de trans-
porte hacia Portugal, que hoy no exis-
ten ó están mal entendidas. 
Es un grosero error no pensar en 
nuestras comunicaciones con el centro 
de España y olvidar el Norte de Por-
tugal, que está más poblado y es más 
rico que la región castellana que nos 
aven na al Este. 
El Norte de Portugal puede darnos 
una corriente poderosa de riqueza de 
tránsito si sabemos ofrecerle salidas có-
modas por las provincias de Ponteve-
dra, Orense, etcétera. 
4o.—Dar desarrollo y perfeccionar 
la Asociación agrícola y crear la Fe-
deración de Sindicatos para la venta 
de productos agrícolas; Federaciones 
que pudieran facilitar y abaratar con-
siderablemente el mecanismo y los gas-
tos de transporte, principalmente del 
ganado en pie. 
A este programa se oponen, natural-
mente los intereses personales de un 
puñado de caciques castellanos y ex-
tronieños, que tienen en la región ga-
llega un mercado cerrado por todas las 
fronteras, y por lo tanto, explotable á 
discreción, y que han creado la teoría 
cómoda, pero estúpida, de que á Por-
tugal no debe permitírsele vender car-
neros en España. 
El beneficio que resultaría para la 
región gallega y ílspaña entera del des-
arrollo de la exportación de ganado á 
Portugal sería considerable. 
En efecto, el ganado vacuno, tal co-
mo se explota en nuestra región, tiene 
un doble carácter de función econó-
mica, pues antes de ser producto de 
carnicería ha sido órgano productor de 
leche, fuerza y estiércol. 
Un rebaño de bueyes ó de vacas que 
produce un millón de pesetas en la 
frontera portuguesa, ha producido mu-
cho más de otro tanto alimentando á 
nuestros labradores y aumentando el 
Valor de las cosechas. 
Expresado en una imagen vulgar, el 
ganado vacuno es á nuestra agricultu-
ra lo que el mango es á la hacha, que 
permite utilizar ésta y sirve luego para 
hacer fuego. La densidad de nuestra 
población agrícola sólo puede subsistir 
mediante la densidad y producción de 
nuestra población vacuna; por lo tan-
to, todo lo que tienda á suprimir ó 
perjudicar nuestro mercado portugués. 
Se hará sentir inmediatamente en un 
iuerenieuto de emigración. 
En resumen: lo que se busca al pre-
tender romper ó perjudicar nuestras 
relaciones comerciales con Portugal, es 
destruir esa riqueza de 40 millones de 
pesetas anuales que procrean los gana-
dos que enviamos á la vecina Repú-
blica, y poner la carne de carnero, ca-
da día más cara y de peor calidad. 
Todo ello para favorecer los intere-
ses particulares de un puñado de sé-
ñores feudales modernos. 
Que los caciques extremeños y cas 
tellanos exploten sus rebaños como los 
cafres, es negocio que á ellos concier-
ne. Lo que no debemos soportar, es 
que esto sirva de pretexto para preten-
der explotar al productor gallego y al 
consumidor español como carneros. 
C o n i ñ a 
Entre el pasaje que conducía el va-
por correo 'Espagne" y que ha desem-
barcado en este puerto, se encuentran 
350 pasajeros que se dirigen á Cana-
rias. 
Estos han consignado su protesta por 
la tardanza del barco que ha de con-
ducirles á Tenerife. 
—lie tenido el gusto de saludar al 
doctor B. Zanetti, excónsul de Cu'ba en 
la Coruña, con quien he departido ami-
gablemente sobre las cuestiones de esa 
Isla. 
También estuvo en esta capital el 
ilustrado y caballeroso doctor Pelayo 
Iglesias, á quien, como colaborador del 
D i a r t o , saludé efusivamente desde las 
columnas de La Voz de Galicia. 
Y ya que de viajeros hablo, séame 
permitdo consignar que he experimen-
tado la grata sorpresa de abrazar al 
distinguido escritor asturiano, entusias-
ta de Galicia, don Juan Rivero. 
—El gremio de fondistas y hotele-
ros de la Coruña, me ha visitado para 
que en su nombre trasmita á ese D i a -
r i o el vivo testimonio de gratitud y 
de reconocimiento que hacia él experi-
mentan por haber insertado los tele-
gramas de protesta que contra la cam-
paña de " E l D ía" se le enviaron en 
defensa del puerto coruñés. También 
me advierten que felicite al brillante 
escritor Francisco Camba por las no-
tables crónicas que al mismo asunto 
dedicó en las columnas de este perió-
dico. 
—Entre los pasajeros desembarca-
dos del 'Espagne" venían cuatro ne-
gios que se colaron de contrabando en 
el buque, y que aquí se encontraron 
i 
En materias de salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. Es todo 
cuestión de cuidarse. E l que no se cuida, por motivo de economía, puede que acumule sus ahorros para atender 
graves enfermedades. No hay razón, cuando le preguntan á uoo que como está, porque no pueda contestar 
"pues perfectamente," como responden todas aquellas personas que cuando se sienten con la menor indisposición, 
toman las Pildoras Rosadas clel Dr. Williams, y se burlan de las enfermedades, de la debilidad, del mal humor y 
hasta del infortunio. Como tónico fortificante y medida de precaución contra las enfermedades,'estas pildoras 
son insuperables. Pídalas en su botica y convénzase usted. 
El Sr. Francisco Aidaraa, calle Paula 25, Habana, Cuba^dice: "Por.cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc, 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams-que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndoipe 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
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jr aptstcJtcn sJ.n <inf> le haRa daño y donterrorA para «Icmpre teda molentla octiatoifada 
por Imperfecta 6 mala dlgrentlAu. 
Pac-a ENFERMEDADES de ia PIEL, H1QADO y RIÑONES*, neda nie{or que la 
»i 
N W 1 
Basta on solo franco para que cle.3ar>arezcan los Iieepc*. ccxctnna ^00C-hn», herJnlpe-
las. csicarlafluns, etc. Con do» frasco», garantizo la curp.oldn de fODO FLVJO CROirn-
CO de cualquier origrea que sea y con 4 ó. 6 fraccofl, os vftrét« Ubre d» INTARTO», 
rtTMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGA» y REUMATtSMO. 
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en absoluto faltos de recursos, siendo 
atendidos por las autoridades. Trata 
de buseítrseles trabajo. 
— I ) . Emilio Antón, en Ferrol, reci-
bió una afectuosa carta del insigne 
pianista Pepito Arrióla, en la qm1 w 
te se despide cariñosamente de su pue-
blo natal, con motivo de su viaje a las 
Américíis. 
Dicho notable y precoz pianista aca-
ba de ser condecorado con la cruz de 
la Orden civil de Alfonso X I I . 
—El ayuntamiento de Santiago acor-
dó celebrar una reunión con los presi-
dentes de las cámaras de Comercio y 
Agrícola, así como de la Sociedad Eco-
nómica, para pedir al ministro de Es-
tado que se tenga en cuenta las aspi-
raciones de la industria ganadera de 
Galicia antes de negociar el tratado 
hispano portugués que va á celebrar-
se, con perjuicio de â producción pe-
cuaria de Galicia. 
—En el lugar de la Granja, cerca 
de Santiago, dirigíase de madrugada 
al molino Manuel Vieites. 
Cuando se encontraiba dentro, sor-
prendiéronle los llamamientos de su 
amigo y convecino Manuel Várela. 
Salió, y sin que hubiese la menor 
disputa entre ambos, el Várela con un 
revólver le disparó varios tiros, de-
jándole muerto. 
Después el agresor se dirigió á su 
casa, y despidiéndose de su mujer y 
de su hija, con la misma arma que ha-
bía matado á Vieites se suicidó. 
—En el taller de forjas del Astillero 
de El Ferrol, se ha desarrollado un 
sangriento suceso del que fueron pro-
tagonistas varios obreros. 
Él maestro bilbaíno Francisco Pérez 
despidió, según se dice, á un obrero 
ferrolano lamado Luis San Miguel, por 
faltas. 
El obrero despedido se avalanzó con 
ima navaja contra el citado maestro, 
el cual, á su vez, para defenderse, 
empuñó un revólver. 
'Con objeto de separarlos, se inter-
puso el obrero Ramón Díaz, en el mo-
mento que el maestro disparaba su re-
vólver. La bala penetró á éste en el 
vientre, haciéndolo caer á tierra. 
A l advertir los demás obreros lo que 
ocurría, acometieron al maestro tíon 
herramientas, y éste se refugió en su 
escritorio, cerrándose por dentro. De 
allí salió por el tejado, y los obreros 
arrojáronle pedazos de hierro, con los 
que le causaron varias heridas en la 
cabeza. 
Fué necesario conducir á ambos he-
ridos en camillas, primero á la enfer-
mería del Astillero, y luego al Hospi-
tal, en estado gravísimo. 
Entre los obreros reina gran efer-
vescencia. 
—Se ha pre«entado un proyecto de 
ley para que sean declarados monu-
mentos nacionales la capilla del Gran 
Hospital y la Iglesia de Santo Do-
mingo de Santiago. 
—El periódico madrileño "La Tri-
buna" organiza una excursión entre 
sus lectores que salgan agraciados en 
sorteo de cupones, á la Coruña, du-
rante las fiestas do Agosto, quô  durará 
doce días. 
El número de excursionistas será de 
500, y vendrán en un tren rápido es-
pecial. 
En su obsequio se preparan muchos 
festejos, pues este acto se considera co-
mo el inicial para un serio fomento del 
turismo. 
También "La Correspondencia de 
España" organiza un tren botijo con 
excursionistas para visitar la Coruña. 
—La Universidad Popular, de la Co-
ruña, según anunciaba en una de mis 
correspondencias anteriores, realizó la 
anunciada excursión á Santander, Bi l 
bao y San Sebastián. En estas tres 
poblaciones fueron muy agasajados los 
miembros de la simpática y culta aso-
ciación. 
—Él acorazado "España" estuvo á 
punto de zozobrar. 
Hundíase lentamente en el agua. Originó esto gran alnnua cu Ja *v 
truc tora. 
La cansa del hcc.lio, fnc que varios 
obreros que se oenpahan en los traW 
jos de instalación de las válvulas d"" 
las tuberías para las má-piinas, ai' t 6 
inar la labor del día no tuvieron f mnu 
precaución de cerrar bien uno cle \Z 
kinstongs, y por lo mismo, entraron en 
el buque durante la noche, algunas to 
nébulas de agita. 0' 
La avería pudo remediarle á tiot*. ' 
po. 
—En Ranliago r.e ha recibido con 
especñil agrado la noticia de haber in 
gresado en la Real Academia Gallega" 
como miembro de nniñero, p| ilustrad'' 
simo y laureado escritor don Valentí"* 
Villanueva y Rivas. 11 
—En el lugar de Piueiro, parroqnia 
de San Andrés de illobre, ha aparecí 
do un hombre muerto en la carretera" 
COIIO EVITAR El CONÍA 
QUE PUEDA TRAERNOS 
E L A G U A I M P U R A ^ 
Generalmento, la impureza de ]as 
constituyo el pcliisrro mfts in mínente de ^ hogar; y si oslo es evitable, ¿por qué 
buscar el remedio lo míVs pronto poslhu, 
Kl filtro Fulper, eomstrul.lo higl6nicamenU 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, gar 
tizada ft prueba de todo Kcrmcn. SomeUfl" 
á, varios andllsls, dió resultados tan satis 
factorios, que hoy el filtro es Keneralment̂  
usado en Hospitales y escuelas públicas d» 
los Estados Unidos y Puerto Rico 
El Dr. J. Robert Moechel, del Laborato-
rio Químico Bacteoroli-iK-lco de Kansas Cit 
Missouri, dice: Kl asna nitrada por la pie' 
dra natural Fulper Process, es ficntffica. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De algún tiempo fi, esta parte está en to-
do* los labios esta palabra, y no poctis 
gentes «e preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpiclde 
Nfwbro es eficaz. Para el conocimiento de 
iriileB de pefsohas que quieren una expll-
caeifin de una cosa buena, vamos ÉL decir-
lea que el iHerplcido significa "destructor 
de la Héí-pes" y "Herpes" e« el nombre 
íamiliAi- de una enfermedad causada por 
varios t)apáaltoí! vegetales. Un microbio se-
mejante eatiiia la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda dol cabello. Bate e.s 
precisamente el mloí-obio que el Herplcide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual él cabello vuelve A crecer. Cura la 
coitteión del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales íarmaclas. 
Dos tamafios: 60 cts. y | i en moneda 
am ericen. 
"La Reunifln." E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispó y Aguiar.—Agentes especiales. 
DOCTOR GALYEZ OOILLEI 
IMPOTEIÍOIA.— 5ERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE, 
NBEEO SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABA.NA 49. 
C 2854 Jl. i 
\ A n t e s m o r i r q u e | 
^ envejecer la hermosa, dijo el ^ 
{| poeta. 
^ y par eso las señoras de gusto delicado ^ 
S «e tifien el cabello ton el tinte de la |¡ 
^ siempre joven y siempre bella 
S Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S í 
\ preparación del Dr. González. 
^ Exito siempre seguro y sin peligros. ^ 
g Se vende en la Botica de San Jos6 ^ 
mente pura y limpia de todo germen 
Pidan prospectos y precios de suS diver-
sos tamaños, íl la casa importadora; 
Almacén de Loza y Cristalería 
"Kl Palacio de Crisial.* 
G. PEDRO ARIAS, S. en C. 
Calle de Tenieute Rey ufiin. 26, 
esquina fl Cuba, 
' 8-14 C 2515 alt. 
5 Callo de ITabcna 112, esq. a Lamparilla ^ 
Vale $2.00 el estuche. 
EL MARQUES DE ViLLECOR 
Oficial brillaníe del arma de caballería ' 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de San Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
ReichshoQen y ooadecorado en Tuñez, 
fio tardó on partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud' 
uo llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró a su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante ds 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con' 
siguió reco-
brar su -alud 
florecí •nte 
de otros días, 




á una heF' 
mana suya; 
« Ya no 
soy, dice, 
aquel oficial 
r.i ^«r ê otras vê  
l \ 0 | NMl f l i ; ces' d'̂ P1163" 
\ \ l c \ i m to siempre á 
V V i montar á ca-
bailo y a en-
EL MARQUÉS DE VILLEDOR trarenfuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin ol menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, 3in 
gusto sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se quejr 
todavia : « Mi estado empeóra de día 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me gustaban otra? 
"reces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y n e prrece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque IIÜCC 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los mas 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto so equivocaba afortunada-
mente. Un módico de Pari?, que había 
sido llamado por la familia, ordenoai, 
marqués un vasito, de los de licor, ae 
vino de Quinium Labarnquc, al nnai 
de las comidas, v el enfermo experi-
mentó desde el primer instante upa 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente . 
« A los cuatro ó cinco días, escnbo, 
comencé á digerir mejor y a ^ l \ 
gusto á los alimentos, aeaparecio e 
sueño poco á poco y justamente con ej 
la fuerza y la alegría. Cesaron como P°¿ 
encanto los dolores de cabeza y ^eini( 
dias después de haber emprendido » 
tratamiento rao hallaba cornpletaraenw 
resfablecido. ¡Y pensar en que a.l)enír i 
podía ir por mi pie de una lia,uítaclü ue 
otra ! Volvióme la alegría al vcrJ1 v 
podía ya montar á caballo y cai! .¡Z 
desde enlonccs, que han t ^ 0 5 ^ na 
ya tres años, no he tenido n1"^-, 
recaída, ni el menor asomo de la « 
fermedad que me tuvo á dos pasos aei 
muerte. nn , 
« Ilrmado : Marqués DE VIUEDOK. 
No nos sorprende el entusiasmo u 
marqués, pues, en efecto.'^l.11^ ufl 
Quininm Labarraque á lá ôsis 
vasito de los de licor, después de cau 
comida, basta para restablecer en p 
tiempo las fuerzas de los enfermos ^ 
abatidos y para curar de 111:1 5 deS 
seguro y ¿in sacudidas las enf'íi'm^* 
de languidez y do anemia mas anu°Qr 
y más rebelde?. Lns fiebres más l«st/} 
ees desaparecen ranldameiUo ante 
medicamemo tan Vroico, con ia ^ 
cunstancla de que todavía ^ ^ L d i r 
cacia el Ouínium Labarraque á imp ge 
para siempre el que la enfermeaau 
presente do nuevo. n ¿le 
Asi os que cuantas personas ^ 
constitución débil ó se cncue" el 
debilitadas por las enferme^aae^ 
trabajo ó los excesos; los ^Ljado 
gados por un crecimiento ' ¡ ' ^ y 
rápido: las jóvenes cuya ^x ^ 0$ 
desarrollo se hace laboriosa; las ̂  ar-
que sufren de consecuencias de w v ̂  
tos; los ancianos debilitados P * ¿e-
edad y los anémicos en geneM' ^ 
berán tomar vino de Quinium 
<lue' m de t1" 
Igualmente está recomendado 
modo e-pecíal á los convalídenla • efl 
El Quinium Labarraque se ve" la3 
botellas y medias botellas en w taIi 
farmacias; el depósito gener„, ris 19» 
precioso remedio lo tiene ^ 1 * * 1 , %• 
ruó Jacob, la acreditada Casa 
—Estuvo en Ferrol el buque escuela 
[ de guardias marinos noruegos Frith-
fot. Su tripulación fué allí objeto de 
i agasajos. 
Los jefes, oficiales y cadetes han ve-
nido á la Coruña con objeto de cono-
cer las bellezas de Marmeda. 
—Se lia publicado, con la memoria 
del sexto concurso de ganados celebra-
do el año 1911 en Santa Marta de Or-
tigueira, trabajo cuidadosatnento he-
cho y editado, el programa del séptimo 
( concurso que en aquel mismo término 
mvmicipal ha de efectuarse el día 28 
de ios corrientes. 
Señálanse premios para los mejores 
toros reproductores, vacas, becerros y 
cerdos. 
—Una numerosa comisión de entida-
des coruñesas ha acordado tomar las 
medidas conducentes para evitar en 
lo sucesivo que muchos pasajeros que, 
procedentes de Cuba y Buenos Aires 
que traen pasaje directo para la Co-
ruña, se vean obligados á desembarcar 
en Vigo. 
[ —Los periodistas coruñeses se han 
reunido para confraternizar en un ban-
quete que se celebró en el gran hotel 
"La Perla," en la avenida de Juana 
de Vega. 
Hubo brindis entusiastas, y en to-
dos ellos predominó la nota de afecto. 
• El dueño del hotel, don Ramón Ba-
; rrio, quiso conmemorar el aniversario 
de la construcción de su magnífico es-
tablecimiento, uno de los mejor insta-
Í lados de Galicia y qua vino á llenar 
una necesidad vivamente sentida en la 
. Coruña ahora que el fomento del tu-
rismo se inicia con carácter serio, y ob-
sequió á los periodistas con champagne 
y cigarros. 
- El señor Barrio es un inteligente 
í gallego muy conocido en Cuba, en don-
v de con su actividad y constancia lo-
¡ gró reunir un capital que aplicó ahora 
á montar un admirable hotel, que ha 
. sido un gran acierto' por el éxito que 
í obtiene. 
Lugo 
\ El ayuntamiento de Ribadeo ha so-
corrido á cuatro náufra-gos del pata-
che "Pronlo," que hace pocos días y 
á consecuencia de una vía de agua, 
' naufragó en la costa, á la altura de 
Dondigo, siendo recogidos por un ba-
landro francés. 
—En Quiroga ocurrió una desgra-
cia. Un niño de seis años, hijo de don 
{ Maximino Vázquez, propietario del ca-
(fé que en aquella villa se halla estable-
cido, fuése con otros de su edad, sin 
duda con intención de bañarse, á ori-
jllas del río Sil, y resbaló en tm lugar 
¡llamado "Pena do Cristo," pereciendo 
; ahogado. 
i —La comisión organizadora de los 
festejos que han de celebrarse en Mon-
. doñedo con motivo del traslado á aque-
[lla ciudad de los restos del maestro 
\yeiga, activa los preparativos. 
1 El traslado de las cenizas del inmor-
tal autor de la Alborada se verificará 
«n Septiembre. 
—Hace pocos días apareció una vi-
igueta de madera atravesada sobre dos 
postes de piedra, é interceptado el pa-
so en la carretera de Monforte á in-
; mediaciones del pueblo de Velle. 
Un coche que á las dos de la ma-
drugada pasaba por allí, gracias á ad-
vertir el obstáculo se salvó de un gra-
ve accidente. 
En Lugo se celebró la vista de la 
causa de Monforte contra el joven de 
diez y nueve años, Manuel Casanovas, 
de Monforte. 
Se le acusaba de haber reñido con 
su padre en la oausa, dándole después 
doce puñaladas y prendiendo fuego á 
la cama para borrar las huellas del cri-
men. 
El jurado condenó al procesado á 
40 años de cadena, indemnización civil 
y costas. 
—Para celebrar el buen resultado 
de los diferentes festejos organizados 
por la Liga de Amigos lucense, en la 
semana del Corpus, los señores que la 
integran organizan una comida cam-
pestre. 
Orense 
Ha sido obsequiado cón un banque-
te el teniente del regimiento de Ceri-
ñola señor Urbano, que ha venido de 
Melilla para casarse. Asistieron mu-
chos comensales. 
—La Guardia Civil detuvo á dos 
presos de los fugado* de la cárcel el 
día 30 de Mayo último. Falta otro, al 
cual se busca. 
—El gobernador civil ha recibido un 
telegrama del ministro de la Gober-
nación noticiándole que en breve lle-
gará á la ciudad de las Burgas una 
expedición de turistas extranjeros. 
Recomiéndale que sean atendidos. 
-—El ministro de Fomento ha conce-
dido una subvención de 5,000 pesetas 
para reparación del puente llamado de 
la Piedra, en el camino vecinal que 
va de Quico á Lucena, por Moreiras. 
—Los días 11 y 12 del mes corrien-
te se celebrarán las renombradas fies-
tas de San Benito, en el lugar de 
Ciuña del Ribero de Avia. 
En Allariz también se celebrarán 
los festejos en honor al santo patrono 
de aquella villa, durante los días 14 
al 16 de este mes. 
—El joven orensano José Rodríguez 
ha obtenido un premio extraordinario 
en el Conservatorio de Madrid y ade-
más el premio de Sarasata consistente 
en un magnífico violín y 4,000 fran-
cos. 
—Un violento incendio ha destruido 
la casa que en Ribadavia poseía el ta-
blajero don Manuel Lorenzo. 
El fuego alcanzó también á las casas 
contiguas de don Etelvino Tieiro y 
Rosa Touza, las cuales sufrieron algu-
nos desperfectos. 
Las pérdidas se calculan en unas 
22,200 pesetas. 
—Una nevada copiosa acaba de su-
mir en la miseria á gran número de 
pueblos de Viana del Bollo. Nadie re-
cuerda sucedido igual, en este tiempo. 
La nieve alcanzó cuarta y media so-
bre los sembrados, y su duración fué 
más que suficiente para dejar todas las 
plantaciones ennegrecidas. 
Pontevedra 
En el lugar * de Vilar, cerca de la 
estación de Catorra, apareció muerto 
el capataz de la vía de la líuéa de 
Santiago á Carril, José López Gu-
may. 
El cadáver presenta señales eviden-
tes de que la muerte fué violenta y 
que por lo tanto se trata de un crimen. 
—Llegó á Vigo Pepito Arrióla, 
acompañado de sus padres y dos her-
manitas, y allí embarcó con su familia 
en el trasatlántico "Giessen," córt di-
rección á la República Argentina, en 
donde tiene contratados una serie de 
conciertos. 
—Estuvieron en el puerto de Ma-
rín, procedentes de Vigo, Cangas, Al -
dán y Bueu, 30 lanchas pesqueras de 
vapor. 
Desde allí se dirigió una representa-
ción de marineros á la comandancia 
de marina del puerto, para hacerle en-
trega de una exposición dirigida al mi-
nistro del ramo, solicitando el cum-
plimiento de la ley relativa á la liber-
tad de la pesca. 
Luego se dirigieron á Pontevedra 
con objeto de hacerle el mismo ruego 
al Gobernador. 
—Los exportadores á Sud América, 
de Vigo, Celebraron una reunión, en 
vista de las dificultades que existen 
para enviar sus productos por no ad-
mitir carga las compañías navieras. 
Esto ocasiona graves perjuicios, 
pues todos los fabricantes de lem Rías 
bajas tienen abarrotados dé conser-
vas sus almacenes. 
Entre otros acuerdos tomaron el de 
telegrafiar al ministro de Fomento pa-
rar que tome cartas en el ásunto. 
—Estuvo en el puerto de Vigo la 
cóíjlétá <íNautilus.,, 
—Entre los partidarios de la pesca 
á la ardora y los enemigos de ella, rei-
na gran efervescencia, lo mismo en Vi-
go que en otros puertos de la provin-
cia. 
—Con motivo del estudio del puerto 
de Redondela, en las inmediaciones de 
Rande, se encontró un trozo de hierro 
que fué trasladado á Pontevedra, cre-
yéndose que se trata del mascarón de 
proa de alguno de los famosos galeones 
echados á pique en Rande por la fióla 
inglesa. 
—En Vigo ha sido obsequiado con 
un gran banquete el ilustre político 
argentino don Juan Alsina, exdirector 
de inmigración en aquella república, 
que siempre supo mostrar un profun-
do cariño hacia España. 
—En el último sorteo de la Lotería 
Nacional ha caído en Pontevedra el se-
gundo premio de 60,000 pesetas. 
Un décimo lo posee don Manuel Paz 
de Lérez; otro doña María Queim.a-
delos, esposa del abogado don Viceata 
García Tomes; otro el empresario de 
coches don José Gás; otro el maestro 
de La Lama, don José Carballal; otros 
dos vecinos también de La Sama, uno 
de ellos un individuo que acaba de re-
gresar de América y se casó el mismo 
día que adquirió el décimo afortu-
nado. 
Cada uno de los agraciados percibirá 
6,000 pesetas. 
—Varios mozos del lugar de Campo-
sado, en Gilleda, promovieron una re-
yerta en la feria de aquel punto, re-
sultando herido de palo y arma blan-
ca, Antonio Asís Moreira, de 26 años. 
casado, vecino de Relias, por Antonio 
García Seijas, minero. 
•—Fué destruida por el fuego en La-
vadores una casa propiedad de Enri-
que Caride. 
—A la estación feroviaria de Cal-
das de Tuy llegaron dos baúles que 
nadie se presentó á reclamar y que 
contenían un gran peso. 
El jefe de la estación abrigó sos-
pechas ; denunció el hecho á las autori-
dades; procedióse á abrirlos y pudo 
comprobarse, en efecto, que ocultaban 
municiones de guerra. 
Se supone que sean para los monár-
quicos portugueses. ¡Son demasiado 
ilusos estos lusos! 
--Ha sido contratada la banda de 
música municipal de Pontevedra, pa-
ra amenizar las fiestas que se celebra-
rán en Caldas de Reyes los días 17 y 
18 del mes de Agosto. 
—Es esperado en Vigo, donde pasa-
rá una larga temporada, el ilustre cro-
nista don Joaquín Dicenta. 
^—El notable escritor y ameno cro-
nista Gómez Carrillo, se propone ad-
quirir en Villagarcía un hotel con ob-
jeto de pasar en él breves tempora-
das. 
Desde la hermosa villa, el señor Gó-
mete Carrillo enviará á varios perió-
dicos crónicas inspiradas en costum-
bres y cosas de Galicia. 
a . VILLAR PONTE. 
N o t i c i a s 
EL M I A M I 
Con destino á Key West salió ayer 
el vapor americano Miami conduciendo 
seis pasajeros. 
EL MOBILA 
Con destino á New Orleans salió 
ayer el vapor cubano Mybila, llevando 
cargamento de azúcar. 
EL CHALMBTTB 
El vapor americano de este nombre, 
salió ayer para New Orleans, llevando 
carga y pasajeros. 
EL PINAR DEL RIO 
Para Santiago de Cuba, con carga de 
tránsito salió ayer el vapor inglés Pi-
llar del Río. 
EL MASCOTTE 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia y seis pasajeros, entró en 
puerto en la tarde dé ayer el vapor co-
rreo americano Mascotte procedente de 
Key West. 
EL Dr. RICHARD 
El doctor Richard "Wilson, delegado 
del Marine Hospital Service, de los 
Estados Unidos, en Santiago de Cuba, 
ha venido á la Habana obedeciendo ór-
denes del Jefe de dicho Servicio en es-
te puerto. 
EL GRAYSON 
El vápor inglés de este nombre salió 
ayer tarde con destino á Tampico, con 
earíra de tránsito. 
DESOBEDIENCIA 
El negro Mimuel García Villatte, ve-
cino de Belascoain número 637 fué 
arrestada en el Muele de Luz por el vi-
gilante de la Aduana número 66, por 
que al ordenar que se retirada de aquel 
lugar le desobedeció, haciéndole resis-
tencia al conducirlo á la estación. 
Ingresó en el Vivac. 
REYERTA 
En el muelle de San José fueron de-
tenidos José Gallego, vecino de Oficios 
56 y Pedro Bock, de Villegas 11, por 
estar en reyerta. 
Ambos individuos resultaron con le-
siones leves. 
A BORDO DEL BRINKLMUR 
Ayer, á bordo del vapor inglés de es-
te nombre, hubo una reyecta entre tres 
de los tripulantes del mismo. 
La policía del puerto, á la que se le 
pidió auxilio, se Kíonstituyó á bordo, no 
actuando por haberse negado á ello el 
capitán del barco. 
MALTRATO DE OBRA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido en la tarde de ayer Manuel 
Fortes, portugués, tripulante de la go-
leta Fortune, que se encuentra atraca-
da en el muelle de Tallapiedra. 
Dicho marinero presentaba varias 
lesiones leves, que dice le fueron cau-
sadas Con un gancho de estibar, por el 
piloto de á bordo Daniel Percy. 
A bordo se constituyó el vigilante de 
la policía del puerto Pedro Iduarte. 
El agresor no fué detenido por haber-
se negado á ello el capitán de la expre-
sada goleta. 
Cuando el vigilante Iduarte se diri-
gía al lugar de la ocurrencia en la lan-
cha de la policía, ésta se quedó al gare-
te por largo rato, á causa de habérsele 
enredado en la hélice gran cantidad de 
basura, perteneciente á una de las cha-
lanas de Obras Públicas que se volcó 
en bahía. 
Sección de Interés Persi 
E l hecho de tomar una pa l a« 
b r a por o t ra . 
L a d i f i cu l t ad de r e u n i r sus 
ideas. 
L a p é r d i d a de la M E M O R I A , 
indican un estado de anemia cere-
b ra l debida a l Merio-Esclerosis. 
es el tratamieiito de preferencia para es-
ta enfermedad. 
Laboratorio y D e p ó s i t o Genera l : 
• P R I O U M E N E T R I E R & Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, Par í s . 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Di-osuerla SAR3S.A—Dr. M A N U E L JOHNSOSl 
7 eu toda» las farmacias. 
HIJOS DE l ARGUELLES 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-C564.—Cable: "Ramonargile" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del C a -
bvo y Remis ión de dividendos é intore-
ees. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letra» de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1284 156-1 Ab. 
6. L A H CHILDS Y CIA. LÍO. 
B A N Q U E R O S . — M E K C A D K R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial a tenc ión 
O R A W S P E R E N C I A S P O R E l i CAKM3 
C 2366 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo nüm. 21. 
Apartado nflintero 710. 
Cable E A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DepCsitos con y sin intnéta. 
Dcscnentos, Pignora cien es. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Is las Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Is la . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO B E ES» 
PAftA E N 1.A I S L A D E C l i B A 
C 2367 78-1 J l . 
Hacen pagos por el cable, giran letras Si 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos lo» pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 78-1 J l . 
n» K Ota fiíraff» • V I w w 8hB m • 
IOS, A G V I A R IOS, esquina, A A M A R G U R A 
Hacen pagos por <¿l cable, facilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
fi corta y larga vista, 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parto, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lc l la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÍÍA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P, 
(S. en C.) 
R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
ARMAS 
A O G A D O S 
Estudio. San Ignacio nüm. 30, de 1 6 5. 
Te lé fono A-7091>. 
A J l . 18 
JOAQUÍN FERNANDEZ DE VELftZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo nf=m. 11. Te lé fono A-3044. 
549 78-21 J l . 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
,'Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Jarreto «2 Guanabneoa. — T e l é f o n o S l l l . 
Beruaza 32 Habana.—De 12 & 2. 
Te lé fono A-3«4e. 
C 2560 J l . 20 
i P E I N A D O R A 
^Ofrece sns servlcfos ft domicilio y en sw casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
M O N S E R R A T E 05, ANTIGUO 
15-18 J l . 
DB M I G U E L V I E t A 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia, neu-
l 'elas. Enfermedades de señoras y niños . 
\ ^tdartoras corrientes alta frecuencia 
D'Araonval. 
V I L L E G A S - .UM. 66, D E 2 A 4. 
, . . . . Da consultan por correo. 
, 80B6 26-10 J l . 
M E D I C O D E NMfOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81. esquina 
Zuacate . Teléfono 310. 
A l a r i o p o r t u o n d o 
ABOGADO 
1'la nüm, l . Principal 10 y 11. De 1 4 6. 
I f, T E L E F O N O A-7008. 
^ 2 2 8 ^ _ J l . 1 
Dr. Rao ién k m Ssn M m 
M E D I C O - C I R U J A N O 
^ ConKuitast de 2 á 4 jj), ra. 
eíllara afín». 34. TeMSfono A-tS4T. 
^5 ^ S l 7S-4 My. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : DJ3 12 A 2 
7824 ^ ílllMÍ "UCYO-> Telé fono A-4d34. 
26-7 JUL 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Compostcln 23, moderno. TeISfono A-4469 
C 2293 J l . 1 
d o c t o r i . m m ARTIZ 
Enfernnedcñes de la Gnrsranta, N j u i í b y Oidos 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 J l . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1066. 
G S E . 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 á 11 y de 1 A 3 
Prado número 105 
C 2284 J l . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
C r e t i n a 38. Te lé fono A>-2825 
C 2291 J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Blfifíico de la Casa de BeneftcendJi 
y Matemldnd 
Especialista en las enfermedades áv -los 
niños, mtódicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Afirotiar níissi. 10S%. Telé fono A-SdflNl. 
C 2290 J l - 1 
S C O 
(Cura el violo aicotiálioo) 
S U E R O A N T I T E T A N1CO. Saoro ant» 
morfínico (cura 1» mor í inomanía . ) Se pro-
paran y venden en el Laboratorio Buct* 
rológíco d« la Crónica Mfdico Q u i r ú r g i c a 
Prado 105. 
C 2357 J l . 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Couwulta» de 12 A 4 — P o b r é s srat ls . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Earádl -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544^—Compostel» 101 (hoy l « a ) 
C 2274 J l . 1 
T e lé f ono A - 3 1 5 0 
MEDTCO-CIRÍJJANO 
H a trasladado su domicilio y gablnpte á« 
consultas & la calle 17 núm. 324. entre A y 
B, Vedado, Consultas da 2 4 Zft. 
79ii* «tfi-D Jt 
ABOGADO 
Habana n ñ m . 72. Te lé fono 702. C 2^99 j l . 1 
A V I S O 
O C U M S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa el irrí-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Oonsúltns de 13 & 3. Vtrtndcn nüm. 04. 
C 2S8S 26-2 J l . 
CTRDJANO-DENTíSTA 
^ST^i.'toáa.mía, Wt* l i o 
Polvos dentrtflco», elixir, cepillo». C o m -
saltüBt <1« 7 á í». 
7843 ZT-S J l . 
• v 
PIEL, SIFILIS, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
n c d e r n í s i m c E 
COlfrfiUJI/rAS D E 12 A 4 
POBÍIES OHATTIS 
J E S U S MARIA NUMERO 91. 
T E L E F O N O A - 1 8 a 2 . 
C 2278 J l . 1 
CIRUJAIVO D E L H O S P I T A L NUM.' 1. 
Especialista en v ías orinariaa, «IfUiú y en-
iermedbide* venéreas . 
ExAmenes nrctroscfipicüs y ci«toscOpIttMi 
Tratamiento il« la fifflllH por el "008*» 
en luyece í*n in tramusénlar * latraveartaa. 
C O N S U L T A S E N A G U J A R NUM. «6: 
D E 12 A S. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O i T U L I P A N N U M E R O 30. 
«425 31S-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, dé los escuelaa de 
Par í s y Berl ín. Con*UUaa de 1 4 J . Po-
bres de 3 & 4, un peso al raes, 
ladtastrla número 1 SO 
C 2276 J l . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGAXJO 
Retan 96, nlots. 
G. 
TelCfomo IWirt 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCimero Uno. 
F.wpeclulÜHta del Dlnp<mt<iiirlo " Twmayo. »• 
Vlrtnde» ISS. -Telefono A-3176, 
Clccijln.—-Vías UrInarlüN. 
Cousultas; De 4 4 B p. ta. 
2282 JL % .. 
i C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que ei públ ico NO T E N G A 
O L ' E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C i O M E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
I P j R E C Í O S z===================^^ 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . * 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . i 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 8-00 Dentaduras " . .. ¿ 1272 
P U E N T E S O E O I R L O , d e s d é $ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 S 3 p. m. 
C 2874 2G-2 J l . 
E. F E R R A N 
Catedrfitlc-o fie Sa Eísrneln de Medicina 
M A S A G E ViBi' .ATOP.lO 
Consultas de 1 íl 2 de ia tardé 
¿fepeuno nfun. 4S, bajo». Te lé fono 149». 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 2 2 9 2 J l - 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E tiA CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACIOJf C A S A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarloa £ e 1 fl 8. 
Lealtad nflm. 3C. Te lé fono A-44$Q. C 2 2 8 9 J l 1 
Peiayo Garda y Santiago 
N O T A R I O VUBL1CO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. SO. T E L E K O N O BlSfl. 
D E 8 A 11 A- M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 2 2 7 5 J l . 1 
DR. J O S E A P R E S N O 
Cotcilrfitlco por epoulcién de la ICaeaUad de 
aiedtciua.—CLujano del Hospital í í ü -
mero Uno.—CouimltMas de 1 A 3. 
Amlsead nflm. &*. Te lé fono A-45-44. 
C 2 3 0 0 J l . 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosfa 
Especlallata en Enfermedades de lo» OJoa 
y de los Oldoa. 
Y 
DR. J. M. PENiCHET 
EnpeeialLtta en Eafermedades d« los Ojos, 
Oído», Narla y Garerauta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Télf. A-4611. 
Consultas: de 11 á 12 y de 3 á. 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finla.y: 
3.7 y J . Vedado. Teieofou F - l t m 
C 2288 J l . i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicma general. Coiii3iLltas dü 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 2^70 J l . 1 
D R . EfViaUO A L F O N S O 
BiiformedndrK «le uUUt». meñorm y Clmjrta 
*n Keueral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro alim. 51f Telefono A-3T15, 
G 27V , ' Jl. 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
AHOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A.BOGADO Y N O T A R I O 
mercaderes 4, altos. TclC.tono A-2244. 
C 2232 j n . 27 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Bíf,I!co Clrüjauo de la Fucnltad de Parí» 
Especialista en enfermedades del e s t é -
maffo é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
dé los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del Jugro g-aa-
trico. Reg-resará de su viaje á Par ís en 
Noviembre próximo. Prado 76. bajos. C 2 3 0 2 J l . i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
SSnfermedadea del lüstOmaffo é Intcatlans 
exciusivaxucute. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico, 
Consultas: de 1 á 2 de la tarde. 
Lampari l la u á m . 74, alto». 
Teléfono 374. Automát i co A-SBSJ. 
C 2 2 7 7 J l . i 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 5 de 4 á 6. C 2 3 5 5 J l 1 
Tratamiento especial de Slfllls y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 8. 
Ln» núm. 40. T e l é f o n o A-134©. C 2 2 8 3 j i . 
Dr. Francisco l de Velasco 
Enfermedades de! Coraiióti, Pulir-ones, Ner-
viosas, Pié! y Yenéreo-Hifl í ít icas. 
Consultas de 12 á 2. D ías fest ivón de 12 á l 
Trocndero 14, anticuo. Te l é fono A-&41S C 2 2 9 4 j l i 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NÜM. 46. A L T O S . 
ConniiKas de 1 fi 4. 
C 2682 28.22 Jl. 
i . A . G l i E i E Z i m i m 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Con$ultas do 2 á o. 
C 2270 , j j ^ j 
Vías urinarias. Estrechez ue la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A.-1322. De 12 
8. 3. J e s ú s María número 33. 
C 2285 J l . 1 
D R . E U G E K I O « 1 6 0 V C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario dñ Tnbcrcu-
loso.s, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculcsos del Hospital N-imero Unoy 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 8, 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 a l mes.) 
C 2295 J l . 1 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B . Piasencia 
Clrnjano del Hospital Húmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 298, 
C 2298 J l . 1 
E S P E C I A L I D A D TIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 2280 J l . 1 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4, 
Estndio: Prado ntim. 1-3, principal, derecho. 
Te lé fono A-1221 Apartado ÍWMJ 
C 2541 26-15 J l . 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. C i r u j l a en general. Consultas de 13 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, V e -
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2297 J l . 1 
D O C T O R J O A Q U Í N D 1 A G O 
EspeoiaH.ita del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 1». TelMono A-24SMÍ 
C 2296 J l . i 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L M A L A D E J O 
Compostcla núm. 101 
Elitro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputOfc 
sangre, leche, vinos, l leorés, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, azúcares etdk 
AnMisis de orine* (completo), «¡j-
putos, snujfre O leche, dos pesos (3 \ 
T E L E F O N O A-3á44. C 2 2 7 3 j j j 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 61, esqnina ft Mm-all . 
AJton del Cnnadfi Bank 
Admite representaciones para toda c la-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones do pagos, quiebras, t e s t a m o r í a -
rías. abintestatos y deiMs juicios S S v S . 
sales. u i u v u i -
C™B22n*'' 0,6 9 á 11'"-Te|éfono A-6013 
DIARIO DE I/A MARINA.—«Edición de la mañana.—Julio 26 de 1!>12 
Fermentos inorgánicos í L a s enfermedades 
H E N R Y P O I N C A R É 
El 17 del actual mes de Julio, falle-
ció en París el profesor Henry Poin-
caré. Los que conocen algo del movi-
miento científico moderno sabrán que 
Enrique Poincaré era una de kifl pri-
meras inteligencias del orbe en Física 
Matemátiea, un genio portentoso que 
ha elevado la ciencia á considerable al-
tura, un verdadero creador de concep-
tos científicos que arrojan luz intensa 
en la profunda oscuridad de lo des-
conocido. 
Henry Poincaré es de los muy po-
cos sabios que pueden codearse con los 
inmortales que forman época en des-
envolvimiento científico. La historia 
consignará su nombre al la-do de Ke-
pler, Galileo, Laplace y otros revela-
dores del misterio infinito en que ocul-
ta la Naturaleza sus arcanos. 
Ha muerto el insigne profesor cuan-
do se hallaba en la cumbre de su po-
tencialidad cerebral, cuando acababa 
de asombrar al mundo con las recien-
tes conferencias pronunciadas en la 
Sorbona sobre las hipótesis cosmogó-
nicas. Las Academias científicas, la 
prensa, los discípulos del sabio profe-
sor, todo el que estudia los problemas 
de la Física matemática descubre en 
esos trabajos de Poincaré indicaciones 
para un prodigioso adelanto en la vía 
del progreso científico. ''Cada curso 
de Poincaré—dijo un sabio español de 
fama europea (Comas Sola)—es un 
nuevo paso de gigante dado por las 
ciencias matemáticas y astronómicas, y 
añadía que Poincaré "es uno de los 
cerebros mejor organizados del mun-
do." En sús libros "La Ciencia y el 
método," "La Ciencia y la Hipótesis" 
y " E l valor de la Ciencia," desarro-
lló en distintas fases el estado actual de 
los conocimientos humanos con una 
claridad de juicio, un dominio tan com-
pleto de la actualidad científica y una 
intuición tan profunda de las leyes 
cósmicas y físicas, que abren un cam-
po inmenso á la investigación y á la 
concepción más atrevida en las esfe-
ras del conocimiento. Y sobre todo en 
su último libro que resume sus lec-
ciones sobre la hipótesis cosmogónicas 
ha dado una explicación mecánica muy 
luminosa de ese misterio de las colas 
de los cometas y ha afirmado de un 
modo irreductible la teoría de Lapla-
ce sobre el origen del sistema plane-
tario ; añadiendo consideraciones muy 
convincentes sobre el desarrollo de las 
nebulosas en forma de espirales. 
Como matemático abordó los pro-
blemas dificilísimos de la edad pre-
sente, y resolvió con números infinidad 
de fenómenos de mecánica física mo-
lecular y astronómica. 
El sabio conocedor de las leyes del 
Universo, no era menos docto en mate-
rias de literatura y psicología humana. 
Fué de los que han sabido ligar en es-
trecho lazo las maravillas de la cien-
cia con los deslumbramientos del ar-
te, y cree como todos los sabios que el 
hombre de ciencia y el artista, en lu-
gar de distanciarse confúndense en un 
solo espíritu cuando llegan á las altu-
ras de lo sublime en el conocimiento 
y en volar de la fantasía. 
El sabio digno de este nombre, de 
Se llaman fermentos las substan-
cias capaces de descomponer ó desdo-
blar las combinaciones orgánicas 
complicadas en otras más sencillas 
sin sufrir ellas mismas alteración, y 
que por consiguiente basta que exis-
tan en pequeña cantidad para poder 
desdoblar grandes cantidades de ta-
les combinaciones. Por ejemplo, bas-
ta la más pequeña cantidad de "pep-
Bma" en presencia del ácido clorhí-
drico para derretir ó licuar cantida-
des ilimitadas de clara de huevo cua-
jada y transformarla en peptona, tal 
como ocurre en el estómago: la 
"diastasa" hace algo semejante con 
almidón ó fécula que desdobla en 
maltosa y dextrina: hay otros mu-
chos fermentos por el estilo y des-
empeñan misiones muy importantes 
en la vida vegetal y animal. 
Brodig y Müller han llamado la 
atención sobre la semejanza entre los 
.fermentos y los "catalizadores," has-
ta el punto de proponer á éstos se 
les llame fermentos inorgánicos. 
Ostwald define la catálisis como la 
aceleración de un proceso químico 
muy lento de por sí por la presencia 
de una materia extraña, siendo la 
cantidad del catalizador despropor-
cionadamente inferior á la de las ma-
terias transformadas y no tomando 
aquél parte en la reacción. 
La analogía es tan completa que se 
pueden reemplazar catalizador por 
fermento ó viceversa. Se puede avi-
nagrar el vino ó el alcohol lo mismo 
con la madre del vinagre (Mycoder-
ma aceti) como con la esponja de 
platino. El agua oxigenada se pue-
de descomponer en agua y oxigene) 
lo mismo con metales ó sobreóxidos 
(manganeso, minio) como con fibri-
na, glóbulos de la sangre y los fer-
mentos orgánicos. 
Los autores antes citados han in-
vestigado estas últimas acciones más 
detenidamente y descubrieron acción 
catalítica también en soluciones me-
tálicas coloidales; son éstas solucio-
nes del metal (oro, platino, plata, 
etc.) que se cortan físicamente como 
las soluciones de sustancias no cris-
talizables (cola, engrudo, etc.) y que 
como éstas se precipitan en copos 
añadiendo sales ó ácidos. 
Schónbein y otros habían observa 
de ¡os p í e s 
cía el mismo Poincaré, y en particular I ^ ya Vie la ac?ióu catalítica de los 
el geómetra, experimenta al contera^ 
piar su obra la misma impresión que 
el artista. Su regocijo íntimo es de la 
misma naturaleza. Si trabajan, es 
menos por obtener un provecho positi-
vo que por gozar de la emoción esté-
tica y comunicarla á los que como ellos 
son capaces de sentirla. 
Y en el discurso que pronunció en 
la velada fúnebre en honor del gran 
poeta, Sully Prudhomme, dijo estas 
hermosas frases que honrarían al más 
eminente filósofo y literato : 
"¡Poetas de mañana, que sabéis tan-
tas cosas! Si el misterio es convenien-
te á la poesía no haya temor de que 
el misterio desaparezca jamás. Lo que 
hace es retroceder en el insondable in-
finito. Por muy lejos que la ciencia 
vaya en sus conquistas, su dominio no 
tendrá límites. Siempre á lo largo de 
sus avances flota lo desconocido, y 
cuanto más se alejen sus fronteras, 
más grandioso será el misterio," 
Tan grandiosas palabras esbozan la 
alta idea que tenía Poincaré de la su-
blimidad augusta en que se anega el 
alma al escudriñar la obra del Crea-
dor Supremo. 
p. GIRALT. 
fermentos orgánicos y de la sangre 
quedaba suprimida añadiendo peque-
ñas cantidades de hidrógeno sulfura-
do, sulfuro de carbono, sublimado 
corrosivo, ácido prúsico, cianuro po-
tásico y otros venenos ó antisépticos. 
Esta supresión es definitiva como 
sucede con el hidrógeno sulfurado y 
el sublimado, es decir, es mortal, ó 
como sucede con el ácido prúsico, es 
una paralización pasajera. Efectos 
análogos se presentan en la solución 
coloidal de platino: su acción catalí-
tica se paraliza con la adición de hi-
drógeno sulfurado, sulfuro de carbo.-
no, sublimado, ácido prúsico y cianu-
ro potásico. En menor cantidad re-, 
tardan la catálisis de manera nue por 
ejemplo la descomposición del agua 
oxigenada empieza en un tiempo en 
que sin aquella adición hubiera ya 
terminado. Mayores cantidades de 
hidrógeno sulfurado, sublimado y 
cianuro potásico suprimen completa-
mente la catálisis. El ácido prúsico 
no cuaja el líquido y así éste conser-
va la facultad de volver á ejercer su 
acción catalítica después de pasado 
algún tiempo, cuando la acción para-
lizadora de aquél ha pasado ya. 
La velta al mundo 
en 15 minutos 
La vuelta al mundo acaba de ser 
«fectuada... por un telegrama conce-
•bido en los siguientes términos: "Nue-
va York—Hágase dar al presente des-
pacho la vuelta al mundp.—"Times." 
Fué depositado en la Oficina Central 
de Nueva York á las, siete en punto de 
"la tarde por uno de los redactores de 
nuestro colega americano. Dies y seis 
minutos y medio después el texto de 
vuelta de las antípodas, era remitido 
al destinatario. La transmisión se ha-
Htna hecho con diez y siete interrupcio-
nes de un trayecto total de 28.613 mi-
llas geográficas (46.000 kilómetros en 
números redondos) y á una velocidad 
comercial de 67'7 kilómetros por se-
gundo. 
El trayecto recorrido fué el siguien-
te : Nueva York, San Francisco, Hono-
iulu, ¡VEidway Island, Manila, Houg 
Kong, Saigon, Singapoore, Madras, 
Borabay, Aden, Suez, Port-Said, Ale-
jandría, Malta, Gibraltar, Lisboa, Ta-
yal (Azores) y Nueva York. 
Para acelerar la transmisión de este 
parto telegráfico no se adoptó ninguna 
medida especial. 
El calor y los vestidos 
Siempre se ha creído que los trajes 
claros, preservaban el calor y por eso 
en el verano las señoras y aun los ca-
balleros se vestían de blanco ó de color 
muy claro, pero ahora resulta que el 
color blanco dista mucho de poseer to-
das las buenas cualidades que se le atri-
buían. Estudios realizados últimamen-
te han demostrado que los trajes cla-
ros sólo son buenos para los negros; los 
europeos debemos forrarlos con otra te-
la de color más obscuro. 
Para combatir con eficacia la acción 
abrasadora del calor del sol, hay que 
protegerse á la vez contra .sus radia-
ciones luminosas y contra sus radiacio-
nes químicas, y si bien el color blanco 
refleja las primeras, no obra sobre las 
otras, mientras que ambas son deteni-
das por los pigmentos negros. 
Por esta causa los negros resisten 
perfectamente los rayos de un sol abra-
sador y si se visten de blanco están do-
blemente protegidos, porque el traje 
refleja los rayos luminosos y la piel se 
opone al paso de los rayos químicos. 
Así pues, para preservarnos del color, 
los blancos debemos usar trajes blancos 
forrados de rojo, amarillo ó negro. 
Para contar las 
pulsaciones con el sol 
Las pulsaciones pueden contarse 
perfectamente por un sistema muy cu-
rioso. 
Un día despejado que luzca bien el 
sol se cierra todas las maderas de las 
ventanas de una habitación, menos 
las de la que reciba los rayos del sol, 
más de frente. Esta ventana se tapa 
con un cartón en el cual se abre un 
agujerito por el cual paso un rayo de 
sol y se pone un tazón con agua enci-
ma de una mesa, situado de tal modo 
Para dar la vuelta al mundo un hom- D^anTte e} Pasa¿09^0 Se 
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que reciba el rayo y lo reñeje en el te-
cho según se indica con líneas de pun. 
tos en el dibujo. 
Dispuestas así las cosas es muy fá-
cil contar las pulsaciones. Se apoya la 
muñeca en el borde del tazón y el ra-
ya de luz del techo registrará los mo-
vimientos del pulso con movimientos 
bi»eves y bruscos. 
Poco ó nada han preocupado á los 
hombres de ciencia las enfermedades 
de los pies. Se hacen sin embargo 
grandes esfuerzos por divulgar todo lo 
posible gran parte de las afecciones 
que más comunmente atacan á la hu-
manidad. Sobre la tuberculosis, so-
bre el cáncer, la lepra y la sífilis, se 
han llenado columnas enteras de los 
principales rotativos del mundo. Na-
die ha dicho una sola palabra de las 
distintas afecciones de los pies que á 
una tercera parte de la humanidad 
traen en triste y constante ^ zozobra. 
Siendo los pies la base de sustentación 
del organismo humano, bien merecen 
que le dediquemos una de las colum-
nas del D i a r i o d e l a M a r i n a , perió-
dico abierto á todas las grandes ini-
ciativas y dispuesto siempre á ser he-
raldo de los progresos que en los dis-
tintos órdenes de la vida se ofrecen á 
la vida de los pueblos. 
Las enfermedades que más frecuen-
temente atacan á los pies, son los ca-
llos, las uñas encarnadas y las exórto-
sis subungneales. 
Los callos se presentan bajo el ca-
rácter de artríticos, reumáticos, sifi-
líticos, herpéticos, sanguineos y las más 
de las veces, córneos. 
Los callos están formados por engro-
samientos circunscritos de la capa cór-
nea de la epidermis y son debidos á 
una continuada compresión sobre un 
mismo punto. El callo ó Ulosis es una 
dureza llegada á un grado excesivo de 
desarrollo cuyo centro en forma de go-
rrón cónico, avanza contra el dermis 
que se atrofia y produce el dolor al 
contacto con los vasos sanguíneos y los 
filetes nerviosos. 
La primera medida terapéutica con-
siste en evitar la acción continua de 
la compresión prescribiendo al enfer-
mo el uso de calzado holgado y bien 
adaptado á los pies. El calzado exce-
sivamente flojo, también produce ca-
llos por efecto del bailoteo que sufre 
el pie con la holgura dentro de él. 
En los casos de callosidades muy 
acentuadas se impone el tratamiento 
por los cáusticos. Esta medida debe-
rá desecharse, sin embargo, en los ca-
sos en que el calol esté congestiona-
do, pues en vez de reducir la conges-
tión, lo que pasa es aumentarla por 
la revulsión que aquellos tópicos sue-
len producir. 
En los casos en que se hace uso de 
los caústicos hay que circunscribir la 
aplicación á la zona callosa, pues se 
corre el peligro de ulcerar la epider-
mis inmediata. 
Los cáusticos más usados por los qui-
ropedistas, son el ácido finegálico, el 
ácido crómico, el ácido láctico, el áci-
do acético, el ácido nítrico, la sosa 
cáustica y el ácido salicílico. 
En mi práctica, y atendiendo al pe-
ligro que ofrecen todas esas drogas, 
he adoptado un sistema de aplicación 
que llena perfectamente el cometido 
deseado haciendo componer una fór-
mula con colodió elástico, ácido salicí 
lico y extracto de cáñamo indio. No 
hay callicida donde no entren estos tres 
componentes. Empero, lo que se lo-
gra, con estos adesivos, no es más que 
un efecto pasajero, porque suelen des-
prender la parte de la piel que circun-
da el callo, respetando á éste y hacien-
dod que la presión del calzado se ejer-
za más directamente sobre él. 
El mejor procedimiento, pues, es el 
bisturí, manejado por manos hábiles 
y expertas. Este instrumento, con el 
auxilio de unas pinzas de diente de ra-
tón, constituyen el verdadero trata-
miento. 
Excusado será decir el papel impor-
tantísimo que en toda intervención 
quirúrgica desempeña la asepsia. Pa-
ra conseguir aseptizar lo más posible 
cuanto se relaciona con la extracción 
de los callos, se procederá al lavado 
y desinfección del campo operatorio, 
esterilización del instrumental y lava-
do cuidadoso de las manos. Si en la 
operación se hiere el callo, no debe 
éste quedar sin algún elemento protec-
tor del contacto con elementos sépti-
cos : se desinfectará la herida con agua 
fenicada al 3 por 100 ó con peróxido 
de hidrógeno (agua oxigenada); se 
quemará un pequeño trozo de trapo de 
hilo y se aplicará al callo, el qué se 
cubre seguidamente con una tira de es-
paradrapo aglutinante. Pudiendo ser 
éste de óxido de zinc, mejor. 
Hay que tener muy en cuenta que 
los pies son muy susceptibles de la ad-
quisición del tétano. Y el tétano es un 
microbio que vive y se desarrolla con 
preferencia en los países cálidos. El 
orín de los hierros lo contiene en gran 
cantidad. No debe, pues, usarse para 
cortar los callos ningún instrumento 
oxidado. 
Para curar el eczema de los pies, 
basta lavar dos veces al día éstos con 
una solución de alumbre calcinado al 
15 por 1,000 y espolvorear con óxido 
de zinc mezclado á partes iguales con 
almidón en polvo. Para abrir las am-
pollitas hay que quemar antes la pun-
ta de la tijera con que eso so haya. 
vSo lavan con agua oxigenada j se es-
polvorean con los polvos arriba cita-
dos. 
Para los callos de origen herpético 
y sifilítico, está muy indicado el em-
pleo del gálvano-cauterio. 
Las uñas encarnadas son una afec-
ción que merece un párrafo aparte. 
El onixis lateral 6 una encarnada, 
se caracteriza por los dos hechos si-
guientes: la penetración del borde de 
la uña en el canal unguear y la ulce-
ración purgosa del mismo. 
El dedo gordo es la localización or-
dinaria de esta enfermedad y el borde 
externo es casi siempre el único afec-
tado. Diversas causas lo explican. An-
te todo, una razón anatómica: en tan-
to que los cuatro últimos dedos so apo-
yan sobre el suelo por su extremi-
dad, el dedo gordo se apoya de plano, 
paralelamente á la superficie ungueal, 
de. suerte que las carnes tienen una 
tendencia natural á sobresalir de ella 
lateralmente. Esta tendencia es más 
pronunciada en el borde externo por-
que, en ciertos sujetos, el segundo de-
do está como oculto debajo del pri-
mero y empuja contra la uña el ro-
dete periungueal. Basta entonces con-
ducir el segundo dedo por encima del 
primero fijándolo en esta posición por 
medio de un anillo de Diaquilón. 
El calzado puntiagudo, reuniendo ó 
amontonando los dedos hacia el eje del 
pie, favorece la formación de la uña 
encarnada. 
Los tejidos de los linfáticos están 
más propensos á ella. Se ha de atri-
buir un papel importante á los mi-
crobios piógenos, que, existiendo en la 
ranura de la uña, se inoculan gracias 
al sudor macerante, al eritema húmedo 
y fétido y á las erosiones producidas 
por la marcha: de elol deriba el valor 
profiláctico que tienen en estos suje-
tos, los cuidados de limpieza. 
Para curar radicalmente la uña en̂  
carnada, rebelde á la antisepsia, no 
basta quitar la uña; es preciso des-
truir, parcial ó totalmente, la matriz 
que la vuelve á formar. 
La destrucción parcial, puede ha-
cerse según el método de Follin, que 
consiste en escindir un cuadrilátero 
que comprenda el rodete purgóse, la 
ranura, una porción de la uña y la 
parte correspondiente de su matriz. 
Una antisepsia rigurosa debe prece-
der y proced-er á la operación. Debe 
practicarse ésta con grandes precau-
ciones en los alcólicos y en los cardía-
cos. 
Practicada esta operación por perso-
nas temerarias y carentes de científica 
competencia, puede dar lugar á serias 
complicaciones y hasta á fatales resul-
tados. 
LUIS E. REY. 
(Par* el DTARlU DK LA MARITíAl 
En dos artículos que publicamos re-
cientemente dimos cuenta 




C ó m o s e averigua 
la altura de un oh\eto 
La altura de un árbol, de un mástil 
ó de un edificio se puede determinar 
por el sistema que vamos á explicar, 
sin necesidad de subir á lo alto del ob-
jeto para hacer la mediación. 
iSea A B la altura del objeto que se 
desea medir. Primeramente se mide 
una distancia conocida. A (". desde la 
base del objeto y en el punto C, se cla-
va un palo de altura conocida D C. 
Otro palo recto de altura próxima-
mente igual á la de los ojos del ob-
servador se ooloc-a á tal distancia del 
otro palo y el remate del objeto que 
se vaya á medir estén en línea recta. 
del libro del Dr 
do "La Química en la vid 
na," del cual la última edh 
to la luz hace poco. 
Hoy daremos cuenta de 
publicado en francés el año de 1910 ti-
tulado " L ' Essor de la Chimie Appli. 
qu'ée." Su autor es Mr. Albert Colson, 
profesor de Química de la escuela po-
litécnica. 
El libro del doctor alemán y el del 
profesor francés, tienen puntos de vis. 
ta semejantes y tratan de asuntos aná-
logos en forma muy distinta. 
En el de el doctor ah máfi domina, en 
cierto modo la idea práctica, pero la 
idea práctica para la propaganda cien-
tífica; es, según digiinos, una. especie 
de pequeña encicl-opedm, con su lista 
alfabética de materias, en que, no siem-
pre, el autor atiende á la unidad del 
asiuito. 
El libro del profesor francés es mal 
metódico, más artístico, y aunque 
también un libro de propaganda, 
nota científica domina sobre la noti 
práctica; y si bien en el análisis de es-
ta obra iremos más á fondo que en el 
análisis de la anterior, bueno será que, 
á imitación de lo que allí hicimos, co-i 
piemos aquí la tabla de materias corres-
pondiente. 
El libro está dividido en dos partes. 
Primera parte: Los principios y las 
operaciones elementales. 
Segunda parte: Química orgánica. 
Y además contiene una introducción 
y un apéndice. 
La parte primera la divide diecisiete 
capítulos, cuyos títulos son los siguien-
tes: 
Capítulo primero: Breve resumen 
sobre la historia de la Química. / 
Capítulo segundo: Aplicaciones in-
mediatas. 
Capítulo tercero: Mecanismo de las 
reacciones. 
Capítulo cuarto: Los rendimientos 
químicos. 
Capítulo quinto: La gran industria 
mineral. 
Capítulo sexto: La Química agríco-
la. 
Capítulo séptimo: Industrias agríco-
las. 
Capítulo octavo: El ciclo del ;izoe. 
Capítulo noveno: Mecánica química. 
Capítulo décimo: La osmosis. 
Capítulo undécimo: Los orígenes de 
de la electroquímica. 
Capítulo doce: La metalurgia. 
Capítulo trece: Modificaciones de 
las propiedades de los aceros.^ 
Capítulo catorce: Cales y cementos. 
Capítulo quince: Insuficiencia de 
los focos químicos. 
Capítulo dieciséis: Cianuros y cuer-
pos radio-activos. 
Capítulo diecisiete: Los elementos 7 
su degradación. 
La parte segunda está dividida en 
trece capítulos; á saber: 
Capítulo dieciocho: Industrias ex-
tractivas. 
Capítulo diecinueve: Cuerpos gra-
sos. 
Capítulo veinte: La celulosa y sul 
aplicaciones. 
Capítulo veintiuno: Arquitectura 
molecul.rr. 
'Capítulo veintidós: La tetravalencia 
del Carbono y sus aplicaciones. • 
Capítulo veintitrés: La isomería «-
sica de Pasteur. 
Capítulo veinticuatro: Aplicaciones 
de los principios. 




Los extremos inferiores de todas las 
piezas deben estar en línea recta ho-
rizontal. Colocado el palo corto en su 
debido sitio se .mide la distancia de su 
base á la del objeto y determinadas es-
tas dimensiones se obti_enc la sigíden-
te proporción: la altura B I I es á la 
altura D G como la distancia H F es á 






Después de determinar B H, como 
queda indicado, debe añadirse la al-
tura H A igual á la del palo corto pa-
ra obtener la altura total del objeto. 
Cristales avisadores 
En la actualidad fee fabrican en Fran-
cia unos cristales que tienen la propie-
dad de avisar en cuanto se rompen. 
Llevan dentro de la .masa cristalina 
una red de alambre cargada de electri-
cidad y en conexión con una batería. 
En el momento en que un ladrón 
rompe el cristal para apropiarse de lo 
que hay en el escaparate ó para entrar 
en una vivienda, el timbre de la bato-
ría empieza á repicar fuertemente. 
Al romperse los alambres cae un pe-
dacito de cobre que pone en movimiento 
el timbre de alarma. 




Capítulo veintiocho: Residuos 
gas. 
Capítulo veintinueve: Materias coló* 
ra n les. 
Capítulo treinta: Industria ^ !« 
perfumes. 
El apéndice trata de las i ó m m 
del equilibrio químico y de la 1 
las Fases. _ ^ 
Nada podemos hacer mejor á fn1 
dar una idea exacta de esta obra. 4 
es de verdadero mérito, ya para laP^ 
paganda, ya para la ciencia misma, ^ 
traducir la introducción, que es V 
otra parte muy breve. 
Dice así: 2 
lento € 
Cuando, por un procedim 
' Â Ma j"1' 
un cuerpo, si la substancia obtenl. (jue 
see alguna utilidad, lo v,dtnl& •„&fl.m 
se trate el producirla cconn"^^ efl im ci pruuLuiiici — ]lell0 
te; y de esto modo se entra df gij 
u química a p l ^ el dominio d( 
embargo, el método de prep* 





las P de la ciencia aplicada, y las orí-glas elementales se aplican % 
En 
. -il3 
paraciones del laboratorio^ (J^J va-
fabricaciones en grande, 
bra, la Química es una. ne-
•'Creer que la práctica no .& 
cesidad de la teoría, ó que '^air ^ 
domina, es un error. 1'>S c011 ^ fué e' j 
práctica con el empirismo; 'l11 ^ ^ . 
que presidió á las investiga6 
> 
t 
las primeras edades. 
"Si no se han podido exp .plicar 
to 
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vía algunos efectos químicos, verdade-
ramente singulares; si, por ejemplo, se 
ignora por qué la hiél de buey reaviva 
ciertos colores, esto consiste únicamen-
te, en que tal hecho no ha sido objeto 
todavía de estudios especiales. Por lo 
demás, cada día, el número de estos 
puntos obscuros disminuye, y sin cesar 
la química ensancha su dominio por to-
dos los campos en que la actividad hu-
mana extiende su círculo de luz." 
"Productos químicos y farmacéuti-
cos, cales, cementos, metalurgia, agri-
cultura, materias colorantes 6 aromá-
ticas, higiene, alimentación; la Quími-
ca todo ío renueva, hasta el arte de la 
guerra: díganlo los explosivos y los 
nuevos metales, que esta ciencia trans-
cendental ha descubierto." 
"Puede asegurarse sin exageración, 
que no existiría la cirugía moderna sin 
los antisépticos y sin los anestésicos; y 
puede asegurarse aún que los triunfos 
de Wright, Farman, Bleriot y de sus 
émulos, hubieran sido imposibles sin 
los motores de explosión, verdaderas 
máquinas químicas, á la vez, ligeras y 
poderosas." 
" y hay algo aún más sorprendente 
que esta expansión fecunda y que esta 
múltiple y variada dominación de la 
química; y es la sencilkfe de los princi-
pios, sobre los cuales descansa." 
" L a Química de Lavoisier se funda 
sobre esta idea: que sólo la materia es 
ponderable.'. 
Más tarde, completándola por la 
idea de las moléculas, con las cuales se 
edifican agrupaciones que pueden com-
pararse á un edificio, Dumas y su es-
cuela han dado á la Química orgánica 
su increíble desarrollo. L a arquitectu-
ra molecular, consecuencia directa de 
esta concepción, supone, desde luego, 
un plan establecido; y después, la elec-
ción, la disposición y la reunión de áto-
mos y de radicales, que son como los 
materiales y las partes accesorias del 
monumento, que se quiere edificar." 
" Y del mismo modo que un aficio-
nado al arte de las construcciones, sin 
ser albañil ni carpintero puede com-
prender un plano arquitectónica, asi-
mismo un curioso de la ciencia puede 
comprender la Química y su alcance, 
sin dedicarse por eso á la práctica de 
esta ciencia, con tal que conozca las 
reglas que presiden á la formación de 
los cuerpos y las partes constituyentes 
de las moléculas." 
" E n toda edificación, después del 
plan y de la elección de los materiales, 
hay que considerar los medios de eje-
cución." 
" L a Química pide prestados los su-
yos, á la electricidad, al calor, á la luz: 
en una palabra, á la Física. E l estudio 
de estos medios constituye el objeto 
de la Mecánica Química, la cual, desde 
el punto de vista práctico de las apli-
caciones es de capital importancia." 
"Toda lectura es estéril, si se pres-
cinde de estas ideas directoras y de 
estos métodos razonados, de los que las 
aplicaciones manan ó brotan espontá-
neamente como el agua de un manan-
tial ; y esta es la razón, por la cual en 
este libro la exposición sumaria de ta-
les principios procede y aclara las ex-
plicaciones." 
Hasta aquí el prólogo ó la introduc-
ción del autor de ia obra de que se tra-
ta. 
Las ideas que preceden son ya patri-
monio común de todas las personas que 
se dedican al estudio de las ciencias po-
sitivas. 
E n muchas ocasiones las hemos ex-
presado aunque bajo otra forma. 
L a ciencia práctica en su origen se 
confunde con la práctica misma, sin 
que tenga todavía nada de científica. 
Y a lo dijo J . B. Dumas, y en el pri-
mer capítulo de la obra de que vamos 
dando cuenta lo recuerda su autor. 
Dijo el eminente químico en su filo-
sofía química: 
"Confesemos, sin rodeos, que la Quí-
mica práctica nació en las fraguas de 
los herreros; nació entre alfareros, cris-
taleros y perfumistas. A medida que 
las sociedades se civilizaban, las nece-
sidades crecían y para satisfacer estas 
mvesidades brindaba la Naturaleza con 
substancias como la plata, el cobre, el 
estaño; y era preciso inventar provee-
dimientos de extracción." 
" Y á un refinamiento mayor corres-
pondían el vidrio y los esmaltes; y pa-
sando de unas necesidades á otras, el 
paladar humano encontraba agradable 
el vino y la cerveza de aquellos tiempos 
y aun encontraban nuestros abuelos 
que era regocijada la embriaguez." 
' ' E l sentimiento artístico, revuelto 
con la vanidad y el lujo creaban la tin-
torería y multitud de otras artes." 
" Y del perfume, por decirlo así, de 
los objetos industriales,, nacía la cien-
cia de los egipcios." 
' ' L a ciencia práctica, pues, perfec-
cionándose y ennobleciéndose, daba .ori-
gen á la ciencia pura." 
E n la vida moderna, el orden, en 
cierto modo, se ha invertido; la cien-
cia flota en el espacio como nube 'en 
las regiones elevadas de la atmósfera, 
dominándolo todo, importándole poco 
de las necesidades, dolores ó placeres 
de los que se arrastran por el suelo; 
bañada por el sol, engalanada de colo-
res, circundada de aureolas de luz. 
Y después este vapor luminoso se 
obscurece, se condensa, se divide en go-
tas, se convierte en lluvia y su lluvia 
desciende sobre montes y llanos. 
E s que la ciencia elevada y lumiroosa 
se va haciendo práctica; y empapa la 
costra sólida, y alimenta fuentes y ma-
nantiales, y corre en riachuelos y for-
ma ríos, y se deshace en riegos que fe-
cundizan la Tierra; la que nos da el 
pan nuestro de cada día. 
L a ciencia pura empezó siendo her-
mosa y siendo elevada; concluyó sien-
do útil. 
Escribiendo la historia de la ciencia 
acaso hay que empezar por la ciencia 
práctica, como antes indicábamos. 
Pero explicando la ciencia práctica 
de nuestra época, para que no se con-
vierta en mero empirismo ó en ávida 
receta, es preciso empezar por la cien-
cia pura; al menos, para establecer 
ciertos principios generales*, como hace 
el autor del libro que recomendamc# 
á nuestros lectores. 
Así, en los países más adelantados, 
junto á la fábrica ó el taller, es decir, 
junto á la práctica industrial, y junto 
al ingeniero práctico, está el laborato-
rio del sabio y el sabio mismo poniendo 
á contribución la más alta ciencia, en 
favor de la ciencia más modesta ó más 
prosaica á veces. 
E l libro, el excelente libro de Mr. 
Colson, no es para analizado de una 
vez, porque habría que escribir otras 
trescientas cincuenta páginas. 
Pero es, en cambio, cantera riquísi-
ma, de la que he de sacar materia y 
motivo para muchas crónicas de estas 
que voy ofreciendo á mis lectores. 
JOSK E C H E G A R A Y 
Madrid, 30 de Junio de 1912. 
UN LIBRO DEL DR. M A O I O 
Las "Impresiones de un viaje á Buenos 
Aires y el porvenir de los pueblos ibero-
americanos" es el titulo del bien edita-
do libro que ha sacado de las prensas de 
Barcelona, el doctor Manuel Menacho, 
1 oculista notablemente acreditado en la 
ciudad condal y oftalmólogo bien conoci-
do en el campo de las ciencias, por sus 
múltiples publicaciones; de honrosa - es-
tirpe, puesto que cuenta entre sus ante-
pasados un ilustre caudillo de su mis-
mo nombre que ofrendó su vida á, la pa-
tria. El doctor Menacho no nació en Ca-
taluña, es oriundo de otra provincia es-
pañola de la que fué, niño aún, á la ciu-
dad en que hoy reside y brilla, como as-
tro de primera magnitud; pero se ha sa-
bido asimilar el espíritu activo, la labo-
riosidad y la tendencia práctica que ca-
racteriza á los catalanes por lo que se 
aproximan al angio-sajón en sus proce-
dimientos atinados. 
En uno de nuestros viajes á Europa, 
visitamos por primera vez en 1891 (1) al 
doctor Menacho, al que no conocíamos 
personalmente, sino por sus trabajos al 
lado del insigne oftalmólogo, su maestro, 
el doctor, Luis de Wecker, de París, ya 
desaparecido, y muy especialmente por la 
viva discusión que se suscitó en la prensa 
profesional, de aquella época, con motivo 
del uso en las oftalmías, (2) del Jequiri-
ty, planta del Brasil, que no es otra que 
nuestra peohía (Abrus Precatorius) acer-
ca de la que hizo después el doctor Me-
nacho, en su Clínica de Barcelona, un 
empleo metódico y ventajoso, que pudi-
mos apreciar y no solo aplaudir, sino 
comprobar más tarde en nuestra prác-
tica (3.) 
Si los trabajos del joven médico nos 
habían impresionado favorablemente, sin 
conocerlo, al tratarlo, se robuste-ció nues-
tro juicio, y estimamos de cerca su valer, 
y nos atrevimos á solicitar su apoyo pa-
ra la realización de una idea que consis-
tió, en fundar una Revista de oftalmolo-
gía en español, de que se carecía, y la 
que circulase en todos los países en que 
se hablase la rica lengua de Cervantes; 
pero desde luego radicando en España (4) 
cuna del idioma y origen de los pueblos 
á que iba dedicada. 
Este pensamiento, que nc mereció la 
aceptación de otros oftalmólogos españo-
les, á los que nos habíamos dirigido an-
tes, no le pareció desacertada al doctor 
Menacho, y nos prometió madurarlo, y 
así lo hizo, no sin tomarse algún tiempo, 
porque siempre ha procedido con calma 
y mesura para llegar como llega, con se-
guridad al éxito. 
En 1900, cuando nos encontramos de 
nuevo, ocho años más tarde, en la sección 
de oftalmología del XIII (5) Congreso In-
ternacional de Medicina de París, uno de 
los muchos científicos que se celebraron 
con motivo de la Exposición Universal, 
última de Francia, sus primeras pa.labras 
fueron: le buscaba para preguntarle si 
persistía en la idea de fundar un órgano 
de la oftalmología en lengua española de 
que me habló tiempo atrás. No hemos 
cambiado de propósito, le respondimos, y 
desde aquel momento el doctor Menacho 
convocó á una reunión que presidió el 
doctor Calleja, decano del Colegio de San 
Carlos de Madrid, á todos los elementos 
hispanoamericanos que concurrían al Con-
greeo y que después asistieron á un ban-
quete, en que les dirigió la palabra el 
(1) Viaje científico de 1891. Volumen 
en 4o. de 200 páginas. Crónica "Médico 
Quirúrgica de la Habana." T. XVII. pá-
gina 353. 
(2) L'Ophtalmie purulente factice pro-
duite au moyen du Jequirity ou liane a 
reglisse par M. de Wecker. Anuales d'Ocu-
llstique, T. 83, Pg. 24, 1882. 
(3) Aplicaciones del Jequirity por el 
Dr. Juan Santos Fernández. Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Habana. T. XIX, 
Pg. 569, 1893. 
(4) Informe de la misión confiada por 
la Sociedad de Estudios Clínicos, al Dr. 
Juan Santos Fernández. Crónica Médico 
Quirúrgica de la Habana. T. XXVII, pá-
gina 7. 
(5) Viaje á París en 1900. Correspon-
dencia de la Crónica Médico Quirúrgica 
de la Habana. Un volumen de cerca de 
200 páginas. Imprenta Militar, Muralla 40, 
Habana, 1901. 
doctor Menacho (6) y en Enero de 1901 
apareció el primer número (7) de los Ar-
chivos de Oftalmologia Hispano-America-
nos, en Madrid, confiados al cuidado in-
mediato del ooctor Andrés G-arcía Calde-
rón, habanero establecido en la Corte, 
donde llegó á alcanzar una reputación 
bien cimentada de oculista; pero su fa-
llecimiento inesperado pocos meses des-
pués de aparecer los Archivos, nos obligó 
á trasladarlos á Barcelona, donde podría 
el doctor Menacho vigilarlos de cerca, 
y tan valiosa ha sido su intervención 
directa, que gracias á ella, ha entrado la 
publicación en el décimo segundo año de 
existencia. Hecho inusitado entre noso-
tros, tanto más cuanto que los Archivos 
se limitan á la oftalmologia. 
La sabia dirección del doctor Menacho, 
quien ha sido también activo iniciador y 
fundador de la Sociedad de oftalmologia 
hlspano-americana, que celebra periódica-
mente sus reuniones en Madrid, ha in-
finido, sin duda, notablemente, en la dis-
tinción que le otorgara el Comité de los 
Congresos del Centenario , de la Argenti-
na, para formar parte del de honor, en 
representación de España, y al mismo 
tiempo para dar conferencias en lá Uni-
versidad de Buenos Aires, como lo hizo 
satisfactoriamente. 
Ahora bien, como esta visita en que 
fué objeto el doctor Menacho de todo gé-
nero de merecidas consideraciones y aga-
sajos, le ofreció la oportunidad de apre-
ciar sobre el terreno la soberbia conme-
moración del Centenario, le impuso á su 
vez de cierto modo, el agradable deber 
de publicar las impresiones de su viaje 
á fin de contribuir "al más perfecto cono-
cimiento del estado actual de la Argenti-
na y de tratar aunque de soslayo, son sus 
palabras, el magno problema del ibero-
americanismo; siempre con el propósito, 
añade, de mantenerme en el campo de 
la más estricta justicia, para quitar á 
los juicios todo dejo de parcialidad, que 
aun siendo benévola es incompatible con 
la independencia que entiendo debe presi-
dir en obras de esta naturaleza." Fiel á 
su propósito, continúa diciendo en el pró-
logo del libro: "he desarrollado mis im-
presiones, y al considerar que en su con-
junto resultan favorables á la República 
del Plata, me he decidido á darlas á luz, 
que en caso contrario las hubiera conde-
nado al silencio, antes que corresponder 
con mis censuras á las inmerecidas defe-
rencias con que fui distinguido." 
Por lo expuesto se ve que nos era fa-
miliar la competencia del doctor Menacho, 
como hábil oculista y notable escritor 
médico; pero su nuevo libro "Un viaje 
á la Argentina," nos ha producido una 
grata sorpresa, porque en él admiramos 
ahora al literato, justamente en un géne-
ro en que fracasan muchos que han lu-
cido en otros, del ancho campo de las le-
tras, porque es difícil ser ameno sin ser 
afectado ó enfadoso, y deleitar relatando 
particulares serios y de trascendencia, sin 
fatigar al lector que no busca en estas 
obras la sequedad ó el rigorismo de los 
tratados técnicos. 
El Rector Menacho ha orillado atinada-
mente los escollos de este género de lite-
ratura, y lo mismo nos interesa cuando 
se ocupa de las cosas de á bordo, en sus 
menores detalles: de la marcha del vapor, 
del pasaje, del tiempo y de cuanto se re-
laciona con estos monstruos de acero que 
se llaman trasatlánticos y que llevan en 
su vientre todas las manifestaciones de 
una refinada cultura, como cuando, desde 
que abandona el puerto de Barcelona, dis-
curre sobre la emigración y sus puntos 
de vista tan vastos, y sobre las múltiples 
ideas que bullen y se agitan en su cere-
bro, tan admirablemente preparado para 
el estudio, á propósito del acontecimien-
to que se va á solemnizar en la Argen-
tina. 
De él no omite ningún detalle, con una 
sobriedad que pasma, por el interés que 
entraña el asunto. Al elemento científico 
j le sacia describiéndole el Congreso Inter-
| nacional de Higiene, desde su sesión pre-
paratoria, hasta la clausura y el banquete 
I que le siguió. Analiza el aspecto general 
de la ciudad, y cual si fuese un inge-
niero, desmenuza el plan general de esta 
colosal urbe, se fija en las viviendas, los 
estilos de éstas, en los edificios públicos, 
(6) La Vanguardia de Barcelona, Agos-
to 25 de 1900. Discurso del doctor Manuel 
Menacho. 
(7) Los Archivos de Oftalmologia Hls-
pano-Americanos. Crónica Médico Quirúr-
gica de la Habana, T. XXVII, pág. 139, 
que estima soberbios, en los templos, que 
encuentra deficientes, y señala la necesi-
dad de cierto rigorismo en la construc-
ción y orientación de la ciudad, para que 
se ostenten mejor su riqueza y su belle-
za en este sentido. Apunta como obra 
perfecta y admirable el abasto "de aguas 
tomadas, con las dificultades consiguien-
tes, del turbio y monumental río de la 
Plata. Teniendo en cuenta lo que signifi-
ca la ganadería en la Argeuuaa, la des-
cribe y analiza las notables medidas adop-
tadas para evitar la tuberculosis en el ga-
nado, que no está deslíga-ia de la lucha 
contra las enfermedades infecto contagio-
sas en general, ni de la liga contra la 
tuberculosis humana, allí instalada y ex-
tendida á Uruguay y Brasil. 
Estima que los recursos para la ense-
ñanza de las ciencias son grandes y nu-
merosos; pero señala que el desenvolvi-
miento del país y la obsesión de los ne-
gocios que distrae hasta los cultivadores 
de las ciencias, hace que los directores 
de los establecimientos de experimenta-
ción sean todavía en parte extranjeros, 
cuando pudieran serlo argentinos, bien ca-
pacitados para ello; pero poco dispuestos, 
porque se les retribuye de modo que es 
preferible buscar el bienestar en los ne-
gocios. Se explica por tanto la inercia 
e-n los trabajos de Laboratorio, que son 
fuente de engrandecimiento para ol país; 
hace constar, sin embargo, que los labo-
ratorios están perfectamente montados y 
acondicionados. 
Reconoce que la riqueza de la Repúbli-
ca es agro-pecuaria, y pudiera ser tam-
bién industrial, y de ello hay ya inicios. 
Hace notar la escasez de carreteras, así 
como la existencia prolija de ferrocarri-
les, que llaman pobladores, porque tien-
den á crear urbes de más ó menos impor-
tancia, que más tarde unirán las carrete-
ras que se creen. 
No olvida analizar el idioma y sus defi-
ciencias, nacidas de convivir en el país 
personas de orígenes diversos que dificul-
tan su ordenado desarrollo; mas no teme 
que se necesite la formación de un nuê 'O 
idioma, sino que se depurará el nativo por 
los medios corrientes, y así ocurrirá y se 
evidencia en estos momentos, en que con 
motivo de la muerte, en París, de un In-
signe bogotano, don Rufino José Cuervo, 
se proclama que son americanos y no es-
pañoles, los dos más famosos gramáticos 
de la lengua castellana: Bello y Cuervo. 
Revela en su libro los temores de la 
hegemonía ó el imperialismo ameiicanos 
del Norte y del Sur; pero muy especial-
mente del primero, que denomina; peli-
gro yanqui y que parece no preocupar á 
los argentinos. 
Flagela, con alto civismo, la negligencia 
de los Gobiernos de España respecto de 
la emigración y de cuanto se relaciona 
con el trato de las que fueron sus colo-
nias y son siempre elementos de un mis-
mo origen, que deben perdurar en la co-
munidad del idioma y de todo género de 
relaciones internacionales á pesar del ca-
rácter díscolo de su pueblo, que no pre-
tende ocultar sino combatir. 
Detenernos en cada uno de los particu-
lares que estudia en su libro el doctor 
Menacho, con tanto amor como eficacia, 
admirando muchos de ellos, aconsejando 
la modificación de algunos y condenando 
muy pocos, que la marcha progresiva del 
país, entiende, desterrará forzosamente, 
equivaldría á copiar el libro, que solo pre-
tendemos esbozar, para dejar á los de-
más siempre el deseo y la satisfacción de 
leerlo. 
E . Smith Williams, en un reciente tra-
bajo acerca de "La literatura de la cien-
cia" admite: "que no existe una necesa-
ria incompatibilidad entre los cerebros 
moldeados para la ciencia, como suele de-
cirse, y la facultad de expresar las ideas 
de una manera artística;" sin embargo, 
la amenidad del libro del doctor Menacho 
nos ha producido una excepcional impre-
sión, á nosotros que ya conocíamos su 
competencia científica; pues no es común 
observarla entre los técnicos. E l mismo 
E. Smith Williams lo confirma al añadir: 
"en la generalidad de los caso», los hom-
bres de ciencia escriben como puede es-
perarse que lo hagan. El estilo es el hom-
bre, y el de ciencia es, con pocas excep-
ciones, un cazador de hechos más seco 
que un esparto." 
"Los hombres de capacidad literaria, 
sigue diciendo, han sido aficionados á la 
ciencia en todas partes; pero esto no pue-
de desvirtuar el hecho de que la mayo-
ría de los sabios apenas posean un deste-
llo de sensibilidad artística,, y que la gran 
masa de los escritores científicos carez-
can, por desgracia, de mérito literario." 
Así que pisó el doctor Menacho la tie-
rra americana, en nombre de la ciencia 
y del progreso, no pudo menos de evocar 
el recuerdo de sus antepasados, que au-
daces la hollaron por primera vez siglos 
atrás, y echaron los cimientos profundos 
de la actual civilización. Hombre de paz, 
hubo de meditar acerca de cómo, á tra-
vés de más de cuatro centurias, surgen 
nuevas naciones que pudieron existir mu-
cho antes si los hombres, émulos de Pe-
nélope en deshacer lo hecho, no destru-
yesen hoy para edificar mañana, volvien-
do á destruir al siguiente lo que instin-
tivamente reconstruyen más tarde; por-
que la historia de la Humanidad bien en-
tendida, no revela otra cosa. 
Lo que hay que admirar en el libro 
del doctor Menacho es la discreción con 
que toca asuntos tan diversos y espinosos 
y cómo apunta sus múltiples aspectos á 
manera de programa de cien libros más; 
pero sin pretender, y lo dice mil veces, 
resolver de una plumada problemas ó 
cálculos que requieren meditación espe-
cial y detenida observación, así es que na-
die puede exigir, ipso facto, un juicio de-
finitivo al que visita por primera vez y 
por breve tiempo, un país complejo y 
abierto á la explotación mundial en to-
das las fases de la actividad humana. 
No obstante, como hombre honrado y 
desinteresado patriota, ostenta en todos 
los momentos una nota más ó menos pre-
cisa, que surge en cada página de su li-
bro, al igual que en las grandes concep-
ciones de los genios de la armonía, la que 
Inspiró el tema musical asoma constan-
temente en una sinfonía, sin hacerla des-
merecer, sino por el contrario realzán-
dola; esta nota doble del libro del doctor 
Menacho es "el Porvenir de los pueblos 
ibero-americanos," nota que sentimos co-
mo él, á pesar de la disparidad de ser el 
doctor Menacho europeo, y nosotros ame-
ricanos. ¿Cómo explicar el fenómeno? 
Sencillamente: el español no puede des-
pojarse del sentimiento de orgullo que 
le produce ver veinte naciones que hablan 
su lengua en el mundo que descubrieron 
y conquistaron sus antepasados, del mis-
mo modo que la Gran Bretaña lo experi-
menta al contemplar la inmensa Repúbli-
ca americana, que tiene su propio idioma 
y de ella se deriva, y los americanos, his-
panos y anglo-sajones, hoy independien-
tes, desligados de la tutela oficial que no 
fué siempre justa y que no soportan los 
hijos llegados á la mayor edad, olvidan 
las durezas del padre para someterlos á 
la obediencia, y si no las olvidan las per-
donan, porque aquellas son atavismos de-
la humana naturaleza, que ha abusado 
siempre de la fuerza y del predominio 
en todos los tiempos y en todas las épo-
cas. La generación actual vuelve los ojos 
en pos del linaje, á que no renuncia eí 
hombre, porque no ha de ser menos que 
la planta, que siempre tiene su origen en 
el género, la especie ó la familia. Para 
discurrir así, no hay necesidad de sem-
brar malas pasiones, ni crear odios, sino, 
por el contrario, sustentar el respeto á 
todos los pueblos, sin excluir el afecto 
íntimo hacia aquellos con los cuales nos 
liga el vínculo más estrecho que existe: 
el del idioma y la unidad de origen, aje-
no al interés material, aunque éste gane, 
porque se gana siempre que hay paz y 
concordia en las decisiones de los hom-
bres. 
Buena prueba es de ello, que á medida 
que se borra el recuerdo de los errores 
de la conquista, se analizan con menos 
prevenciones por los anglo-sajones, que 
han sido los eternos anatematizadores de 
España, los actos de aquellos personajes 
legendarios, mezcla de hidalgos y villa 
nos, que por su audacia, nacida de pechos 
forjados en la ambición del engrandeci-
miento de la patria y del propio interés, 
realizaron la verdadera y única epopeya 
de los siglos. Tal parece templarse la 
crítica y robustecerse el espíritu de justi-
cia hacia los que no fueron ni pudieron 
ser perfectos; pero sí actores, conscien-
tes é inconscientes, del suceso más tras-
cendental que guarda la Historia, instru-
mentos escogidos al azar tal vez, como 
siempre ocurre, para iniciar ó para reali-
zar una obra que, aunque colosal, empie-
za ahora á delinearse realmente. La obra 
"Spain in American," r1el Profesor de His-
toria en la Universidad americana de Ya-
le, es una demostración palpable de lo 
que acabamos de afirmar. 
Lo original del libro del doctor Menacho 
consiste en la habilidad con que ha lo-
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3 A J 0 CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO PRAHOES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
S!N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCíAS 
El nuevo vapor correo de dos hólicos 
ESPAQNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados p^oíesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
O o r u ñ a , S a r í í a n d © » ' . 
Vapor 
. Saldrá el día 15 do Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
O o r t i ñ a i S a n t a n d e r 
y S í . ü ^ a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
ttoncionados puertos. 
Los. equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
^ los correos. 
La carga en los doa días antcr.rre? á 
la salida de los correos, en el muella de 
P&aíiería. 
I-'Os pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E d f t S l 
en Io. clase desde . 
21, clase desde . 
En sv í> rere re me. . 
I P f t S W I 
. S 143-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & au con-
slgnatarlo en esta plaza 
EMEST 6ATB 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
VAPORES C O M E O S 
a CanÉa Tu lard m i i T r a a m 
. / L N T S S D E 
En !• clesfi M e $ 1 4 ^ í . ea ailsiaaM 
« 2 • « c12o 4 
« f p m o m í e « J 3 ^ 
« f orainana « 35 < « 
(jrandeít rebajas e»i pasajes de IDA 
y V t j E L T A , y precios convencionales 
•x >. amarotes de lujo. 
Capitán BONST 
KftJdrá para 
í \ 2 e w Y o r k j C á d i z 
B a r c e i o n s y C a é i i ü v a . 
el 30 de Julio, á las doce del uía llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pas.ajcros, á lar. que se 
ofrece el buen trato que osta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» 
líneas. 
También recibe carga para Incjiaterra, 
Hamburgo, Eremen, Amsterdan, F.otter-
da*, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa bilistes dfí pasaje &6lo serán expe-
dldoc hasta !a víspera del d?a «Je aalitía. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Coneignatario sneca: de c-rrrarias, sin cu-
yo requieito serán nuk'S. 
3e reciben toe docurneníoa de embarque 
hasta ei día 27. y la carga á bordo has-
ta ei día 29. 
La corricpondencia rolo se recibe en la 
Aofnir.ii».tracNin de Correo», 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán S O P E L A S A 
saldrá para 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO POR EL ESTA-
DO SANITARIO EN QUE SE ENCUEN-
TRA EL DE LA HABANA. 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
JLas Palmas de Gran Canaria 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA EL DE LA HA-
BANA. 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha. "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8, S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za ilotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los eíectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de oquí-
VKz C O M" ítóvo c-iar&míiüte estampado 
Servic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6164, 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
c 1Í0S 156-7 AD. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r H A B R Í A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Domingo 28, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al retor-
no) y San Juan de Puertt Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ?£ 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarda deí 
día ¿e la salida. 
Carga de Ira venía 
Solamente se recibirá haata las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
At-aque« en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra. 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma-
ñera. 
A v Ts O s 
Los conocimientos para los embarqueo 
serán dados en la Casa Anaadora y Con-
signatarian á los embarcadores que lo BO-
liciten; no admia^Jose ningún embar> 
que con otros ^nocimientos que no neaa 
precisameut". ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exatv 
tltu'; las marcas, números, número de 
bultos* clase de los míomc-K, contsníóo, 
país de producción, re^idencl* del reenp-
tor, peso bruto en kilos y valor de ía« 
rrcrcancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualrirdera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en l?i casilla correspondie^ío x\ contoni-
do, solo se escriban Ia« palabras "efso-
tos," "mercancías" ó "b^hidas," toda 
que yov las Aduanas se exige so haja 
constar la clase del contenido de coda 
Los seíores embarcadores de bebíais 
sujetas al Impuesto, deberán detallar --n 
los conocimientos la clase y contenido do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de íaa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
Bl el contenido del bulto <J bultsa reunió-
sen ambas cualidades. 
Hacemos püblico, para general conoct 
miento, que no será admitido ningún bol* 
to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedogas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Csv 
raerciantes, que tan pronto estén los bn< 
ques á la carga, envíen la que tengan di»' 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
loe últimos días, con perjuicio de los eoa« 
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgti^ 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRREP.A, S. e> O. 
C 2370 78-1 Jl. 
el mim mfm 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a q u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuliieía y Gainíz, Cylie lo. 23 
C 2422 26-1 U. 
E L VAPOft 
E T E L Y I N A 
(Jupitau: V A Z Q U E Z 
Este auevo vapor saldrá de 
puerto, Kafftte nuevo aviso, loa ála, 
4, 14 y 24 ü<e cada m*ea para 
Ingenio ^Gerardo," 3fo Blanco 
Berracos, Río del Medio, lUmas, A n u 
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente de ll 
Compañía SS. M A N U E L GASOIá 
PULIDO. BtefÜlagigeáb 8 y i lT 
Q 2329 • ^ s 
1 0 
D I A R I O DE IjA MARINA.— 'Edición de la mañana.—Julio 26 do 1012 
grado condensar en pocas p á g i n a s todo 
cuanto se refiere á la Argentina. Puede 
advertir f á c i l m e n t e este f e n ó m e n o , el que 
como nosotros ha hecho de este país pri-
vilegiado un estudio detenido, entre otras 
razones, por el propós i to que tenia de vi-
sitarlo, cuando lo hizo el doctor Memvc.no, 
y que por motivos Inesperados, no lo pu-
do realizar (S) . E n sus descripciones, en 
sus apreciaciones, Menacho es en extremo 
imparcial , sobrio en detalles sin omitir 
lo que interesa saber, hondo en sus dis-
quisiciones respecto de la ps i co log ía de 
esta nue-va nac ión , y en toda su obra 
campea el alto concepto de la justicia y 
de la honradez, que hacen de este libro, 
un gu ía úti l para visitar la gran Hepúbli'ta 
del Plata, y es para sus hijos la revela-
c ión de un amigo fiel que manlfiesia sen-
tir consecuente y amplia s impat ía , (i juz-
gar por el aplauso que les t r ibu ía y la 
escasa y oportuna censura, que cuando 
cuadra, les dedica, porque nadie puede 
presumir que en la Argentina, como ea 
todos los p a í s e s del orbe, por adelantados 
que se encuentren, deje de haber deñc ien-
clas, y no es poca suerte para 3 U desen-
rolvimiento, que é s t a s e s t é n supeditadas 
en sumo grado por el esp ír i tu práct ico 
que caracteriza al progreso moderno. 
L a s conferencias sobre la Argentina, 
menudeadas intimamente en E s p a ñ a , y los 
libros que acerca de esta Repúbl i ca han 
aparecido en época reciente, debidos unos 
y otras á hombres tan autorizados como 
el Marqués de Valdeiglesias, Blasco Ibá-
fiez, Be.lmas .Orvea, el doctor Santero y 
otros, sin excluir la conferencia que acaba 
de pronunciar el mismo doctor Menacho 
en Barcelona, no. palidecen el mér i to de 
eu obra. 
P e r d ó n e n o s el autor que nos hayamos 
visto obligados á juzgarle favorablemente, 
aunque c o n o c i é s e m o s sus háb i tos de seve-
ridad que llegan al grado, de casi moles-
tarle el elogio, siquiera sea é s t e merecido 
y justificado. 
Dr. Juan S A N T O S F E R N A N D E Z . 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
ESTADO DEL APESTADO 
En los momentos de cerrar est a edi-
ción—una de la madrugada—nos Infor-
maron desde la casa de aalud de la Aso-
ciación de Dependientes, que el apesta-
do Esteibar se encontraha en estado 
preagónico; de tal manera que se espe-
raba falleciese de un momento á otro. 
La temperatura ha ido descendien-
do considerablemente durante todo el 
día y la noche de ayer, lo que demues-
tra la aproximación del fatal desenlace 
del desdichado joven Esteibar. 
EL ENFERMO SOSPECHOSO 
La comisión de enfermedades infec-
ciosas visitó ayer al enfermo sospecho-
so que se halla en observación en la 
casa de salud "La Benéfica" del Cen-
tro Gallego, habiendo aplazado el dic-
tamen para hoy. 
El enfermo se nombra Manuel Pardo 
y Padín, es natural de España y tiene 
21 años de edad. 
Procede de la calle de Oficios núme-
ro 78. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
A bordo del vapor noruego Times, 
atracado en uno de los muelles de Pau-
la, se cometió ayer un robo consistente 
en diez y nueve piezas de sedalina, de 
una caja que estaba depositada en la 
escoltilla número 3 de dicho buque. 
Con este motivo, se contituyeron en 
el expresado vapor el vigilante de la 
policía del Puerto núm. 13 José Lazo 
y el agente de la policía secreta Antonio 
Díaz Infante, practicando investigación 
sobre el esclarecimiento del robo, y pro-
cediendo al efecto á la detención de los 
estibadores que trabajaban en dicha es-
coltilla, Rogelio García y García, veci-
no de Lealtad 149; Antonio García 
Chapolín, de Someruelos 19 ; Mario Pe-
dro, de Picota 87; Victoriano Torres 
Alda, de Vives 103; Fausto Pulido Val-
despino, de Esperanza 117; Amado 
Mentalvo Herrera, de Cristina 10; Ig-
nacio Rivero Villalón, de Zaragoza 18; 
y Miguel Valdés García, de Florida 
43, todos ellos de la raza de color, quie-
nes declararo nignorar quién pueda ser 
el autor de este hecho y cómo ocurriera, 
pues cuando bajaron á la escoltilla y 
empezaron á trabajar observaron que 
• la caja que contenía la sedalina estaba 
rota, faltando algo de su contenido. 
El sobre cargo Montague Ross, infor-
mó á la policía que en la noche del 
miércoles estuvo en la escoltilla núm. 3, 
encontrándolo todo en perfecto estado', 
pero que ayer á las 10 y 30 a. m. volvió 
a bajar, notando entonces la rotura de 
la caja mareada con el número 1587, 
consignada á los señores Loríente Hau-
se y Ca., que contenía 115 piezas de 
sedalina, faltaban 19 piezas. 
El capataz de los estibadores Agustín 
bosa Portas, vecino de Suárez 41 hizo 
entrega al policía Díaz Infante, de tres 
piezas de sedalina que encontró junto 
a una estiba de cajas de botellas, y de-
tras de la caja fracturada. 
Los estibadores detenidos fueron pre-
s tados ante el juez de guardia Ledo, 
fcr. Pmeiro, quien después de instruirlo 
•de cargo, decretó su libertad por no 
encontrar méritos para proceder á su 
prisión. 
De esta causa conoceró hoy el juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
par haber ocurrido el robo en su distri-
to judieial. 
por él fuego, considerándose perjudi-
cado en la suma de 500 pesos moneda 
olicial. 
Dice García que sospecha que el fue-
go fuera debido á que al salir había 
dejado sobre ;in sofá una preparnción 
para matar ins3ctos, compuesta de clo-
rato de potaso v azufre, y qae s'g ira-
mtnte con el i'dcr de la habitación se 
lu l'era-in'limado dicha Cumposición, 
pntvhiciendo el ^uego. 
El encarir.'nl.» k la casa (lojQ -Lisé Pal-
mora Casas, informó á la policía que 
encontrándose comiendo fué avisado 
por varios inquilinos, que de la habita-
ción ocupada por el García, salía gran 
cantidad de humo, por lo que en unión 
de ellos y de varios policías acudió á 
dicho lugar, y al violentar la puerta 
observo que todos los miiebles y ropas 
de la habitaciéi] estabün en^.ieltas en 
llamas, por lo que procedieron á arro-
jar valdes de agua, hasta lograr extin-
guir por completo el incendio. 
EL material de los bomberos añidió 
al lugar de la alrma, pero según ki po-
licía, no fué necesario su auxilio. 
El juez de guardia ernoció de est? 
hecho, según acia levantada por la po-
licía de la cuarta Estación señor Rivas. 
Ayer tarde poco después de las seis, 
salu. de su habitación, dejándola cerra-
da completamente, el blanco Ensebio 
Andrés García, vecino de los. entresue-
los ele la casa amistad número 136 v 
cuando regresó horas después, se é l 
«ontró que todos sus muebles y ense-
res de la misma habían sido destruidos 
ni l8 . - Los . Presos realizados eu las 
c ondas medicas por las R e p ú b l i c a s Me-
ndiouales de Amér ica , especialmente la 
Argentina Discurso en la s e s i ó n solemne 
de la Academia de Ciencias de la Habana. 
Anales de la Corporación. T . X I V I I , p á g 
6. C r ó m c a Médico Quirúrg ica de la Ha-
bana, T . X X X V I , pág . 253. 
Al bajar ayer tarde por la calle del 
Rayo condneiendo un carro de cuatro 
ruedas el blanco Enrique García Lla-
nes, al llegar á la asquina de Indio, un 
individuo de la raza negra, que se en-
contraba en completo estado de em-
briaguez, se fué encima de las m u í a s 
del carro, por lo que cayendo al suelo 
fué arrollado por dieho vehículo, sin 
que su conductor pudiera evitarlo. 
El vigilante 236 recogió á dicho in-
dividuo llevándolo al centro de soco-
rro del segundo distrito, donde el doc-
tor Veiga lo reconoció y asistió de va-
rias lesiones graves, que presentaba en 
diferentes partes del cuerpo. 
El lesionado dijo nombrarse Abra-
han Serrano Lobato, de 69 años, sin 
ocupación ni domicilio conocido. 
La policía lo remitió al Hospital 
Número Uno, á disposición del juz-
gado competente. 
Detenido el conductor del carro, fue-
presentado ante el señor Jiwez de guar-
dia, pero éste lo dejó en libertad por 
haberse comprobado que el hecho ocu-
rrió por imprudencia del lesionado. 
Manuel Blaneo Blanco, carretonero 
y vecino de Consulado 136, se presentó 
ayer noche en la séptima estación de 
policía, denunciando que en el mes de 
Enero último se marchó para Alqui-
zar dejando en poder y cuidado de su 
concubina Ursula Moreno, residente en 
San Rafael 152, un mulo, un juego de 
ruedas de carro de agencia, unos 
arreos, un encerado y varios muebles 
de cuarto, todo lo que aprecia en 25 
centenes, y que al regresar en el día ' le 
ayer al domicilio de la expresada Mo-
reno, encontró que ésta se encuentra 
viviendo en compañía del blanco Igna-
cio Echenique, encargado de la casa. 
Agregó que Echenique está traba-
jando el mulo, y le niega además la en-
trega de los otros objetos y muebles. 
Echenique, que fué detenido por la 
policía, dice que el mulo es de su pro-
piedad, y completamente falsa la acu-
sación que le hace Blanco, de que él 
esté unido á la Moreno, y que todo 
ello obedece á una venganza de su acu-
sador, por haberle él quitado el mulo 
que le dió en arrendamiento por no pa-
garle el precio convenido. 
No existiendo motivo suficiente p-a-
ra prosederse á la prisión del acusado 
Echenique, el señor Juez de guardia Jo 
dejó en libertad. 
La menor Amparo Otúí, de 3 años 
de edad, vecina de Jesús del Monte 
82, fué asistida por el doctor -Fuentes, 
de fenómenos de intoxicación origina-
da según el lavado que se le practicó, 
por haber ingerido fósforo industrial. 
El estado de dicha menor fué cali-
ficado de grave. 
Manifestó el blanco Julio Jimcne.í, 
vecino de Serafina 7, reparto de Ta-
marindo, que dicha memor es su sobri-
na, y que el daño que esta sufre, tuvo 
por causa el haber comido un pedazo 
de plátano preparado con fósforos,' 
que estaba destinado á matar ratas, y 
el cual estaba puesto en un rincón de 
la ihabitación. 
En la casa Milagros 3, residencia Je 
la blanca Catalina Navarro, ocurrió 
anoche una alarma de incendio, por 
haberse quemado parte del techo de 
una habitación destinada á cocina. 
El fuego lo apagaron los vecinos y 
la policía, siendo el hecho casual. 
El doctor ¡León asistió ayer tarde a. 
joven de la raza blanea Manuel Ver-
gara, de 16 años, vecino de Jesús del 
'Monte número 476, de una contusiói 
de segundo grado en el dorso de la 
nariz con fractura de los huesos cua 
drados y epitaxis, de pronóstico grave 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
recibir un golpe con la pelota que 
estaba jugando a; base hall, en los te-
rrenos que existen detrás de la Ave-
nida de Estrada Palma. 
La^policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de Guardia. 
Al tufarse del estri'bo de una gua-
gua que pasaba por la esquina de 
Aguiary Empedrado, el menor Delfín 
Larra, de nueve años, y vecino de Vi-
llegas 89, tuvo la desgracia de caer 
debajo del caballo de un coche que ve-
nía en dirección contraria, siendo 
arrollado y lesionado. 
Dicho menor fué asistido por el 
doctor Boada. quien calificó su esta-
do de pronóstico grave. 
•El hecho según el propio lesionado 
fué casual. 
•El menor Adolfo O'Farrill y Adán, 
vecino de Villegas 99, fué detenido 
ayer por acusarlo Marcelino Gonzá-
lez llores, dueño del kiosco de Ville-
gas y Teniente Rey de haber tratado 
de estafarle por medio de un título 
al portador que tenía alterada la nu-
meración. 
'Dicho menor informó á la policía que 
el billete se lo dió un inclividio des-
conocido para que lo cobrara. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción P r i m e r a conoció de este hecho y 
el menor fué entrégalo á sus fami-
liares. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila un gran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastre-
ría, camisería , pe le ter ía <*> tienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Continental," 
Oficios y Muralla. 880'. 8-26 
NKPTUNO 105. Se alquilan los bajos de 
esta casa con sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, baño y dos Inodoros. L a llave en 
los anos, é informan en Compostela núm. 
71, de 1 á 3. 8777 4-26 
S E A L Q U I L A 
en Noptuno, ú l t ima cuadra, próx ima á la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5« cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo rasp, doble 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
8776 4-20 
S E A I j ^ U I L A I V los bajos de la caisa ca-
lle de Merced núm. 15, y los altos del 15 A. 
Darán razón al lado, y en Muralla 27, altos. 
8775 4-26 
O ' R E I I - L Y NIIM. 84, moderno, se alquila 
una sala con balcón á la calle y buenas 
habitaciones interiores, muy frescas por es-
tar de cara á la brisa; casa de orden. 
• 8774 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de Factor ía n ú -
mero 57; tienen cuatro habitaciones, sala, 
saleta y comedor; de reciente construc-
c ión; su dueño lnf»rma en el segundo piso. 
8773 4-26 
QUEMADOS DE MARIAN&D 
Se alquila y se vende la bien situada y 
cómoda casa San Federico núm. 22, entre 
Norte y Lee, con toda clase de comodida-
des; la llave en el núm. 20; informan en " E l 
Roble," Solís, Fernández y Ca. Telf. 7031, y 
en Muralla 35, Te lé fono A-2608. 
8771 5-26 
C A n H E N A S 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina á Gloria. 
Informes en Obispo núm. 104. 
8768 4-26 
GASA DAMAS NU3Í. 55, próx ima á los 
muelles de San José, preparada para fonda 
ú otra clase de establecimiento; se da con-
trato; informan en San Rafael núm. 11 Vz, 
" L a Esmeralda." 
8766 26-26 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Consulado núm. 78, 
compuesta de planta baja y tres salones 
altos, á propósito para larga familia; 16 
centenes. Informes: Valdepares, Obrapía 35. 
8763 4-26 
S E A L Q U I L A un piso alto de San Lázaro 
núm. 388, entre Vento y Marina, fresco y 
elegante, á la moderna y con escalera de 
mármol ; 7 centenes; informes: Valdepares, 
Obrapía 35. . 8762 4-26 
S E A L Q U I L A la casita Universidad núm. 
29, entre Nueva y Cruz del Padre, en >22 
plata; servicio sanitario moderno; informes 
en la Notarla del Dr. A. García Huerta, 
Aguiar núm. 43, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
8761 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de nueva construcción, con sa-
la, saleta y tres cuartos, una, y sala, come-
dor y dos cuartos, otra; con pisos de mo-
aalco, sanidad completa. Es tán en el mejor 
punto de Jesús del Monte y más ventilado. 
Las llaves en la bodega Luyanó, y las ca-
sas á la vuelta, por Marqués de la Torre, 
5 B y 5 C ; informan en Zanja núm. 32. 
8760 6-26 
E S Q U I N A 
Se alquila la casa Habana esquina á 
Obrapía. Informan en la bodega. 
8788 4-26 
E N O C E N T E N E S se alquilan los hernio-
sos y frescos altos de Lealtad núm. 134, 
cerca de Reina, con sala, saleta, 3 habita-
clones, demás servicios y escalera de már-
mol; todo nuevo; la llave é informes en 
los bajos. 8787 5-2C 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa San Miguel 66. 
Se hacen grandes reformas en ella. E s t a r á 
lista para el día 15 de Agosto. Por su ca-
pacidad y grandes departamentos, se presta 
para a lmacén de muebles, de Tabaco, fábri-
ca de Idem, Casa de Huéspedes , etc. Infor-
man en la misma y en Baratillo núm. 1, 
Te lé fono 1768. 8781 20-26 J l . 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
15 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, salón de co-
mer y cuartos de criados y demás servicios. 
Renta 18 centenes. Informes en Amargura 
23, Te lé fono A-2744. 8799 10-26 
S E A L Q U I L A N 
los nlaos 1". >' ^ líl esp léndida casa 
Compostela núm. 132, esquina á Merced, con 
todas las comodidades para familia de gus-
to Tienen agua on abundancia, á virtud 
de habérse les 'dotado de motor e léctr ico. Las 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario, Cosme Blanco He-
rrera, San Pedro núm. 6. 
8745 1U'~0 
S F \ I Q r H ' A ,niljr barata la nueva y có-
modl 'tasa Fernandlna núm. 50. Tiene sa-
la con dos ventanas, saleta corrida, cin-
co cuartos, gran patio, etc., etc. 
8741 4-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad núm. 61 A, entre San 
Rafael y San José, con sala, saleta, siete 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos de 
criados. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
8798 10-26 
E N CASA D E familia decente, se alqui-
lan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
á familias de orden. Compostela 69, altos. 
8794 4-26 
E S P L E N D I D O S altos del Café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
ra casa de huéspedes , sociedades, etc. T i e -
ne grandes salones. Informan en el mismo. 
C 2593 4-26 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Se alquila la casa Real núm. 24, compues-
ta de sala, comedor, tres habitaciones y 
cocina. Informan en O'Reilly núm. 48, H a -
bana, panadería " L a Catalana," Te lé fono 
A-2394. 8732 4-25 
SE ^i.^riLA el cómodo alto de la casa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa-
ra familia de gusto; servicio sanitario mo-
derno L a llave en los bajos, y para infor-
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 10'25 
S E M-Ql'I' .A en Monserrato 11, piso ter-
cero y para caballeros solos, una amplia y 
fresca y ventilada habi tac ión; tiene lavabo 
é insta lación de luz e léctr ica con servicio 
sanitario moderno, por |15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8784 8-25 
N E P T U N O NUM. primer piso, moder-
na con cielo raso, sala, saleta, 314, como 
dor- se alquilaren precio módico. L a llave 
é informes en el 162 A, primer piso. 
8-26 8766 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sanitario y jar -
dín. Quinta de Lourdes, calle G entre 13 
y 16; E l portero tiene las llaves. 
8753 8-25 
S E A L Q U I L A en módico precio, la casa 
Luyanó núm. 22, sala, saleta, 6|4, comedor 
y demás servicios. Tranv ías por el frente 
y esquina. Llave al lado; informan en 
Monte núm. 240, Te lé fono A-4S5-/. 
8720 4-25 
E N E l , V E D A D O , se alquila una casa, 
calle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, cochera y j a r -
dín; informan en Salud núm. 36. 
8718 4.25 
S E A L Q U I L A N los magnideos altOS de 
Reina núm. 129, esquina á Escobar. I n -
forma su dueño en Prado núm. 88, bajos. 
8695 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Cár-
denas núm. 39, can sala, comedor, cuatro 
cuartos; su precio doce centenes; informan 
en Mercaderes núm. 27. 
8692 4-24 
P A R A E l - V E R A N O . Se alquila un boni-
to chalet en el mismo paradero de Buena 
Vis ta; es muy fresco y sano; con dos l íneas 
de comunicación en la misma puerta. Pre-
cio módico; las llaves enfrente; informes: 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 J1-
S E A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanita-
rio moderno y abundante agua; la llave en 
la letra A, y para informes: San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de mar-
mol con dos ventanas á la calle, y dos ha-
bitaciones, juntas ó separadas. Prado n ú -
mero 70. moderno. 'Z$ 4..25 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de L e a l -
tad 38, á la brisa, 2 cuadras del Malecón, 
con sala, recibidor, til, comedor, galer ía , 
1|4 alto, baño espléndido, doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a llave en la bodega; 
informes: Obispo número 121. 
8680 8-24 
E N 2 ® C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Cotnpostohi núm. 
80, con entrada inclepeiulicntc, escalera do 
mármol, sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, hermosa co-
ciña, cuarto de baño y do criados. La Ua-
ve en los bajos, informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8649 8-23 
S E A L Q U I L A la . a s a quinta "Villa Dul-
ce," en Es trada Palma 77, compuesta de 
portal, sala, comedor. 6|4, cuarto para cria-
do, garage, caballerizas y 6 solares adhe-
ridos ¿dicha casa, para tener cría de ga-
llina, etc. E n la misma informarán. Te l é -
fono A-4697, 8647 ',--;! 
S E A L Q U I L A N en Villcívas núm. 70, mo-
derno, 2 habitaciones .separadas en $10 y 
$14. E n Tejadillo 48, otra en $14. E n V i r -
tudes 12, moderno, una á la callo en 8 cen-
tenes; y en Industria 72 A, otra en dos. 
8646 4-23 
s e a l q u i l a n en si centenes los hermo-
sos bajos; de la casa de Neptuno núm. 21SZ, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega do 
Neptuno y Marqués Gonzáie-/.; para más in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José. 
C 2574 6-23 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas *• con toda asistencia; en la planta 
baja uFÍ departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una señora; se exi-
ge referencias. Empedrado núm. 75. 
8625 4-23 
S E A L Q U I L A la moderna casa de dos 
ventanas de San Lázaro 306, en 9 centenes. 
También la de Malecón 308, casi esquina í» 
Escobar. L a llave en la bodega. Informa 
el señor Galán, Animas 91, altos. 
8651 4-28 
E N T R E T E N I E N T E a B K V M ! K A L L A 
D E S O C U P A N D O S E E S T A CASA E N L O S 
P R I M E U O S DIAS D E AGOSTO, S E A L Q U I -
L A . E S P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A , 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MAN E N R E F U G I O NUM. 5, A L T O S . 
8597 6-23 
O ' R E I L L V NUM. 34. moderno, se alquila 
una sala con balcón á la calle y frescas y 
buenas habitaciones interiores; es casa de 
orden. 8678 4-24 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas arábanlas 
de fabricar, con todas las comodidaJes mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; la llave * 
informes en las mismas. Calle M esquina á 
í l . Telf. A-3194. 8712 8-24 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos Calzada de la Reina núm. 131, es-
quina á Escobar; tienen recibidor, sala, co-
medor, 614, patio, 2 baños. Instalación de 
gas y eléctrica, todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas é informan en la 
misma. Telf. A-1373. 8707 4-24 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones á la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
8705 S-24 
SIN NISOS. Se alquilan tres habitacio-
nes, juntas ó separadas; sitio céntrico . Jun-
to á San Rafael, Industria núm. 130, como-
didades modernas. 8704 4-24 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 
Miguel núm. 3, se alquila la planta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á quedar 
desocupada, se alquila por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á situada en es-
quina de Frai le , tiene sala, ves t íbu lo , reci-
bidor, 5 cuartos, 2 baños, comedor, cocina y 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. Infor-
marán por los Te lé fonos A-3506 y A-7414, 
si comunican. 6 en Aguacate número 128, 
de 1 á 4, Notar ía de Solar. 
8665 8-24 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 8 
núm. 22, casi esquina á la Línea, en 15 
centenes; al lado e s t á la llave, é informan 
en 17 esquina á N, Teléfono ¥-211%. 
8669 4-24 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, 8 centenes, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mármol , mosaicos, mam-
paras y lavabos; alcantarillado y pavimen-
tac ión; una cuadra de todos los carros y la 
Iglesia de la Merced; casa nueva; mucha 
comodidad y limpia; la llave en el alto; r a -
zón: Regla, Te lé fono B05 núm. 8008. B. Gon-
zález. 8603 4-23 
E N L A N E W V O K K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con 6 sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
8614 8-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad 83, entre Barcelona y San José, 
propios para familia acomodada; las llaves 
en los bajos; para más informes: Monte 
núm. 47, sas trer ía " L a Francia ." 
8613 6-23 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de Aguila 96, á una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm. 104. Te lé fono A-2780, Llarena. 
8568 8-21 
E N E L C E R R O 
Carmen núm. 6, con portal, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y servicios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
v ías . Precio: $31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. P a r a más informes: en 
Obispo núm. 1Ü8. 8578 8-21 
S E A L Q U I L A N , propios para oficina ó co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los mismos. 
8575 8-21 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor al fondo, 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. 
8546 8-21 
L U Z NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos altos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms . 10 y 
12, a lmacén. Te lé fono A-3198. 
8548 10-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empeorado 
69, y . el 61 de la misma, propios para ofici-
nas ú otro negocio cualquiera del comei-
cio; las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas 21; más informes: Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
S E A L Q U I L A N los altos espaciosos y 
ventilados de la tienda de v íveres Ancha 
del Norte número 245. 
8668 6-24 
F E D E R A C I O N G A L A I C A 
E n los altos del Politeama se arriendan 
locales para sociedades. 8598 4-23 
R A B A N A 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que se 
alquilan juntos 6 separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corriente y desa-
güe, hermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vicio sanitario completo. 
8684 15-23 J l . 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; infor-
mes en " L a Princesa," Compostela y Jesús 
María. 8594 8-23 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan, una accesoria y habita-
clones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-23 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Gallano 82, 
antiguo, esquina á San Rafael; hay depar-
ttvmentos y esp léndidas habitaciones, muy 
frescas y con vista á la calle. 
8638 8-23 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con to-
dos los servicios, muy h ig ién icas , para hom-
bres solos ó corta familia, en $21-20. Re i -
na núm. 48, entre Angeles y Rayo. 
8635 4-23 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente, Luz 
e léctr ica y demás comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Además , habitaciones con 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13. 
8556 15-21 J l . 
S E A L Q U I L A N : San Rafael 159, altos y 
bajos; San Rafael 161, altos; Oquendo 108 B. 
Las llaves en las esquinas respectivas, é in-
forman en Animas 96, antiguo, y en el B a n -
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
S E A L Q U I L A la espléndida casa Prado 
41, tiene gran Instalación sanitaria moder-
na; puede verse de 7 de la mañana á 11, y 
de 1 á 6 de la tarde. Para precios y con-
diciones llame al Teléfono A.-5153. 
8523 S-20 
S E A L Q U I L A N , juntos ó separadamente, 
los bajos y altos de Genios 15, recién cons-
truida, á media cuadra del Prado, con to-
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á todas horas é informarán en Empe-
drado 34 ó J e s ú s María 49, altos. 
8533 8-20 
W E D A D 0 
E n $70 americanos so alquila en 6a. es 
quina á oa. un chalet do 2 pisos con porta] 
corrido íl las 4 fachadas, á 2 cuadras de lo» 
baños do mar; sala, comedor, 8 cuartos, vn 
baño, lavabo, agua corriente, cocina, co í sU»»; 
ra, cuarto criado. Se puede ver todo.í ]01 
días de 1 á 5, é informarán Bclascoaíri ]•». 
entre Reina y Pocito. Teléfono A^G'")^ ' 
8426 8-19 
XIEHMOSOS ALTOS 
Se alquilan los altos do la casa San MI 
colás núm. SU, antiguo, entre Hragonog * 
Salud. Informarán en la Litograf ía de en. 
f í en lo . 8431 8-18 
I I O M T A C A S A . Se alquila Campanario 62 
de construcc ión moderna, pisos de mánnoi 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos 
patio, traspatio y servicios independientes' 
L a llave on Virtudes} 3 3 7. Informan- Obra 
pía núm. 94-98. 8512 g-ífc 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa an¡£ 
loga, los grandes bajos San Ignacio nún¿ 
96, entre Luz y Santa Clara; último pre^ 
ció: 100 pesos. Su dueño: Damas núm, 14" 
8373 15-17 Jl . ' 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de Jesús María núm. 48. L a llave en 
los bajos. Informes en San Ignacio núm. 72. 
8528 8-20 
E N C O M P O S T E L A NUM. 109, altos, se a l -
quila un magníf ico departamento con vista 
á Muralla y á Compostela. Casa de orden. 
8483 8-19 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327 J l . 1 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s e ñ o r a sola, caballero solo 
ó matrimonio sin niños. No se admiten tam-
poco animalitos. Informan en Amargura 33. 
8634 8-23 
A C A B A L L E R O solo, se alquila habita-
ción confortable é independiente, con lava-
bo, baño y retrete privados; luz e léctr ica y 
servicio. Villegas núm. 66; precio: $15-00. 
8628 4-23 
V E D A D O 
Se alquila en 23 centenes, la casa de l a 
calle 15 esquina á la de A. Informan en 
Prado núm. 107, en donde e s t á la llave. 
8618 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Obrapía núm. 103, entrada por Berna-
za, compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos; informan en los bajos. 
8617 4-23 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Bolascoa ín núm. 
123, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, zaguán y dos ventanas. L a l la-
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
núm. SO. 8648 8-23 
A L T O S NUEVOS y muy frescos, se alqui-
lan en seis centenes. Concordia núm. 263, 
esquina á Infanta; informes e" H bodega. 
863f 4-23 
E N L A C A L L E 17, entre B y D, Veoado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientoa á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, meso 
excelente y trato d.e familia. Dirlgirsa á 
H . G. Vidal, calle 17 entro E y D, "Vi -
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 J l . 1 . 
S E A L Q U I L A N , ol piso intermedio de la 
c asa callo de Cárdenas núm. I, casi eaqulJ 
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Corrales núm. -15, antiguo. in , 
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, pa^ 
nadería. 8500 15-19 JL 
ZANJA 55, ALTOS 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A T ESPA 
CIOSA CASA, E N T R E L E A L T A D Y OAM* 
P A N A R I O , CON TODAS L A S COMODIDAJ 
DES. L A L L A V E E N LOS BAJOS D E LA 
MISMA. 8478 8-19 
/, l L U E T A NI M. esquina á Aniniaai 
Se alquilan habitaciones para hombres so^ 
los, y en la misma un gran sótano de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 Jl . 
S E A L Q U I L A la planta a l ia de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos í- informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Revés 
8454 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 21 y 23. Infor-
mes en la misma. 8493 8-19 
SE A L Q U I L A B A R A T A 
la casa Bárre lo núm. 138, Guanabacoa, s i -
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, ti dos tíuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 1 5-19 J l . 
S E A L Q U I L A N tros casas en Cruz del Pa-
.dre núms. 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y recién construidas; ganan á 5 cente-
nes; su dueña, J e s ú s del Monte 230. 
8534 10-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Blanco 4?; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican llaves; informes en Reina núm (58. 
Telf. A-2329. 8422 S-'3 
O J O A L A GANGA. Casa nueva, s e l u . 
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, entro 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos 
insta lac ión de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14, 
8372 15-17 Jl. 
E N L O M A S A L T O D E L A V I H O R a T ^ 
Pocito y Delicias, se alquilan unos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 514, 
sala y una hermosa terraza; informes en 
Gloria núm. 91; la llave eu la bodega. 
8480 15-19 J l . ; 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un salón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
e s tá al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15-17 J l . 
B U E N NEGOCIO. Se alquila una esqui-
na. Calzada de J e s ú s del Monte núm. 50S. 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, pa-
ra establecimiento. Para informes, en Prín-
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17. 
S E A L Q U I L A N á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, hermosas y freséis 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e l éc tr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 Jl. .: 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, á familia decente sin niños. Com-
postela núm. 69, altos. 8285 11-14 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches ,garage .tr-^n funera-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á Infanta. Informarán en 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos. ' 
8291 10-16 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. In-
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cario.1 
C 2507 15-14 J ! . 
T 
MONTE NUM. 322, UNOS ALTOS MUY 
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECORADÓÍ 
POR UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A DE-
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N A POSI-
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A-3178. 8237 15-13 Jl. 
S E A L Q U I L A e n Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (L» 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo despxiés de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos ó sin amueblar. 
7652 26-2' Jl. 
E l •magnífico piso alto de la casa O'Bn'' 
lly núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias 6 para escritorios. Entrada 
independiente, suelos de mármol, servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, P*' 
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 Jl-
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, oon 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60» oro espaiW. 
en Aguila núm. 80. casi esquina á San Ra-
fael. 8076 ' 15-10 J l 
C E R R O NUM. 480, antiguo, se alquila una 
casa de 14 habitaciones con gran sótano, 
baños, ducha; en la misma informara^, 
también se alquilan grandes habitaciones. 
C 2266 26-30 Jn. 
A U B S V I A J E R O S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A I'A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y ío"^' 
" L a Gran Antilla," y encontrarán ^ 
clones con dos camas, desde 50 cts. na 
$1-00, con balcón á la calle y .comlda^tls 
precio muy barato. Serán servidos Sv 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 í í 
S E A L O U I L A 
Propio para casa de huéspedes 6 co. 
análoga , se alquilan los dos pisos a , cS. 
1?. e spléndida casa Reina núm. 34, c^ .. nri 
quina á San Nicolás , acabada de faln 'te 
con todo el confort moderno, y abunü' ^ 
agua en todos los pisos. Puede verse ^ n 
das horas, in formarán: Sucesión de . n a . 
Lorodo Valdés , calle de Sol núm. ' u 
cén de Víveres . 8073 15-10 ^ . 
E N R E I N A 14, so alquilan hermosas ^ 
bitaciones con muebles ó sin ellos, c0 .ft ¿ 
do servicio, con vista á la calle; e rail-
todas horas; so desean personas de m 
dad; en las mismas condiciones, Reina-
entrada á todas horas. Ti 
8088 2 t M 0 j ^ . 
A G I T A R 101. antiguo, entro Sol >'J^'Vá 
Ha, en el centro de todos los neí?°c jéctrl-
vina cuadra do todas las l íneas del e ^ 
co; hay departamentos y b a b i t a c i o n ^ ^ . 
ra toda clase do oficina y con todas 
didades. 7898 2G'^ 
A L T O S 
de Se alquilan los espléndidos alt0;'' Tde ' 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuad/'*í,g y 
Prado, con sala, salet» , 4 habitacio ^,,c¡fl 
tres más en la azotea, con todo el ^ ^¿¿s. 
independiente, pisos do mármol y ^"^jnás 
escalera de mármol, baño y todos ^-or l i ia í 
servicios sanitarios. La, llave é 'n ujna 
en " L a Regente," Noptuno núm. 39' e/ ' j l . 
á Amistad. 7800 " 1~~<~ 
iy de E N C H A C O N 8 (altos) «n casa - ^ 
mnia respetablo. «e alquila una fl»1 ^ 
' u escritorio. G. —' 
V E D A D O . Se alquila, con ó 9 ' » ^ en' 
bles, la cómoda casa Linea núm. ]""^¡jiji' 
tro 8 y, 10: sala, saleta, blbllotec^ » flíi 
taciones, doble servicio. Precio moa 
formarán: Samá núm. 21. Mariana^ ^ ^ 
fono 7036, ó en la casa misma, de 4w 4 
G . J 
LOS CONSERVADORES 
.jijja |a reunión que celebró anoche el 
iCoinite Ejecutivo del Partido Conser-
vador se acordó que el señor iPreire de 
•Andrade presente en la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley para 
que sean los Juzgados de Instrucción 
los que conozcan de las causas que se 
instruyan contra los -periodistas por 
delitos de imprenta. l 
e F m O V I MIENTO^ RACÍSTA 
E N LliBEÜTAiD 
Los procesados por el Juzgado de 
Instrucción de Güines en causa por 
rebelión que se encontraban guar-
¡dando prisión en la Cárcel de esta ciu-
dad, lian sido puestos en libertad en 
la tarde de ayer. 
Ditílms individuos se nombran 
Juan VaJdés, Bicardo Ayesterán, Ig-
nacio Bangeíl, Narciso Hernández, Ce-
cilio Sánchez, Nemesio Herrera, Pe-
¡Liciano Cantero, Tomás Quesada, Ven-
tura Scull, José C, Arencibia, Pastor 
IPiñeiro, LÍUÍS Bango, Pedro Sánchez 
Cabrera, Jacinto Gil, Aniceto Fresne-
da, Laureano Guzmán y Alberto Fa-
•.Jgundo. 
iSIN LUOAR 
Ayer le fué notificado al detenido 
cu la Cárcel de esta ciudad Isidro 
Acea, por rebelión, haber sido decla-
rado sin lugar el recurso que interpu-
so pidiendo reforma del auto dictado 
'por el juez de Instrucción de Guana-
jay, que lo declaró procesado con ex-
clnsión de fianza. 
•DIARIO DE LA MARINA-—Edición ^e la mañana.—-Julio 26 de 1912 11 
A virtud de un telegrama del juez 
de Instrucción de Guanajay ayer tar-
de fueron puestas en libertad los ne-
gros José Amidlio Coláe y Esteban Ro-
dríguez Barquices que guardaban pri-
sión en la Cárcel de esta ciudad en 
causa por rebelión. 




SAiNTIAGO D E CTBA. 
(Desgracia.—^Presentaciones y clausu-
ra de la Cruz. 'Roja. 
25 -VH—11-35 p. m. 
Aoacihe ai Mamárse le el alcohol de 
tun rwMibero, quemóse gravemente 
¡Lifega Mendoza. Se encuentra en el 
hospital, 
Hey se ha da/usurado la casa que 
fué refugio ¡de la Crws Roja; durante 
la rebelión ha prestado importantes 
servicios. 
Ayer se presentó en Songo Victo-
TÍMIO Rodríguez, apelado " E l Bruji-
to,'* temiMe cabecila incendiario, y 
once individuos más. 
] Ifepeeial. 
D E A R T E M I S A 
(Por teiéifono) r 
Un ayecidente. —Visita distinguida 
Julio 25. 1 p. m. 
A las once y media de la mañana, 
.«orno de costumbre, Uegó ^ esta el 
tren de carga procedente de la . Ha-
bana. 
'Pocos momentos después, al efec-
tuar una operación en el patio del fe-
rrocarril, fué gravemente herido el re-
tranquero Alfredo Castañeda del To-
ío, cuyo estado es gravísimo, á la ho-
ra en que hablo. 
En el centro de socorros le practicó 
ia cura necesaria el Dr. Moreno. 
Allí se constituyeron el juez señor 
Valdés y el secretario señor Garbo. 
Esta tarde hemos tenido la visita 
del doctor Manuel Rafael Angulo, á 
quien acompañaban su hijo Garlos, su 
'hijo político el teniente Gritffin y el 
arquitecto señor Andreu. 
| Visitaron las obras del asilo donado 
por el filántropo español Ion Julio 
Arellano. 
Me manifestó el señor Angulo que 
dentro de cuatro meses, estarán ter-
minadas dichas obras, á cuyo efecto 
| el señor Andreu se ha trazado un 
plan enérgico y eficaz. 
También me dijo el señor Angulo 
^ue el general Oómez tiene muchos 
«fcseois de que el Asilo se inaugure an-
êa de cesar él como Presidente. 
El pueblo desea que se termine 
pronto la hermosa obra por lo necesa-
ria que es, y así lo espera. 
l a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
(De nuestros Corresponsales) 
C^ÍNPÜEGOS. 
«S certamen de belleza.—Baile en el 
líiceo. 
25—VII—-̂ 8 p. m. 
Hoy celebróse en la cuita sociedad 
P Liceo un suntuoso baile, en honor 
de la Eeina de la belleza y sus damas. 
Asistieron la Reina señorita Catalina 
Torres y las damas Zoila Estrella La-
Dora Grómez, Margot Fuua. Loli-
) oí ticos, María Rosa Posada y 
lita Alcázar. Naimerosa fué la can-
esta 
del 
ourrencia y el bufet espléndido. Ha si-
una de las más brillantes fies-
Liceo, por lo cual fué muy feli-
la Directiva y el periódico "La 







Grandes fiestas de la Colonia Espa-
ñola. —Inauguraciones. —Paseo. 
(Banquete. 
25—VII—8.30 p. m. 
Con movimiento inusitado, celebró-
se hoy el festival de Santiago. El Sa-
natorio de la Colonia Española fué in-
vadido por distinguidas familias con 
objeto de presenciar la níisa. Asistie-
ron la Reina 'de la belleza y sus damas, 
ei Cuerpo de bomberos con la banda 
de cornetas y la banda municipal que 
recorrió las principales calles, tocan-
do alegres paso-dobles. La directiva 
del Casino Español obsequió á la con-
currencia en el Sanatorio espléndida-
mente. 
A las doce del día inaug-uróse el 
Centro 'Gallego de •Cienfuegos con 
gran lucimiento, izando la bandera es-
pañola, la Reina de la belleza señorita 
Catalina Torres, ayudada por el Al-
calde señor Menéndez, ejecutando la 
banda municipal la Marcha Real es-
pañola. A los acordes del Himno de 
Nacional la primera dama señorita 
¡Margot Fuá izó la bandera cubana. 
El licenciado Posada, á petición del 
presidente del Centro, pronunció un 
elocuente discurso inaugural, siendo 
muy aplaudido por sus demostracio-
nes de sinceridad y verdadero amor á 
la nación descubridora. Hilarión Ca-
brisas hizo el resumen recitando una 
poesía de Rubén Dario. Su directiva 
obsequió a. la concurrencia con profu-
sión de dulces y licores. 
Frente al Casino Español inauguró-
se ei club ciclista Veloz Comercio," 
La Delegación del Centro Gallego de 
la Habana dió un banquete en su Sa-
natorio. El paseo resultó lucidísimo. 
La Reina y sus damas lucieron allí su 
¡hermosura, paseando en lujosos auto-
móviles artísticamente adornados. Infi 
nidad de carrozas y coches contribu-
yeron á dar esplendor al paseo. En el 
hotel "Unión" celebróse un banque-
te de cien cubiertos. Prominentes 
miembro^ de la Colonia de la Colonia 
Española hallábanse sentados al re-
dedor d© la mesa lujosamente adorna-
da. La bandera del Consulado español 
estuvo izada frente á donde tomó 
asiento el reipresentante de España. 
El DIARüO DE LA MARINA tuvo su 
puesto en ©1 banquete. 
Linares. 
OGIEDADES ESPAÜOUS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Benjamín del Valle Pérez, 
Benjamín Redondo y Lavandero, Quintín 
Norman González, Manuel Fuertes López, 
Antonio Rodríguez y Rodríguez, Vicente 
Otero Mijares, Bernardo Rosales Rivero, 
Jesús Ví.idés Bárcena, Francisco Vega y 
García, Agustín Pérez Macías, Juan Mar-
tínez Rius, íran Busto Suárez, Oscar Mi-
Iler, Rafat! Fernández Sánchez, Braulio 
Gutiérrez Pérez.' Juan Pérez Pérez, Leo-
nardo Riera Corral, Ramón García Roble-
do, José Suárez Mateo, Manuel Blanco, 
Guillermo B. Pascual, Marcos González y 
Pardo, Celestino M. Solís, José González 
ír' l í B T C Z 
De alta: Joaquín Peñeñere San Martín, 
Ramón Rivero Martínez, Belarmino Cos-
sío Fernández, José Tuñón, Manuel Ro-
dríguez Díaz, Victoriano Huerta Pulido, 
Plácido Fernández Fernández, Bernardo 
González González, Manuel Iglesias Pérez, 
Salomón Asís, José .Fernández y García, 
Jos éRodríguez Alvarez, Manuel Fernán-
dez Sánchez, Lucas Pérez Quirós, Ignacio 
Blanco Alvarodiaz, Fructuoso Alvarez y 
Alvarez, William Wilson, Geo. Jackson, 
Alejandro Rodríguez Castrillón, Augusto 
Tibaldo Rodríguez, Modesto Ferrer Vives, 
Emilio Miyar Prieto, Isidro Otero Balbue-
na. Amador Fernández Vivanco. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Ignacio González Santana, 
Salvador Enrique Enrique, Antonio Suá-
rez Arencibia, Valentín Ventura Dorrego, 
Juan Santana Fleitas. 
De alta: Miguel Martínez, Miguel Puli-
do González, Nicanor Padrón, José Do-
mínguez Chávez, José Cárdenas y Suárez, 
Francisco Simón López, Domingo Luis 
Martín y Federico Aguiar. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Gabriel Garmundi, Pedro 
Juan Alemany, Francisco Serra Gibert, 
Carmen Cay, Serafina Fernández y Rosa 
Barros. 
De alta: Ramona López y Genoveva 
Vivanco. 
La descoloraeión de los k-bios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el ¡Ddnamó-
geno Sáiz de Carlos, que es t6nico-re-
cónsti'tuyente. 
L I B R O S 
recibidos en la "Librería Nueva" de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado de Correos núm. 255, Habana: 
Garófalo—La Criminología. 
Grasset.—El Ocultismo de Ayer y Hoy. 
Taine—Historia de la Literatura In-
Padilla.—Gramática de la Lengua Es-
pañola. 
Flora.—Ciencia de la Hacienda. 
Bermejo—Química General. 
Dr. L . Soto—Manual de Fisioterapia, 
G. Marión—Cirugía de Urgencia. 
Manquat.—Terapéutica. 
Laurentie.—Histoire de L'Empire Ro-
main. 
Castelar.—Mujeres Célebres. 
Curtius.—Historia de Grecia. 
Gabba.—Manual del Químico y del In-
dustrial. 
Dessault—Corte y Hechura de Trajes 
para Hombres y Niños. 
Corte y Confección de vestidos para 
señoras y niños. 
Bellanger—Manual de Pintura. 
C. Kersten.—Fuentes de Hormigón Ar-
mado. 
Gironi.-—Fogonero y Maquinista. 
ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son má3 que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purifioador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, Jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las ocho: El futuro Alcalde. 
A las 9: La casita criolla, 
PAYRET.—> 
Gran cinematógrafo de 4' Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela Lydia Otero. 
Función corrida. 
La zarzuela en tres actos La Marte-
Ilesa. 
TEATBO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba» 
na —Función por tandas. 
CASINO.— 
Comppnía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las S: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Los camarones. 
A las 9: Tres películas, el entremés 
Los mmigotes, j el juguete La lelU 
Lioceri'fo. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
¡ D I A 2 6 D E J U L I O 
_ Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre á-e Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lip» • 
^ 'S-anta Aua, madre de Nuestra Se-
ñora. Santos Pastor y Vaiente, confe-
sores; Jacinto y Olimpio, mártires; y 
santa Laudosia. mártir. 
Gloriosa Santa Ana después de tu 
Hija, eres bendita del Altísimo sobre 
todas las mujeres de la tierra (Ju-
difch, ia) 
Tenemos gran necesidad de protec-
tores con Dios, y no se puede dudar 
que -Santa Ana es una protectora muy 
poderosa. ¿Qué devoción hemos pro-
fesado hasta ahora á esta; gran Santa ? 
¡Ah, que quizás la hemos mirado has-
ta, aquí con tanta indiferencia y con 
tanto olvido! .Remediemos desde lue-
go una negligencia tan perniciosa; 
pongámonos desde hoy mismo deba-
jo de su poderosa protección, pidién^ 
dolé perdón por nuestra negligencia. 
Todas las familias cristianas debieran 
estar dedicadas á .Santa Ana. Nada se 
pide 'á Dios con la debida disposición, 
que no se consiga á ruego suyo. ¿Qué 
podrá negar Jesucristo á la interce-
sión de Santa Ana? ¿Ni cómo puede 
menos de interesarse eficazmente la 
(Santísima Virgen en todo lo que pide 
su querida Madre? 
Comenzemos desde hoy á invocar á 
Santa Ana, y celebremos el dia de sa 
fiesta todos los años con nuevo fervor 
y devoción. En este día nunca deje 
mos de confesar y comulgar, par* 
qne le sean más gratas nuestras ora-
ciones. Es provechosa devoción hacer 
alguna limosna en honor suyo. 
Piestae el Sábado 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 26. —^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa-Catalina, 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes Cultos que á la gloriosa Santa 
Ana dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquia! de 
J e s ú s del Monte. 
P R O G R A M A • 
D I A 25- D E J U L I O 
A las seis p. m. se izará, la bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de cam-
panas. 
D I A 26 
Solemne bendición de las nuevas I m á g e -
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, á las ocho y media a. m. A ias 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R. P. Director. 
D I A 27 1 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios cont inuarán hasta el rita 
3, inclusive, del mes de Agosto. 
D I A 3 
A las siete p. m., después de rezado t i 
Santo Rosario, se cantará la Gran Salve riel 
maestro Es lava . 
D I A 4 
A las siete y media, Misa de Comunión. 
Fies ta Patronal.—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el s ermón á 
cargo de un notable orador. 
E n el ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra. A la terminación, mo-
tetes y despedida á la Santa. 
D I A 5 
A las ocho se ce lebrará Misa de Réquiem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
Jesús del Monte, 24 de Julio de 1912. 
L a s personas que deseen contribuir- con 
SU óbolo al mayor esplendor de estos Cul -
tos, pueden entregarlo al señor Cura P á -
rroco, Pbro. D. Manel Menéndez. 
8731 5-25 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta solemne en esta Iglesia Parro-
quial al Sant í s imo Sacramento, por la Aso-
ciación Pontificia de Señoras y Caballeros, 
como Domingo Cuarto de mes. 
A las siete de la mañana, misa de co-
munión. 
A las nueve, Misa solemne de Ministrob, 
con sermón y expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, el cual quedará de manifiesto to-
do el día hasta las cinco de la tarde, en 
que dará principio la es tac ión, Santo Ro-
sario, plática. Proces ión, Bendic ión y Re-
serva. 
Después de la Misa mayor se repart irán 
á las señoras Asociadas y caballeros, los 
Diplomas de la Indulgencia plenaria y ben-
dición Apostó l i ca concedida por nuestro 
Sant ís ibmo Padre el Papa Pío X. 
J e s ú s del Monte, Julio 23 de 1912. 
E l Párroco. 
8698 3-24 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l domingo 28 del actual, se e fec tuará la 
aoleAne fiesta á Nuestra Señora del Car-
men, con misa de ministros, oficiando de 
preste el R. P. Enrique A. Ortiz, Canónigo 
Lectoral. 
As i s t i rá el Utmo. Sr. Obispo de Cienfue-
gos, Monseñor Aurelio Torres, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Fernando Anso-
leaga, Rector de Belén. 
L a orquesta de coro la d ir ig irá el repu-
tado maestro don Rafael Pastor; y después 
.de la fiesta y de repartidas á los fieles las 
medallas del escapulario de la Virgen del 
Carmen, se celebrará una misa por el alma 
de don Alfredo Pérez Carrillo, devoto de 
la Madre del Carmelo. 
E l Párroco y L» Camarera. 
8669 lt-23 4d-24 
A B N E T 
d e n t a l e s 
DENTISTA Y MEDICO OIEÜJAtfO 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS l O S StSTEMAS 
CONSTO OE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmenté atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 Jl . 
E N S E Ñ A N Z A S 
^OFESOR ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra dar clases de primera enseñanza á do-
micilio y horas determinadas; informan en 
Villegas núm. 64. 8725 4-25 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Maggi. Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
fundación del 
Esencia elemental de Artes Liberales y O í -
dos, & cargo de la Sociedad EconAsnlea 
de Amigos del Paí».—Mani-ique nújm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y .superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art^ decorativo: industrial y su-
perior.—Ctrpinterta en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de ía m a ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 a ñ o s de edad en adelante po-
drán Ingresar en la E s c u e l a 
L a enseñanza es gratis. Comienzan la.*j 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
L E m I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
«eñanza y de preparación pa.ra el Magis-
terio. Informarán en la Administrad 6n 
de este periódico, 6 en Acosta núm, 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesad buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á ¿omicjl lo . Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios, 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico , pregunten por 
el portero, ^ 
DE LIBROS l IMPRESOS 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la l ibrería " L a Burgalesa," de 
Roque Antuñano, Monte núm. 45. • 
Educación por la vida, por Angel Bueno. 
Geograf ías de primero y segundo grado, 
por Larumbe. 
Ing l é s en 20 Lecciones; Cortinas. 
Diccionarios Cortinas, de bolsillo. 
Francés en 20 lecciones. 
Spanish in twenty lessons.. 
Literatura, Gil y Zárate . 
Ar i tmét i cas Dalmau primera y segunda 
parte. 
Soluciones Anal í t icas , Dalmau. 
Cuadernos de Cal igraf ía Moderna, pbr 
Daimau. 
Tratado de Ciencias ocultas, por el doc-
tor Gumersindo R. Echavarr ía . 
Papel de cartás, postales, estampas; no-
venas, oraciones, rosarios, y medallas ,de 
plata y alumini0-
E n la misma se venden un mostrador y 
dos vidrieras, muy baratos. 
8676 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano; sabe cumplir 
con sii ob l igac ión; informan ' en F a c t o r í a 
núm. 76. altos. 8717 4-25 -
• S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Muñiz y Rodríguez, natural de Astu-
rias; lo solicita su heriuano Manuel Muñiz, 
Vedado, calle 17 esquina á 16, y que se em-
•barca el día 30. 8716 4-25 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que entienda de. cocina y 
para ayudar .á los quehacei:es de una c?isa 
de corta familia; si no'tiene buens referen-
cias que no se presente. Inquisidor núm. 
5, altos,: izquierda,: C. García. 
JW15 . . . 4-2? 
S O L I C I T U D E S 
S O C I o 
Se solicita uno con $2,000 para 
ampliar un negocio ya establecido 
que deja grandes utilidades, (capital 
absolutamente garantizado) Se pre-
fiere con conocimientos comerciales 
por ser giro de importación. Infor-
mes. E. R. F., O'Reilly 13. 
8786 • ' :4--26 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Merced núm. 47, que sea trabajadora; tres 
centenes y ropa limpia. - • 
879C . , - , 4-26 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A R A 
corta familia, que.sepa su ob l igac ión; si no 
que no se presente:' Muralla n ú m . ' 74, a l -
tos, entrada por Villegas. 
C 2&91 4-26, 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R I - E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses y cuya ni fía puede 
versé . Virtuds núm. 21. 
8800 i. ' .. r itl'S. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse; entiende toda clase de limiy.eza y 
de costura. También se colCKsa una riifa 
de trece a ñ o s para criada. JÍonte' núm. .12, 
antiguo, cuarto núm. 19. 
8802 4-2'J 
A L C O M E R C I O 
Joven con 12 años de práct ica en el co-
mercio, conocimientos de tenedur ía de l i -
bros, francés é i n g l é s y un pequeño capital, 
desea un socio comanditario para estable-
cerse en el g iró de ferretería, por ser el 
que más conoce, aceptando igualmente pla-
za de viajante, encargado 6 en carpeta. Se 
dan referencias inmejorables. Dir í janse al 
Apartado 611, B. M. C.; Habaná . 
G. 4-26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, en casa particular -ó establecimien-
to; tiene informes; Amistad núni. 136, cuar-
to núm. 21. 8772 4-¿6 
P A R A U N ASUNTO D E F A M I L I A , S E 
solicita con urgencia á J o s é Vicente Ga-
lán, en Sol número 8. ' í *' 
8769 ; 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N . D E 
color para manejadora; es cariño'sa con los 
niños; prefiere í.r "ál campe A al'extranjero; 
informarán en Escobar núm.' 92, moderno. 
8765 . • •- . 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A O 
de color, que sea muy l impia y de buen ca-
rácter; para cocinera y criada de mano de 
un matrimonio solo. Sueldo: 3 centenes. 
Calle H núra. 213,. entra 21 y. 2S, Vedado. 
8764 • , , . -4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A D A D E 
mano peninsular, .que tiene quien l a reco-
miende; Informarán: fonda " L a Pr imera de 
la Machina," calle de la Cuna, . le tra B. 
8792 4-26 
C R I A D A D E MANO, J O V E N Y P E N I N -
sular, se solicita en la calle 23 esquina á 
4, Vedado; sueldo 4 luises y ropa limpia. 
.8791 • " • • ' • 4-26 
C u C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S E P A 
cumplir bien y sea muy. limpia, se - solicita 
en l a .calle 23 esquina á .4, Vedado; sueldo: 
cuatro luises y ropa limpia. 
8790 4-26 
UNA J O V E N F R A N C E S A Q U E H A B L A 
español , ; desea .colocarse de institutriz 6 de 
señor i ta de compañía; no tiene inconve-
niente en ayudar en los quéhaceres de la ca-
sa y tiene buenas referencias; dirigirse á 
A. B., D I A R I O D E L A MARINA, 
8789 • '- 4-26 . 
S E S O L I C I T A 
una coclnera que ayude en .los quehaceres y 
duerma en la casa. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Concordia h ú m . ' 1 7 0 , antiguo. 
8785 . . 4-26 
H O M B R E SOLO, F O R M A L , D E M E D I A -
na . edad, desea colocarse en una finca de 
campo; conoce mucha agricultura y c r í a . d e 
toda clase; tiene buenos informes; dirigir-
s e ' á la bodega. " L a Mambisa," en Armas y 
Dolores, en Jesús del Monte. - .-
87^2 ' - 4-26 
U N A J O V E N D E COLORA D E MUCHA 
formalidad desea encontrar coloeación en 
casa de familia r ica que se ausente al ex-
tranjero ó al interior de la I s la ; sabe co-
ser muy bien y tiene quien l a recomiende. 
San Nico lás núm., 118... • 877S • 8-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de auxil iar de oficina 6 cobrador; tie-
ne recomendaciones. Daoiz núm. 9, Repar-
to "Las Cañas," J . Rodríguez . 
8796 ' . . 4-26 
Se ofrece para toda clase de trabajos ¿i© 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse' de limpieza de 
oficinas 6 sereno de es tab lec imféntó par-
ticular. Informa el. conserje del D I A R I O 
D E L A MARINA. 8767 4-25 
P E R S O N A S E R I A . CON P R A C T I C A D E 
años erf el comercio, desea colocarse co-
mo vendedor en . casa , importante. Hotel 
de F ianc la , Teniente Rey núm. 15. 
8729 4..25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, acostümbráfias' á trabajar en 
el pa í s ; informan en el café " E l Polo," 
Reina. 8728 4.25 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene buenas referencias; informarán 
en Gloria núm. 195. 8727 4.25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, en el Vedado 
dando buenas referencias. Industria 39 
8724 4.25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar joven para limpiar habitaciones v co-, 
ser á matrimonio solo; calle 2 esquina á 17 
Vedado. 8723 4.25 ' 
SE D E S E A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ayude en loa quehaceres de la casa; puede 
dormir fuera. Reina y Angeles, altos de 
L a Sirena." 8722 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con leche reconocida; va para 
s 7 i ? P 0 ; Su«PIro n ^ 16.., cuarto núm. 2. 
« t í a i» or 
UNA L A V A N D E R A D E C O L O R D K S E A 
colocarse en casa particular para lavar ro-
pa fina de niños y señora. . Virtudes 144. 
; 8748 ; 
UN A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
pos, recién llegado de Europa, y que . esta-
rá poco tiempo en esta ciudad, se • ofrece 
al público en' la casa núm. 59, antiguo, de 
la calle de Trocadero, altos. Garantiza sus 
trabajos. 8744 ' 5-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S B -
p a ' s u oficio; sueldo: tres centenes. Calle 
17' núm. 319, bajos. Vedado.. 
. 8714 • , . .4'2i;. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O V E N 
y formal, para corta familia. Informarán 
en Egido núm. 3, primer piso.-
j 8740 1 - 4-2B 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , P R A C T I C O 
,en reposter ía; se ofrece para casa particy-
iar, , de comercio 6 restaurant, con amplio 
repertorio en francesa, criolla y española ; 
informan en O'eRilly y Villegas, v íveres . 
8738 ,4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 2.1 R -
diana edad q.ue sea limpia, para corta fa-
milia; tiene que dormir en la colocacióni 
informan: E n n a núm. 2, cerca de la P laza 
de Armas. ' ' 8737 4-25 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A CO-
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene quien informe de ella. Habana 
núm. 96. 8733 4-25 
- D E S E A C O L O C A R S E - U N A J O V E N P E -
njnsuiar para criada "de manO' ó cocinar 
para certa fam'ilia; sabe coser á mano y a 
máquinti; informarán en Habana núm. 5b, 
altos. S75S 4-25 
MUCHACHO D E 14 A 16 AÑOS S E N E -
cesita en " L a Cosmopolita," zarpatería . 
Monte núm. 2. H a de tener quien lo. ga-
rantice. 8755 - 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igac ión; trabajó .en buenas casas; infor-
man en Gloria núm; 119, antiguo.. 
8757 . 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Agü iar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y .con • referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama-
reres, crianderas y trabajadores. 
•8754. - , ' . . , 4-25 
UNA C O C I N E R A D E MEDIANA- E D A D , 
peninsular,.-solicita coloca.ción . en casa de 
familia 6 de comercio, no siendo fuera de 
la Habana; tiene quien dé referencias de 
elia. Cuba núm. 38; altos, en la azotea. 
.8751 • "4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E : UNA C O C I N E R A 
peninsular; no se coloca por •-•poco' sueldo; 
y un coi'inero formal; San Rafael núm 'Ü. 
8750 4-25 
S E S O L I C I T A UNA , P E N I N S U L A R Q U E 
cocine y haga la l íñipieza d^ la casa; es 
para corta familia y. ha, de traér tefaren-
cias. Calle 11 núm. 103, esquin á M, Vedado. 
8739 ' ' ' ' 4-25 
D O S ' P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de criada de mano, entendida 
en asuntos de. cocina, y la otra de criada 
de mano ó de .manejadora; ambas con re-
ferencias.' Maíoja^ núm. 33, -altos, 
87-59! -v .; , 4-25 
UNA M A N E J A D O R A 
que t e ñ g á referericlas', se Solicita en Je -
s ú s del Monte núm. 646, V i l l a Loreto. 
8657 • : 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R A R A 
corta fámula : sueldo: dos centenes. San 
Lázaro número 28, bajos. 
8667 ' - 4-24 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S NÍÑOS PA-
ra cuidarlos en casa, cuanto m á s chicos me-
jor, r íabana n ú m e r o . 128. 
8664 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, con buena y.-abun-
dante leche;- no tiene Inconveniente en sa-
l ir al campo; informes: Jesús María .71. 
8697" 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación dé criada de mano ó de maneja-
dora, prefiriendo lo segundo. .'Está, acos-
tumbrada á trabajar y tiene buenas, refe-
rencias. Carmen núm. 4, antiguo. 
8696 • • / ' ' - . i - : . - - : - 4-24 . 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe cumplir con su ob l igac ión y l le-
né büenas referencias; informan: Valle n ú -
•mero 3, antiguo. . ' 8694 4-24 
D E C R I A D O D E MANO S O L I C I T A C o -
locación un peninsular muy práct ico en el 
servicio con muy buenas referencias; L i -
nea núm. 58, Védado. 8691 - 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; no .tiene .incon-
veniente ir al campo; tiene referencias; in-
forman, en Florida núm. '84. 
8688 4-24 
- S E - D E S E A S A B E R ' E L P A R A D E R O D E 
don Antonio Rodríguez Medela. que s e g ú n 
noticias sé encuentra por la provincia de 
Pinar del Río; lo solicita su hermano F e r -
nando. Dirigirse á Corrales 73, Habana. 
8687 ' 4-24 
P A R A S E R V I R A UN C A B A L L E R O . S E 
desea una criada fina; buen sueldo y buen 
trato. Calzada número 68, altos. Vedado. 
Te lé fono F-1293. • . 8886 ;4-.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con leche de cuarenta, días;, tiene su .n iño 
que presentará, y quien l a garantice; infor-
mes: Tenerife 34, cuarto, núm. 5, bajóse 
8683 • 4-J4 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E C E N T E Y . ' E D U -
cado, desea colocarse en casa de comercio 
ó de criado de mano: es cumplido y tiene 
quien le -garantice. Reina y Angeles, a l -
tos de " L a Sirena," por Angeles. . 
8681 . . • • 4.24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P E N J N -
sular qué sea aseada y'sepa' su ob l igac ión; 
Calle B núm. ,153, e n t r é . 15 y 17, Védado* 
8679 4.24 
D E S E A C Q L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una asturiana de toda confianza; es. prác-
tica cpn los n i ñ o s - y tiene quien la garan-
tice. Lealtad núm.. 231, antiguo. 
8677 4.24 
D E S E A N C O L O C A R S E , UN C O C I N E R O Y 
un ayudante para corta familia; saben su, 
ob l igac ión; Informan en 17 y 18, Vedado de 
9 00 la mañana á 5 de la tarde 
•8713 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A "co^ 
locarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir con ' su obl igac ión; Informan 
en Dragones núm. 3. fonda. " L a Diana." 
8710 4-24 
B O T I C A 
S E . S O L I C I T A UN MUCHACHO E N C A . 
L I D A D D E A P R E N D I Z , Q U E T E N G A A L -
GUNA P R A C T I C A . . :' 
, H A D E T R A E R R E F E R E N C I A S . 
CUBA Y ACOSTA 
svog ' , 4.24 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano, que sepan cumplir con sus 
deberes, que sean aseadas y limpias Ade-
más se necesita una jovenrifa para el culi, 
dado de una nlfia de 4 años Gertrudis 3ft 
ytbora. 8708 4 24 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS l í 
años, como ayudante de carpeta DIrle-ir, 
s é al Apartado núm. 654 ' 
8675 4-24 
S E S O L I C I T A UN M E D I O O P E R A R I O D I 
hojalatero é instalador, en 7a. núm. 80. V« 
Í6Z3 4.J1 
12 
D I M t I O DE l iA MABINA —lEwíción de la mañana.—Julio 26 de WU 
E L R E Y D E L A G U l H f t 
0 J K Trenüett,»más .(ionoeido desde 
Nueva York á San Francisco y desde 
Nueva Orkans á AJaska por el sobre-
nombre de Rmj de la Gidña, nació en 
1868 en un lugar del Estado de Ohio 
llamado Noísy le ¡Sec. 
La mala suerte, una tenaz, persis-
tente mala suerte, le perseguía, desde su 
temprana, edad. :¿Se le ocurría á los 
seis años, cuando era apenas un fresco 
sonrosado zagalejo, jugar á la lotería 
ó á los bolos con sus hermanitas? Pues 
infaliblemente» perdía. 
A los veinticinco años se encontró de 
la noche á la mañana, por la muerte 
de sus padres, poseedor legítimo de una 
fortuna de 300,000 dólares. 
Gomo había oído decir con frecuen-
cia á su padre que "el primer deber 
del capitalista es no dejar dormir sus 
capitales," decidió inmediatamente in-
vertir una suma de 25,000 dólares en 
una empresa que se proponía fabricar 
una pasta dentífrica nutritiva. 
Esta pasta era, según opinión de los 
químicos,' un notable reconstituyente, 
y cualquier otro que no hubiese sido el 
malaventurado Tremlett habría hecho 
prontamente una buena fortuna m 
una empresa de tal género. Pero J. 
K. Tremlett se vio obligado, cinco me-
ses después, á dejar el negocio. La 
empresa se había tragado todo el ca-
pital. 
No se desalentó. Sucesivamente se 
puso á la cabeza de otras veinte empre-
sas (una balanza •autamática, una tien-
da de novedades, una fábrica de hie-
rro para aplanchar extra ligeros he-
chos de aluminio, una casa editora iquc 
no publicaba libros sino en papel de ci-
garrillos, una agencia de colocaciones 
de asesinos sin trabajo, etc. Y, suce-
sivamente, en menos de tres años, todas 
estas empresas, llamadas á una segura 
¡prosperidad, fracasaron.,, 
Una mañana, en 1894, Tremlett hi-
jzo un inventario ooncienzudo d¡e su for-
tuna y se encontró con que no poseía 
en todo y por todo más que un billete 
de mil dólares. Fué entonces cuando 
súbitamente se le ocurrió la idea, sen-
cilla y genial, que en poco tiempo de-
bía facerle el hombre colosalmente r i -
co que es hoy en día. 
Guardó onidadosmnente en su car-
tera su único billete de mil dólares y 
fuese ílonde estalw, el director d'el New 
Bazar de Noisy-le Sec, á quien ha.bló 
de esta manera: 
—Señor, tengo mil dólares. Las 
acciones de su floreciieute Empresa se 
cotizan hoy precisamente A mil dólares 
y me he decidido á adquirir una esta 
tarde misma, al abrirse la Bolsa. 
La notoriedad de la mala suerte de 
Tremlett era ya cosa salidamente esta-
blecida ; de modo que el director del 
New Bazar, al oir esta.s palabras, no 
pudo contener una espantosa mueca de 
disgusto. 
—¿Usted pretendo— murmuró — 
comprar una aícción de New Bazar?... 
¡Cáspita. . . hay que pensarlo! Va-
mos . . . créame usted, mi querido 
Tremlett, la invemión que usted supo-
ne.. . Vea usted, permítame darlo un 
consejo de amigo... Yo, en su lugar, 
compraría mfáa bien nna acción del 
•Little Bazar... 
1*01' toda respuesta Tremlett mani-
festó fríamente: 
—Mi resolución; es irrevocable. An-
tes de la noche figuraré en la lista-de 
los accionistas del New Bazar. 
El director del New Bazar compren-
dió que no le era permitida ninguna 
vicilación; que debía encontrar á toda 
costa una transacción que proponer á 
Tremlett. 
M a x y A t > e x . F i s c h e r . 
(Cmduirá) 
• P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R E N L A L I M -
p i e z a , se s o l i c i t a en C e r r o n ú m . 506, a l tos , 
u n a c o c i n e r a ; sue ldo: t r e s centenes . • 
.8672 6-24 , 
D E S E A G ® L ® G A R S E 
u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , s i n n i ñ o s y de 
28 a ñ o s de edad, e l l a de c o c i n e r a , sabe co-
c i n a r , y é l de c r i a d o de m a n o 6 portero . 
L l e v a ocho a ñ o s en e l p a í s ; no le i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o 6 á los E s t a d o s U n i d o s y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú m e r o 
14, i n f o r m a n , c u a r t o n ú m e r o 4. 
8593-S666 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r 6 p a r a m a n e j a r a l g ú n n i ñ o , t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; C o n c o r d i a n ú m . 156, 
bodegra. 8658 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , 
6 l eche e n t e r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; pref iere s e a en 
l a c i u d a d ; i n f o r m a n : c a l l e de l So l n ú m s . 
13 y 15, c a s a de h u é s p e d e s . 
8662 4-24 
A LOS COMERCIANTES 
. V i a j a n t e y c o m i s i o n i s t a , se ofrece p a r a 
t r a b a j a r en c o m i s i ó n p o r e l i n t e r i o r de l a 
I s l a ; se i s a ñ o s de p r á c t i c a y cuento con 
m u y b u e n a c l i e n t e l a , desde l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s h a s t a C a m a g ü e y . Se d a n r e f e r e n -
c i a s c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e & A. S., A p a r t a d o 
338, H a b a n a . 8661 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n Es-
p a ñ o l a b i e n e d u c a d a p a r a l a U m p i e z a de 
u n a c a s a 6 p a r a c u i d a r á u n a s e ñ o r a ; i n -
f o r m a n en l a ca l l e de l C a s t i l l o n ú m . 47. 
8671 . . 10-21 
, S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o que c u m p l a s u ' o b l i g a c i ó n y t e n g a 
b u e n c a r í L c t e r con lo s n i ñ o s ; a l no que no 
se presente . B u e n sue ldo . B a ñ o s n ú m . 144, 
b a j o s , e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
8656 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a ; h a t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s ; i n f o r -
m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 25, e n t r e s u e l o s . 
• 8655 4-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u e s e a honrado , t r a b a j a d o r 6 i n t e l i gen te , 
de c u y a s c u a l i d a d e s p r e c i s a que p r e s e n t e 
p r u e b a s p a r a s e r a d m i t i d o . M u r a l l a n ú m . 
83. i n f o r m a . r á . n . 8654 4-34 
U N A S I A T I C O 
p r i m e r c o c i n e r o y repos tero , desea c a s a 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; i n f o r m a n e n 
S a n J o s é n ú m . 25, b a j o s . 
8653 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r , que s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; sue ldo t r e s eentenea 
y r o p a l i m p i a . S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l tos , 
a n t i g u o . 8702 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de cr iandera . , c o n b u e n a y a b u n d a n , 
t e leche , de 24 d í a s ; I n f o r m e s : C a l z a d a de 
A y e s t e r á n y E r m i t a de los C a t a l a n e s , 8. 
8701 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N D E -
r a , p e n i n s u l a r , á l eche e n t e r a , de dos m e -
ses , y u n a m u c h a c h a de 15 a ñ o s , p a r a n l -
ftera ó a c o m p a ñ a r u n m a t r i m o n i o , a m b a s 
a c l i m a t a d a s y con qu ien l a s g a r a n t i c e ; en 
C o r r a l e s n ú m . 155, a n t i g u o , d a n r a z ó n . 
^601 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 comerc io , es f o r m a l y t r a b a j a -
d o r a ; d u e r m e en e l acomo s i c o n v i e n e ; t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y no a d m i t e t a r j e -
t a s ; i n f o r m e s : V i l l e g a s n ú m . 34, a n t i g u o , 
a l to s . 8600 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, so la , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; e s t á a c o s t u m b r a -
da, en m u y b u e n a s c a s a s ; p a r a i n f o r m e s y 
d e m á s , d i r i g i r s e á I n q u i s i d o r n ú m . 24, m o -
d e r n o ; p r e g u n t a d por C a r m e n . 
8633 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A R S I l 
de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; L a m p a r i l l a n ú m . 68, a n t i g u o . 
8641 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de mano , t en iendo 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; N e p t u n o n ú m . 269. 
. 8637 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
c i n e r a que sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n t a C l a -
r a n ú m . 16. 8582 4-23 
S O L I C I T O U N C A P I T A L I S T A O C O M P a T 
fila de negoc ios p a r a n e g o c i a r u n a s p a t e n -
tes de- i n v e n c i ó n de m u c h a u t i l i d a d . A p o -
d a c a n ú m . 12. a l tos , M. J . 
8590 • 4.23 
i U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S o -
l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a á l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a ; no t iene I n c o n v e n i e n t e 
en ir a l campo; b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
V a p o r n ú m . 24. s.-^S 4 . 2 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a ; i n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 100. 
8587 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y v e s t i r s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a s ; en t i ende a lgo de c o s t u r a y no 
sa le á m a n d a d o s ; no a d m i t e postales; ' I n -
f o r m a n : M e r c a 4 o - r A s f , ^ a c 0 l i ; j i ú m . - - a e , a l tos . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n t e lecho, 
de dos meses , se puede v e r s u n i ñ o y t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a s en que h a hecho 
ot i&s c r í a s ; no t iene i n c o n v e n i e n t e en s iv . lr 
p p r a f u e r a ; i n f o r m a r á n : S o l e d a d n ú m . 2. 
8642 4-23 
U N A C R I A D A D E L A R A Z A D E C O L O R 
se ofrece p a r a s e r v i r á f a m i l i a que se a u -
sente de l p a í s ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
s u c o n d u c t a y l a b o r i o s i d a d . D r a g o n e a n ú m . 
1, " L a A u r o r a . " 8585 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de dos meses , con b u e n a y a b u n -
dante l e c h e ; I n f o r m e s : c a l l e E s p e r a n z a n ú -
m e r o 123, a n t i g u o ; puede v e r s e s u n i ñ a . 
S639 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L Í C I T A C o -
l o c a c i ó n en e l c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; h a b l a 
e s p a ñ o l é I n g l é s y t i ene b u e n o s I n f o r m e s ; 
d i r i g i r s e á A g u i l a n ú m . 123, a n t i g u o , e n -
t r e Sair R a f a e l y S a n J o s é . 
8591 4-23 
JARDINERO Y CRIADO 
Se n e c e s i t a u n c r i a d o p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r en e l V e d a d o . No t e n d r á m u c h o que 
h a c e r como t a l c r i a d o ; pero dwbe s a b e r de 
J a r d i n e r í a p a r a a t e n d e r a l J a r d í n . S I no 
es a s í que no se p r e s e n t e . S « le d a r á h a b i -
t a c i ó n s ó l o p a r a é l , c o m i d a y c u a t r o l u l s e s 
de sue ldo . I n f o r m a r á n en O b i s p o 104, a l to s . 
8650 8-23 
S E S O L I C I T A P A R A T R E S D E F A M I -
l i a , u n a c r i a d a p a r a f u e r a y o t r a p a r a c u a r -
tos, que s e p a coser ; Ado l fo C a s t i l l o n ú m . 11, 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 7172. 
8592 4-23 
C O C I N E R A ; S E O F R E C E U N A , P B N I N -
s u l a r , p a r a c a s a de c o m e r c i o 6 de f a m i l i a 
i m p o r t a n t e ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , i n g l « 8 a y 
c r i o l l a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no so 00-
l o c a por m e n o s de 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n 
O b i s p o n ú m . 113, a n t i g u o , e n t r e s u e l o . 
8645 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e de c o c i n a , t « -
n iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; I n f o r m a r á n e n 
V i v e s n ú m . 64, a n t i g u o . 
8644 4-2S 
D E C R I A D A D E M A N O O DBS M A N B -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c l é n u n a Joven p « -
n l n s u l a r que t iene quie-n r e s p o n d a por e l l a ; 
A c o s t a n ú m . 45, a l t o s de l a f e r r e t e r í a , 
864.-; 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n t enedor de l i b r o s que e s c r i b a I n g l é s ; d i -
r i g i r s e á G y C a . , S a n M i g u e l n ú m . 58. 
8632 4-23 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
no y u n a c o c i n e r a , a m b a s p e n i n s u l a r e s y 
l i m p i a s ; t r a i g a n r e f e r e n o i a s ; sue ldo tros 
c e n t e n e s y r o p a I t a i p i a ; S a n R a m ó n 28, a n -
t iguo , y 38 moderno , e n t r e R o m a y y S a n 
J o a q u í n . 8681 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a -
s a p a r t i c u l a r ; es m u y a s e a d a y f o r m a l ; I n -
d u s t r i a n ú m . 329, a l to s . 
8630 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R -
v i e n t e p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p r á c -
t ico en el s e r v i c i o y con b u e n a s r e f e r a n -
c í a s . O ' R e i l I y 116, moderno , d a n r a z ó n . 
8596 4-23 
D E S E A ' C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n : S a n 
R a f a e l y M a n r i q u e , bodega. 
8599 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o 6 h a b i t a c i o -
nes, y l a o t r a de c o c i n e r a , a m b a s con r e f e -
r e n c i a s . M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 40, a z o t e a 
8605 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de t r e s m e -
ses ; es p e n i n s u l a r ; M o r r o 5 A , a n t i c u o . 
8595 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A D C O L Ó -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o ; t i e n e n 
r e f e r e n c i a s y pref ieren en el V e d á d o . S a n 
L á z a r o n ú m . 289, t i enda . 
8604 ii 4-23 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c l ó n Je c r i a d a de m a n o 6 p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ; t iene qulon l a g a r a n t i c e y es 
c u m p l i d a . S a n M i g u e l n ú m . 183» 
8607 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P H -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano 6 m a n e j a d o r a , 
p r á c t i c a y c a r i ñ o s a p a r a , l o s n i ñ o s ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c l á s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 39, moderno . 8610 4-23 
Gran Agencia de Colocaciones 
T i l l a r e r d e y Va.—O'RHIIy 18 T e l f . A-2348 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s i e m p r e 
(menta c o n e x c e l e n t e s e r v i c i o de c r i a d o s 
p a r a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s ; á los hote les , 
fondas , c a f é s , p a n a d e r í a s , etc. , etc., f a c i l i t a 
d e p e n d e n c i a en todos g i r o s ; so m a n d a n á 
toda l a I s l a , y t r a b a j a d o r e s p a r a el CR.mpo. 
8619 4-23 
CIÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de m o -
r a l i d a d ; c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no 
v a f u e r a de l a H a b a n a y t iene r e c o m e n d a -
c i o n e s ; I f c í w a B B a a ! * . M r i í a a i l i j ^ v a í . ftntiguo. 
8623 * :- ^ • ^ - - • •. T T ' í 4^23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a Joven p e n i n s u l a r ; I n f o r m a r á n en 
C a r m e n n ú m . 4, a n t i g u o , a l tos . 
8627 4-23 
O N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a . P e r n a n d i n a n ú m . 57. 
8609 4-23 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E C O M E -
d o r que s e a ílnaí; M a l e c ó n n ú m . 335. 
8616 4-23 
P O R N O T E N E R N I N G U N A T O D A V I A , 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r 
p a r a c o r t a f a m i l i a , que t r a i g a r e f e r e n c i a s y 
s e a f o r m a l ; t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; 
C a r l o s I I I n ú m . 201, p r i n c i p a l , d e s p u é s de 
l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
8652 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r a e de por tero , c a m a r e r o 6 p a -
r a a c o m p a ñ a r a l g ú n e n f e r m o s ; i n f o r m e s : 
C a r l o s I I I 6 I n f a n t a , bodega . 
« 6 1 2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , es t r a b a j a d o r a y l i m p i a ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; no v a f u e r a de l a 
H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; g a n a 3 
c e n t e n e s . I n q u i s i d o r n ú m . 12, a l tos . 
8624 4-23 
REPORTER ESPAfiOL INGLES 
Se n e c e s i t a p a r a u n a g r a n c o r p o r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , u n caJballero de b u e n a e d u c a c i ó n , 
r o n é s , que p u e d a e n t r e v i s t a r s e con l a s p e r -
s o n a s de m a y o r c u l t u r a en l a s d i f e r e n t e s 
p o b l a c i o n e s de C u b a . Se e x i g e n l a s m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á F r n á n d e z , A p a r -
tado 1329, H a b a n a -
8557 4-23 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
g o r r a s en e l t a l l e r . A m a r g u r a n ú m . 68. 
8551 5-21 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á l e che e n t e r a , de c u a t r o meses , t en iendo 
q u i e n l a g a r a n t i c e . V a p o r n ú m . 24. 
8537 « - 2 0 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
a n t i g u a de H a b a n a n ú m . 108, de F . F e r n á n -
dez C a s t r o , T e l é f o n o A^6875. E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n sobre l a v e n t a de u n a g r a n 
c r i a de g a l U n a s a m e r i c a n a s . 
"8462 8-19 
S E D E S E A 
u n e n c a r g a d o i n t e l i g e n t e y a c t i v o , en tro 
30 y 50 a ñ o s , p a r a u n a g r a n finca de r e -
creo , que e n t i e n d a m u c h o de a r b o r i c u l t u -
r a y a l g o de floricultura, s i e m b r a s de h o r -
t a l i z a s y c u i d a d o s de a n i m a l e s . P r e s e n -
t a r s e c o n s u s I n f o r m e s en l a Q u i n t a de 
P a l a t i n o , C e r r o . 8468 8-19 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " G a l i a n o n ú m . 23, se s o l i c i t a n 
t r a b a j a d o r e s de todas c lases , f a c i l i t á n d o -
l e s c o l o c a c i ó n a l momento , p o r u n a m ó d i c a 
c o m i s i ó n . 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " . G a l i a n o n ú m . 22, T e l é f o n o 
A-7026 . E s t a a g e n c i a f a c i l i t a a l momento , 
c o c i n e r a s , coc ineros , c a m a r e r o s , c r i a d a s y 
c r i a d o s , etc., etc. 8509 26-19 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A E L 
campo , p r ó x i m o á l a H a b a n a . R a z ó n e n 
G a l i a n o n ú m . 25, a n t i g u o . 
8444 8-18 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a P r i m e r a de A g u l a r . " L a ú n i c a que t i e -
ne todo c u a n t o p e r s o n a l neces i to us ted , lo 
m i s m o en s u c a s a como e s t a b l e c i m i e n t o ó 
campo . A g u l a r n ú m . 1, T e l é f o n o A-8090, J. 
A l o n s o . 8451 8-18 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se s o l l c i t s un r a y a d o r que c e n o x c a l a e a -
c n a d e r n a d Ó B , p a r a u n a i m p r e n t a a c r e d i -
t a d a . D i r l R l r s e con b u e n a s r e f e r e n c i a s & 
C á n d i d o D í a s y C o m p a ñ í a , A p a r t a d o 1590, 
C l e a f u e g o s . 
C 2544 J l . 18 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo t e n g o en todas c a n t i d a d e s por e l t i e m -
po que se s o l i c i t e y á m ó d i c o I n t e r é s . T a m -
b i é n doy d i n e r o sobre v a l i o s o s lo tes de 
p r e n d a s . H o r a s do oficina, desdo l a 1 p. m . 
h a s t a l a s c u a t r o . S a n L á z a r o n ú m . 326, a n -
t iguo , e s q u i n a á G e r v a s i o . D á m a s o L o r e d o . 
8780 8-26 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
a l 6, 7 y 8%. Se f a c i l i t a de $100 e n a d e l a n -
te, p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m -
b i é n c o n p a g a r é s , a l q u i l e r e s de casas , p r e n -
das y e s t a b l e c i m i e n t o s . V í c t o r A de l B u s -
to, L a m p a r i l l a n ú m . 65, m o d e r n o . T e l é f o -
no A-8889 , de 8 á 11 y do 1 á 5. 
8620 8-23 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
de l M o n t e ; c o m p r o censos , negoc io a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l l o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
8423 28-18 J l . 
« 1 , 4 0 0 E N O R O E S P A Ñ O L 
Se d a n en h i p o t e c a , ó m e n o r c a n t i d a d . 
T r a t o dfrocto, é i n f o r m a n G a l i a n o 72, a l t o ü , 
de 6 á 6%. J-. D í a z . 8110 28-11 ¿ I . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos," Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trooadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy an todas c a n t i d a d e s e n e s t a c i u d a d . 
V e d a d o , J . del Monte , C e r r o y p a r a e l c a m -
po. S ó b r e a l q u i l e r e s y p a g a r é s . C o m p r o 
c a s a s en e s t a c iudad . P r o g r e s o 26, de 1 á 
4. J u a n P é r e r . 7931 13-7 J l . 
E N H I P O T E C A 
P r e s t o d i n e r o á I n t e r é s e q u i t a t i v o y en 
p a r t i d a s de |500, $1,000 y $2,000; no t i ene 
que p a g a r c o r r e t a j e . C a U e I n ú m . 15, e n t r o 
9 y U . V e d a d o , do 11 á 2 y de 5 á 7 p. m. 
T e l f . F - 2 1 1 Í . 8 6 2 Í 8-28 
V e n í a de f incas 
S E V E N D E 
dos s o l a r e s en el V e d a d o , uno de e s q u i n a y 
otro a l lado, en l a c a l l e C , p a r t e a l t a . E l 
de e s q u i n a t iene 22.6<$ por 50, y el d e l c e n -
tro 13.66 por 50, en $9-00 C y . el metro . M r . 
B e e r s , U n i c o Agente , C u b a n ú m e r o 37. 
C 2595 4-26 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se vende u n a c a s a de i n q u i l i n a t o 6 
h u é s p e d e s ; es negoc io p a r a c u a l q u i e r a por 
el p u n t o i n m e j o r a b l e y las b u e n a s c o n d i -
c i o n e s de l a m i s m a ; i n f o r m a r á n en S a n M i -
g u e l y C o n s u l a d o , bodega, A. todas h o r a s . 
8797 6-26 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . M U Y C E R C A 
de l a e s q u i n a de T o y o v(*ndo u n a g r a n c a s a 
con z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 4|4 b a -
jos y 2 a l tos , g r a n pat io , p isos finos, s a n i -
d a d : $5,300. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 24, m o -
derno , de 2 á 5, T e l é f o n o A-5829. 
8783 4.26 
I G L E S I A D E L C R I S T O . P R O X I M O A 
e l l a v e n d o u n a g r a n c a s a con z a g u á n , dos 
v e n t a n a s , s a l a , comedor , 5|4. O t r a c e r c a de l 
P a r q u e de C o l ó n , con s a l a , Comedor, 4|4 b a -
j o s y 3|4 a l tos , azotea , s a n i d a d . F i g a r o l a 
E m p e d r a d o 2-4.. iworlort^o. de 2 sv r . T e l é f o -
no A ^ s b o o ^ « 7 S 4 4 . 2 6 
A LOS S E Ñ O R E S 
TALLERISUS DE IUDERAS 
Se v e n d e n dos m a n z a n a s con 10,000 m e -
tros , p r o p i a s p a r a es te g iro , á u n a c u a d r a 
de Va C a l z a d a do C o n c h a ; I n f o r m a n L . H e -
r r e r a A g u i a r n ú m . 75, D e p ó s i t o de H e n r y 
C l a y , ' d e 2 á 4 p. m, 8770 4-26 
G R A N H O D E O A , S O L A- E N E S Q U I N A E N 
l a m e j o r c u a d r a de l a H a b a n a , b u e n a v e n -
t a ; se d a por a p u r o en 91,600) puede v a l e r 
con p e q u e ñ a r e f o r m a $6,000. L a m p a r i l l a 55, 
m o d e r n o V í c t o r A . d e l B u s t o , T e l f . A-8889. 
8721 8-25 
B A R B E R Í A : S E V E N D E E N E L M E J O R 
p u n t o de l a H a b a n a . S ó l o p a g a $13 a l m e s 
y h a c e $240 de c a j ó n , d á n d o s e á p r u e b a y 
b a r a l a . R a z ó n : T e n i e n t e R e y n ú m . 87, p r i -
m e r piso. 8726 4-25 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E F R U -
t a s con v e n t a de a v e s y huevos , b i e n s i t u a -
do y con b u e n a m a r c h a n t e r l a ; h a y l o c a l 
p a r a m a t r i m o n i o ; t a m b i é n se a d m i t e u n so -
cio. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 37, e n -
t r e S o l y M u r a l l a , p u e s t o de f r u t a s . 
8749 4-25 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
u n a bodega buena , s o l a en e s q u i n a ; se d a 
b a r a t a . R a z ó n : J ú s t l z n ú m , 1, do 11 á 6 
de l a tarde . R . S u á r e z . 
8742 8-25 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E V E N -
de l a c a s a S u á r e z n ú m . 30, c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , p r ó x i m a á 
M o n t e . T í t u l o s l i m p i o s y s i n g r a v á m e n e s . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
8786 8-26 
E N $300 C Y . S E C E D E U N L O C A L C O N 
l a s e x i s t e n c i a s y e n s o r e s de u n a b o d e g a 
m u y a n t i g u a en S a n t i a g o de los V e g a s , 
c a l l e 2 n ú m . 3, p o r t e n e r que e m b a r c a r -
se c o n u r g e n c i a s u d u e ñ o . 
8743 4-25 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS de l c a f é T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e ; so 
d a b a r a t a ; I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8690 8-24 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L M E J O R 
l u g a r del V e d a d o , e s q u i n a de l P a r q u e de 
M e d i n a . Se d a b a r a t a ; I n f o r m a n : A G a r -
c í a , S a n M i g u e l n ú m . 232, C . 
8689 8-24 
P O N D A Q U E R I E N D O E M B A R C A R P A -
r a E s p a ñ a los d u e ñ o s , se v e n d e u n a f o n d a 
e c o n ó m i c a y p r o d u c t i v a e n l a c a l l e de S a n 
N i c o l á s y P u e r t a C e r r a d a . D i r i g i r s e á l a 
m i s m a . 8706 6-24 
N E G O C I O . A T R E S C U A D R A S D E L P R A -
do, c a s a de u n a p l a n t a , IB p o r 50 v a r a s , 
g a n a n d o $127-20: $17,600 C y . L a k e , P r a d o 
n ú m . 1 0 Í , T e l é f o n o A-SSOO, de 12 á 5. 
G 2584 4-24 
S E V E N D E 
e n e l r e p a r t o C h a p l e , en e l C e r r o , u n s o l a r 
d© e s q u i n a , 12 por 40, en $1,000 C y . ; $800 a l 
c o n t a d o y e l ros to e n p lazos de $20 a l mes . 
B e e r s , C í l b a n ú m . 37, a l tos . 
C 2585 4-54 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N E S -
q u i n a ; , s e da b a r a t a p o r t e n e r que r e t i r a r s e 
s u d u e ñ o ; p a r a I n f o r m e s : Monto n ú m . 394, 
S u c u r s a l <íe " L a V i ñ a . " 
8708 8-24 
D 0 R i i f t l 6 G G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
I M a e r o e n h i p o t e c a c o a m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 234&, J l . 1 
L I N D A C A S A 
en lo a l to de l a V í b o r a , m a m p o s t e r í a , a z o -
tea , mosa ico , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3H, g r a n 
pat io , so is m e s e s de f a b r i c a d a , r e n t a $37-10; 
p o r t e n e r que r e t i r a r s e s u d u e ñ o , se d a en 
$3,100. Se a d m i t e n $1,100 a l contado . L a m -
p a r i l l a 65, moderno . T e l é f o n o A-8889 . 
8621 8-23 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E V E N D E C O N 
416 m e t r o s c u a d r a d o s ; c o r r e s p o n d e A u n a 
do l a s m a n z a n a s de l P r a d o ; negoc io v e r -
d a d ; s u p r e c i o : $36,000 oro a m e r i c a n o . S r . 
L o r e n z o , S a n L á z a r o 145, b a j o s . 
8580 8-23 
S E V E N D E L A C A S A J E S U S P E R E G R I -
no n ú m . 12, l ibro de todo g r a v a m e n y s i n 
i n t e r v e n c i ó n do c o r r e d o r e s ; se d a e n m ó -
dico prec io . T a m b i é n so v e n d e u n s o l a r en 
l a A v e n i d a do L a g u e r u e l a , V í b o r a ; t r a t o 
d i r e c t o con s u d u e ñ o : D e l i c i a s n ú m . 29, J e -
s ú s de l Monte . 8B58 8-21 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Oatalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Hafael é Industria, S. Benejam. 
C 2557 In. 19 
E N M O R O N D E C A M A G Ü E Y , H N L A C A -
l le de M a r t í . u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de l 
F e r r o c a r r i l , so v e n d e n 15 v a r a s do f r e n t e 
por c u a r e n t a de fondo. U b r e s de g r a v a m e n , 
do u n s o l a r en el m e j o r p u n t o do e s t a V I -
i l a . e l que so e n c u e n t r a c e r c a d o * d e J l q u í 
p o r l a p a r t e S u r y por e l fondo, t en iendo 
s u f r e n t e do t a b l a de C a o b a y c e m e n t a d a l a 
a c e r o , de 3 v a r a s de a n c h o , con s u s c o r r o s -
pond ientes b a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o , ca l lo Q o l c u -
r í a n ú m . 19, f r e n t e a l P a r q u e . 
C 2464 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
cnans y s o l a r e s ; b u e n a o p o r t u n i d a d porque 
u r g o l a v e n t a . T e n g o d i n e r o s o b r e h ipo-
tecas , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . G e r a r d o M a u -
r l z , 23 y B a ñ o s , V í v e r e s , V e d a d o . 
8226 15-13 Jl. 
K V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todos prec ios . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y toma/ 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70, do 12 á 4, 
8424 10-18 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 7B. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto ,£Rive-
ro") en $1Q,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2359 J l . 
C A S A S E N V E N T A 
C o n s u l a d o : $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000; 
L a m p a r i l l a : $0.500; M i s i ó n : $2,600; A n i m a s , 
de e s q u i n a : $15,000; C h a c ó n : $14,500. E s -
t r e l l a : $9,500. E v e l i o M a r t í n e ? ! , H a b a n a 70, 
de 12 á 4. 8425 10-18 
V E N D O 4 C A S A S E N L A C A L L E D E H E -
r r e r a , en J e s ú s de l Monte , c o m p u e s t a s de 
s a l a , comedor , 214, c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; a c a b a d a a de c o n s t r u i r , de l a d r i l l o y 
a z o t e a . S u d u e ñ o : M a n u e l S A n c h e z . P r e c i o : 
$8,400. M a r q u é s de l a T o r r e h ú m . 38. 
8325 10-16 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A ÍOSPA-
ñ a se vende u n a f o n d a á u n a c u n I r a de l 
mf-elJe de L u z . V t -n ta d i a r i ü , $27, y $15'í d ü 
a b o n a d o s al mes . S u d u e ñ o se puedo vel-
e n Oficios 70. 8081. IS IO J1N 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
D U E S O , SÍ l V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A C O N V I D R I E R A D E C I G A R R O S , 
S I T U A D O E N E L P U N T O M A S C O M E R -
C I A L D E L A H A B A N A Y C O N B U E N C O N -
T R A T O . I N F O R M A R A N : S O L N U M . 8. 
8532 10-20 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N A M A G -
n í i c a c a s a m o d e r n a , de dos pisos , con . en-
t r a d a s i ndepend i en te s , e n l a L í n e a , l ibreado 
£, • a v á . m e n e s ; r e n l a tres m i l p e ñ o s a n u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : N o t a r í a de S a n t i l l á n , E m -
pedredo núm-. 5, , .-3134 \ .:• ÍS-X1 ¿fc. 
DE IDEOLES Y PRE 
B A R A T O , S E V E N D E U N P R E C I O S O T A -
piz con s u m a r c o , p r o p i o p a r a comedor o 
b i b l i o t e c a . R e i n a n ú m . 96. „ . 
8793 . 4-26 
S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S D B C O -
s e r m a r c a S l n g e r , y u n a de c a d e n e t a , y 
m a n i q u í e s de n i ñ o s de v a r i o s tamaf ios ; se 
d a n b a r a t o s ; pueden v e r s e en S a n N i c o l á s 
n ú m . 11. 8752 4-25 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
REPARACIONr DE TODOS LO^SISTEÍ 
VENDO:»R«fmlñaton - StTilth'Premler Me" 
OlIvor^Undorwood - Royal | 
t. C. Smlth Bros.; 
Olalnfc l ' í J I M Or.'4«Mni.Í| 
INSPECCION MENSUAL] 
Jst.OOCy.^ 
L U Í S D E L O S R E Y E S j 
m c o m p o s t e l a ; i j 3 3 * ' í 
T E L E F O N O I A ' l O S e 
8685 2G-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D E G R A M O F O N O S 
Y D I S C O S 
D E S C U E N T O S M U Y L I B E R A L E S 
Almacén de Música. — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
S E V E N D E N 
u n a r m a t o s t e , u n m o s t r a d o r , u n a v i d r i e r a 
y u n a n«?vera, en b u e n es tado. S a n M a r -
t í n n ú m . 10. 8611 4-23 
G R A N P I A N O P L E Y E L , D E C O L A , N U E -
VO, se v e n d e 6 a l q u i l a p a r a soc iedades , c a f é s 
6 p a r t i c u l a r e s ; s u p r e c i o : 28 c e n t e n e s ; c o s -
t ó $1,300; o tro en 4 centenes , " P l e y e l . " A 
d e l B u s t o , L a m p a r i l l a 55, m o d e r n o . T e l é f o -
no A-8889 . 8622 8-2S 
P I A N O S D E P L E Y E L 
H a n l l e g a d o los mode los g r a n d e s que se 
e s p e r a b a n , A n s e l m o L ú p e z , Ob i spo 127. S « 
a l q u i l a n P l a n o s . Se a f i n a n y c o m p o n e n . 
C 2601 14-13 J l . 
P I A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e I l a -
m l l t o n , que es e l que t o c a en s u s c o n c l e r t o a 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y & plaaos . P l a n o s do uso, desdo $53-00 en 
a d e l a n t e . Be a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p l a n o s . 
V I U D A E H I J O S D B O A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . 63. 
7748 26-3 J l . " 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor , ú 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
Se c i a l l d a d e n m u e b l e s & g u s t o de l c o t n p r a -or. L e a J t a d n ú m . 103, e n t r e N e p t u n o y 
S a n , M i g u e l . H a y u n a n o v e r a g r a n d e , que 
se d a m u y b a r a t a . 
8209 16-13 J l . 
P I A N O S 
T h n m a s M i l s , C r u z a d o s con S o r d i n a , color . 
P a l i s a n d r o , ©n 60 centenes . L o s m i s m o s , do 
C a o b a , & 70. B a h a m o n d e y Corapaf i fa , B e r -
n a z a 1«. 7604 26-2 J l . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A M I O N A U T O M O V I L , 
de poco uso, oon c a p a c i d a d p a r a 50 p a s a -
j e r o s , y de 6 t o n e l a d a s de a r r a s t r e : I n f o r -
m a r á n en los b a ñ o s " E l P r o g r e s o , " V e d a d o . 
8711 8-24 
A P R O V E C H E N G A N G A V E R D A D . V E N -
do un a u t o m ó v i l i t a l i a n o con 6 a s i e n t o s de l 
a ñ o 1909, con b u e n r e p u e s t o ; se vendo p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; i n f o r m a M e n é n d e z , T e -
n i e n t e R e y y Z u l u e t a , c a f é , de 8 á 10 y de 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U B -
das , n u e v o s y de u s o ; u n c a r r o de r e p a r t o , 
c u b i e r t o ; v a r i o s t í l b u r i s y a r r e o s de j s o , 
y dos g u a g u a s . M a r c o s F e r n á n d e z , M a -
t a d e r o n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989 . 
8307 26-16 J L 
D E M A Q U I N A R I A 
L O S V E S U E R O S 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i -
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce , para , 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t d r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s do todas c l a s e s p a r a e s t a b l e c i -
mientos , i n g e n i o s , etc. , t u b e r í a , fluses, p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l í . A-2960, A p a r -
tado 321. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l 
S E V E N D E N 
A p a r a t o s p a r a N é c t a r Soda , n u e v o s y u s a -
dos, y m á q u i n a s p a r a f a b r i c a r a g u a s de Se l z . 
G r a n f á b r i c a de J a r a b e s de j u g o de f r u -
tas de l p a í s m a r c a R I V E S ; e s p e c i a l i d a d e n 
N é c t a r Soda , C h o c o l a t e y l a e x q u i s i t a H o r -
c h a t a de C h u f a s V a l e n c i a n a . M a r i n a n ú -
mero 32, H a b a n a . 8270 15-14 J l . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a « de C a r p i n t e r í a a l contado 
y- .A p l a z o s . B E R L I N , O ' R e ü l y n ü m . 67. 
T e l é f o n o A-3268 . 
C 2338 J l . i 
B O Ü f f i B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t i d a y s a r a n t t e a -
das . B o m b a de 15tí g a l o n e s p o r h o r a , coo 
b u m o t o r : $110-Q0. B E R L J N , O ' R e i l I y n ú -
m e r o 67. T e l é f o n o A-3268 . 
C 2337 J l . i 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y á p l a z o s , los v e o d « g a r a n -
t i é n d o l o s , V i laDi<uja y A r r e n d o n d o , O ' R e l . 
Hy n ú m . 67, H a b a n a 
C 2340 J l . ] 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n xiso en ta I s -
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v o n t a por F . P . A m a t y C a . , C u b a núrn . 60, 
H a b a n a . 
• L I N O O E V I E N T 
E l i r o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l c i u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. R a b a n a 
C 2342 J l . l 
E l m e j o r 
L A U R I L I i O R E F R A C T A R I O 
que pueden e m p l e a r p a r a s u s h o r n o s y c a l -
d e r a s , e s e l de 
« l A C E R A M I C A C U B A N A " 
F r t b r i f a en S A N C R I S T O B A L . 
O F I C I N A : 
H a b a n a n ü m . 85. T e T é f o n o A-2740 . 
H A B A N A 
f£$*3 • a l t , 24 
iSS» 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p lazos , en l a coan wt> 
U N . O ' R e i l I y núna. 67. T e l é f o n o a T , ^ 
C 2339 ^ " ^ S g . 
I S C E L A N E A 
SE V E N D E P A R A O F I C I N A S 
Una magnífica división de cedro 
cristales y un ventilador de paleta 
eléctrico, en perfecto estado. Pueden 
verse é informes " tleeiproeity Sr 
ply Co, Cuba 76 y 78, Habana." Teríeí 
piso. 
2592 6.25 • 
U m C A R T A 
C a m a g ü e y , ^ul io 20 de 1913 
L. M a c l e o n B e e r s , 
D e p a r t a m e n t o de E m p l e a d o s 
C u b a 3 7 . - H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n e m o s ol R u s t o de a c u s a r recibo de mi 
a t e n t a del 18 del a c t u a l , r ' í í e r o n t e á los ri 
e m p l e a d o s quo e n c a r i í a r n o s á us ted en nno0' 
t r a a n t e r i o r del 17. 
l i e m o s rec ib ido c a r t a dol Joven R w 
G o n z á l e z , a c e p t a n d o l a p l a z a de $75( ^ ? 
e s t a f e c h a r e m i t i m o s á 61 un bi l lete 'áe^]^ 
bre t r á n s i t o p a r a que se p o n g a en camina 
p a r a é s t a I n m e d i a t a m e n t e . 
D a m o s á us ted l a s g r a c i a s por b u efl0« 
g e s t i ó n en este a s u n t o , y quedamos de na 
ted a tentos , ( F i r m a d o ) M a r i a n o C l b r a n R 
c r e t a r i o del V i c e p r e s i d e n t e , C u b a R a l í r o a d 
C o m p a n y . * 
C 2581 4-24 
J A R D I N " E L J A Z M I N ' 
S A N L A Z A R O E I N F A N T A 
Se r e a l i z a n m á s de 10,000 f r u t a l e s del pal» 
y e x t r a n j e r o s , c l a s e s y t a m a ñ o s desdo un 
pie h a s t a 2 m e t r o s y 2 ^ . Cocos, á l a m o s v ' 
B u c a l l p t u s h a s t a de S metros ; toda olasa 
de p a l m a s y p l a n t a s finas p a r a adornos da 
s a l o n e s . T e l é f o n o A-3853 . 
8586 8t-22 8d-23 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l r e c i b o de s u i m p o r t e en M. o., mando & 
c u a l q u i e r punto de C u b a : 10 P a l m a s var 
| 4 - 0 0 ; 12 C r o t o n s , $2-00; IB Rosa le s , 51-50' 
15 V i o l e t a s , $1-50; 7 C l a v e l e s , | l - 5 0 ; 10 D a - ' 
Has , 11-50; 12 C r i s a n t e m o s , $1-50;' lo Be-
gon ias , $1-50; A r a u c a r i a fina, $1-25; Cama-
l i a doble, $1-76; 10 M a l a n g a s var , $2-25' 
J u a n B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s n ú m . 11. t ¡ 
8531 i7 .20 V : 
• m u s REPEESBmm m m i m l 
T p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , t 
J I n g l e s e s y S u i z o s s o n lo s 1 
I E ; S " $ L . M A Y E N C E * C 
X 9, Rué Tronchet — PARIS t 
P 
HIERRO v de ODINIBi 
RECONSTITUYENTES— Caraa: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 76, rne La Boétie y todas Farmacias, 
P U R G Y L 
PUM0LAXANTE SINTÉTICO 
Aotivo, Agradable 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
L a m^jorcundel E S T R E Ñ I M I E N T O 
( fofas e n f e r m e d a d e s del E S T Ó M A G O ¡ 
y del HIGADO. 
Antisépt ico intestinal prevent ivo ds la 
Apendicltis ] de las Fiebres Infecciosas. 
El mas f á c i l p a r a los Niños. 
S« venda «» tod»t Iti Farmaclu. 
P A J R I S — J. EGBHLY 
74, R n e Bodier 
C A B E L L O S 
B E L L E Z A 
FUERZA 
SUAVIDAD 
D E LA 
CAÍDA 
C O N E L E M P L E O D E 
Aceite d a Bellota de 
.oj^LS^, PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D E L 
Jabón Yema de Huevo. 
DI6 
DI 
. r ^ o i o ^ l 
d e l 
I m p r e n t a y lCstercotlP¿!« 
"i I A R I O D E I j A í" A 
T c n l c u t e R e y y F r a d » 
I 
